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Samenvatting 
Flexibiliteit is het vermogen van een proces om dezelfde prestaties te leveren bij een 
onvoorspelbare maar wel verwachte situatie. Dit belooft altijd vele voordelen. Bij de 
verandering van bedrijfsomgeving zouden de bedrijfsprocessen en de onderliggende systemen 
ongestoord kunnen blijven functioneren. Binnen de Open Universiteit worden diverse 
onderzoeken verricht om nieuwe inzichten te verkrijgen over procesflexibiliteit vanuit de 
praktijk, door onder andere het bestuderen van de mogelijke verschillen in de inrichting van 
organisatie van één proces, en verschillen tussen het ontwerp en herontwerp van een proces. 
Elke vorm van verschil in de inrichting van een proces bij verschillende organisaties kan 
beschouwd worden als een spoor van flexibiliteit. De verschillen zijn voornamelijk de keuzes, 
die gemaakt zijn om aansluiting te krijgen op de praktijk. Flexibiliteit wordt voor 
veranderingen in de toekomst ingebouwd. De enige manier om de flexibiliteit te toetsen is 
door in de praktijk (het verleden) te kijken.  
 
Het is echter onduidelijk hoe de inrichting van processen met elkaar vergeleken kunnen 
worden, welke vergelijkingscriteria hiervoor kunnen worden gebruikt en welke specifieke 
resultaten (procesverschillen) kunnen worden verwacht. Deze vraagstukken worden binnen 
dit onderzoek behandeld door een vergelijking te doen van het proces ‘Erkennen van 
Verworven Competenties (EVC)’ bij drie onderwijsinstellingen. De hoofdvraag wordt dan 
ook:  
“Welke verschillen bestaan er in de inrichting van het EVC-proces van de drie 
onderwijsinstellingen, te noemen Fontys, Inholland en Open Universiteit?” 
 
Het is de bedoeling dat het verkregen inzicht in procesverschillen tot stand wordt gebracht 
door middel van een theoretisch verantwoorde en in de praktijk toegepaste aanpak. Alleen dan 
kan een uitspraak worden gedaan over de relatie tussen (bepaalde aspecten van) 
procesverschillen en procesflexibiliteit welke de moeite waard is om verder te onderzoeken. 
Daarom wordt aan de hand van het antwoord op de hoofdvraag een conclusie gegeven over de 
volgende onderwerpen: 
“Evaluatie aanpak: In hoeverre is de gedefinieerde vergelijkingsaanpak in de praktijk 
uitvoerbaar? 
Aanbeveling procesflexibiliteit: Op welke wijze kan het verkregen inzicht in de 
procesverschillen worden benut om (bepaalde aspecten van) procesflexibiliteit verder te 
onderzoeken?” 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is eerst een literatuurstudie uitgevoerd. Op basis 
van de literatuur over procesmodellering zijn de EVC-procesmodellen voor de genoemde 
instellingen opgesteld. Uitgaande van de procesmodellen en in het licht van de literatuur is 
een aanpak gedefinieerd, waarmee de procesmodellen met elkaar vergeleken kunnen worden. 
Voor de vergelijking is gebruik gemaakt van een 43-tal vergelijkingscriteria. Om de criteria 
op een logische manier in te kunnen delen is de volgende classificatie gebruikt:  
 







Categorie Subcategorie Aantal criteria Percentage 
Externe aspecten (Black box) Input- en output 14 33% 
 Overall aspecten 7 16% 
Interne aspecten (White box) -  22 51% 
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Externe aspecten beschrijven het proces vanuit de omgevingsperspectief, welke bestaat uit 
klant, leverancier enzovoort. De interne aspecten beschrijven de interne structuur en het 
gedrag van het bedrijfsproces.  
 
De vergelijking van de EVC-procesmodellen is op twee manieren uitgevoerd, namelijk de 
één-op-een vergelijking en de vergelijking op basis van een Referentiemodel. Bij de tweede 
vorm wordt een proces vergeleken met een generiek model waar de organisatiespecifieke 
aspecten zijn weggelaten. Binnen dit onderzoek is de EVC-procedure als uitgangspunt 
genomen voor het opstellen van het referentiemodel. 
 
Door de vergelijking met het Referentiemodel is aangetoond dat in het geval van de Open 
Universiteit geen sprake is van een EVC-proces. Immers de input (trigger) en het 
eindresultaat zijn geheel verschillend ten opzichte van het Referentiemodel. De conclusies 
van dit onderzoek zijn daarom uitsluitend gebaseerd op de EVC-procesmodellen van de 
hogescholen Fontys en Inholland. De voornaamste procesverschillen zijn als volgt: 
 
De meeste procesverschillen met betrekking tot Input- en outputaspecten gaan, zowel bij de 
één-op-één vergelijking als bij de vergelijking met het Referentiemodel, voornamelijk over de 
wijze waarop informatie-uitwisseling met de klant plaatsvindt en over welke EVC-
instrumenten hiervoor worden ingezet. Daarnaast zijn er grote verschillen in de criteria 
aangaande neven-effecten geconstateerd. Er zijn geen verschillen geconstateerd voor de 
Overall aspecten. Wat de Interne aspecten betreft zijn de verschillen te vinden in de indeling 
van activiteiten en in de rollen die verantwoordelijk zijn voor deze activiteiten. Een ander 
noemenswaardig verschil ten opzichte van het Referentiemodel is de inrichting van de 
controle- en beslismomenten en het aantal procespaden. Zoals uit de vergelijking van Input- 
en outputaspecten is gebleken, is dit voor een groot deel te wijten aan de keuzes die de 
instellingen hebben gemaakt voor informatie-uitwisseling met de klant en de wijze waarop de 
betreffende activiteiten afgehandeld worden. 
 
Op basis van het antwoord op de hoofdvraag worden onderstaande conclusies getrokken. 
Tevens geven de conclusies antwoord op de overige twee onderzoeksvragen. 
  
Evaluatie aanpak: De gegevens voor het beantwoorden van de vergelijkingscriteria zijn goed 
toegankelijk. De verschillende procesmodellen kunnen met elkaar vergeleken worden dankzij 
het toepassen van dezelfde modelleringtechnieken en het gebruiken van specifieke criteria 
voor het vaststellen van het granulariteitsniveau van activiteiten. De classificatie van 
vergelijkingscriteria heeft een belangrijke rol gespeeld bij het inzichtelijk maken van 
procesverschillen. Er konden aanvullende criteria worden gedefinieerd door dieper in te gaan 
op de specifieke procesaspecten. Verder wordt hierdoor diepgaande analyse van de 
procesverschillen mogelijk gemaakt. Daarnaast helpt dat om gerichte discussies te voeren met 
de stakeholders over de procesverschillen en de eventuele oorzaken daarvan.  
 
Aanbeveling procesflexibiliteit: Dit onderzoek maakt inzichtelijk op welke gebieden de 
procesverschillen kunnen worden verwacht en op welke aspecten gefocust moet worden voor 
het verder onderzoek naar procesflexibiliteit. Flexibiliteit wordt voor de toekomst beloofd en 
is in die zin een voorspelling van de toekomst. Door bepaalde aannames te doen over hoe de 
interne- en externe factoren de organisatie zouden kunnen beïnvloeden, kan flexibiliteit 
worden ingebouwd in de organisatieprocessen. Deze aannames kunnen in dit geval worden 
gebaseerd op twee inrichtingsvormen van het EVC-proces. Doordat de oorzaken van de 
procesverschillen niet bekend zijn, kunnen deze nog niet gerelateerd worden aan een 
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specifieke situatie. De voorspelling van de eventuele toekomstige veranderingen is hierdoor 
niet mogelijk. Het is de zaak dat de vervolgonderzoeken zich gaan richten op het bepalen van 
de oorzaken van procesverschillen. De verklaring van de oorzaken van de procesverschillen 
geeft de procesontwerpers informatie over eventuele de te verwachten situaties. Hiermee 
kunnen ze gefundeerde keuzes maken bij het ontwerpen van (toekomstige) procesmodellen. 
De classificatie van de vergelijkingscriteria is nuttig bij het bepalen van de oorzaken van 
procesverschillen. Uit de resultaten van de casestudie blijkt dat de meeste verschillen in de 
categorie Input- en outputaspecten geconstateerd worden. Voor het verklaren van de oorzaken 
van procesverschillen moet dus voornamelijk gefocust worden op de procesverschillen 
behorende bij de Input- en outputaspecten. 
 
Het onderzoek kent de volgende beperkingen. De reikwijdte van de conclusies over de mate 
van bruikbaarheid van vergelijkingscriteria blijft beperkt tot het EVC-procesmodel bij de twee 
onderwijsinstellingen en kunnen hierdoor niet zonder meer worden gegeneraliseerd naar 
andere bedrijfsprocessen. De conclusies en aanbevelingen over de procesflexibiliteit zijn van 
subjectieve aard en berusten niet op de beschikbare literatuur over procesflexibiliteit. 
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1  Inleiding 
Dit afstudeerverslag beschrijft het resultaat van het afstudeeronderzoek “Aanpak voor 
vergelijking procesinrichting op basis van criteria”. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader 
van de Master opleiding “Business Process Management and IT” van de Open Universiteit.  
 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de aanleiding van het onderzoek is. Vervolgens 
worden de probleemstelling, de doelstelling, de onderzoeksvragen en het onderzoeksmodel 
beschreven. Daarnaast wordt kort ingegaan op de beschrijving van het onderzoeksobject. Als 
laatste wordt de verdere indeling van het afstudeerverslag beschreven. 
1.1 Aanleiding 
Het begrip procesflexibiliteit wordt aangeduid in termen van het vermogen van de 
organisatieprocessen en de ondersteunende systemen om zich aan te passen aan de 
veranderingen van bedrijfsomgeving, bijvoorbeeld nieuwe strategieën. In de literatuur wordt 
een reeks van benaderingen geïntroduceerd op basis waarvan procesflexibiliteit bereikt kan 
worden (Doudi, 2007) en (Schoenenberg, 2007). Procesflexibiliteit is een breed 
onderzoeksgebied. Binnen deze (brede) discipline trachten de onderzoekers van de Open 
Universiteit Nederland nieuwe inzichten te verkrijgen over procesflexibiliteit vanuit de 
praktijk, door onder andere het bestuderen van de oorzaken van de mogelijke verschillen in de 
inrichting van organisatie van één proces, en verschillen tussen het ontwerp en herontwerp 
van een proces. De verschillen zijn te beschouwen als flexibiliteit, aangezien deze de 
gevolgen zijn van de gemaakte keuzes om aansluiting te krijgen op de praktijk. De mate van 
verschil is bepalend voor de mate van flexibiliteit. 
 
Dit afstudeeronderzoek doet een poging om een aanpak te definiëren voor het inzichtelijk 
maken van procesflexibiliteit. Dit wordt gedaan door het bepalen van de verschillen in de 
inrichting van het proces “Erkenning van Verworven Competenties (EVC)” bij drie 
onderwijsinstellingen, namelijk de Hogeschool Fontys, Hogeschool Inholland en Open 
Universiteit Nederland. Zie paragraaf 1.4 voor de toelichting over EVC.  
1.2 Probleemstelling 
Flexibiliteit wordt normaal gesproken voor veranderingen in de toekomst ingebouwd. De 
enige manier om de flexibiliteit te toetsen is door in de praktijk (het verleden) te kijken. In 
welke mate is flexibiliteit benut (waar zitten de verschillen) en hoeveel variaties worden 
herkend. Elke vorm van verschil in de inrichting van het EVC-proces van verschillende 
organisaties kan beschouwd worden als een spoor van flexibiliteit. Het is echter onduidelijk 
hoe de inrichting van processen met elkaar vergeleken kunnen worden, welke 
vergelijkingscriteria hiervoor kunnen worden gebruikt en welke specifieke resultaten 
(procesverschillen) kunnen worden verwacht. Zonder deze informatie is het niet mogelijk om 
diepgaand onderzoek te doen naar procesflexibiliteit zoals in paragraaf 1.1 is genoemd. De 
bovengenoemde vragen staan centraal binnen dit afstudeeronderzoek. 
 
De probleemstelling bestaat uit de doelstelling en de vraagstelling. Deze worden in de 
volgende paragrafen beschreven. 
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1.2.1 Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is als volgt: 
“Het verkrijgen van inzicht in de structurele verschillen in de inrichting van het EVC-proces 
bij drie instellingen (te weten: Fontys, Inholland en Open Universiteit), middels een 
theoretisch verantwoord en in de praktijk toegepaste aanpak en een (subjectieve) evaluatie 
aangaande de eventuele bijdrage die het verkregen inzicht zou kunnen opleveren voor de 
vervolgonderzoeken op het gebied van (beheersing van) procesflexibiliteit.” 
 
Zoals in de doelstelling wordt gesteld is het ook de bedoeling om op basis van 
onderzoeksresultaten een uitspraak te doen over de relatie tussen (bepaalde aspecten van) 
procesverschillen en procesflexibiliteit welke de moeite waard is om verder te onderzoeken. 
Bij het definiëren van de vergelijkingsaanpak zal er bij voorbaat geen aansluiting worden 
gezocht met procesflexibiliteit. Immers het moet voorkomen worden dat de 
onderzoeksresultaten op dit punt beperkt blijven tot de bestaande inzichten over 
procesflexibiliteit. 
 
De praktische relevantie van dit onderzoek is, dat door het toepassen van de 
vergelijkingsaanpak, de betrokken organisaties inzicht kunnen krijgen in meerdere 
inrichtingsvormen van eigen processen.  
 
De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek is het op een theoretisch verantwoorde 
manier inzichtelijk maken van verschillen in de inrichting van één proces bij verschillende 
organisaties, op basis waarvan mogelijk wordt om specifieke aanbevelingen te doen ten 
behoeve van het verder onderzoeken van procesflexibiliteit.  
 
Voor mij persoonlijk is het relevant, omdat in de organisatie waar ik werk worden er 
momenteel als gevolg van de verandering in de organisatiestructuur bepaalde processen 
aangepast. Ook worden er nieuwe processen ontworpen. Ik ben zelf betrokken bij de 
doorvoering van de nieuwe structuur in ICT-systemen. Hierbij komt het onderwerp 
procesflexibiliteit veelvuldig naar voren. Daarnaast ben ik zeer geïnteresseerd naar de 
inrichtingsverschillen tussen het EVC-proces van mijn organisatie (Inholland) en andere twee 
onderwijsinstellingen. Ik wil graag weten of op basis van de procesverschillen een uitspraak 
kan worden gedaan over welke procesinrichting het meest flexibel is.  
1.2.2 Vraagstelling 
Op basis van de doelstelling worden de onderzoeksvragen als volgt geformuleerd: 
1. Vergelijkingsaanpak: Welke verschillen bestaan er in de inrichting van het EVC-
proces van de drie onderwijsinstellingen, te noemen Fontys, Inholland en Open 
Universiteit? 
2. Evaluatie aanpak: In hoeverre is de gedefinieerde vergelijkingsaanpak in de praktijk 
uitvoerbaar? 
a. In welke mate zijn de antwoorden op de vergelijkingscriteria te vinden voor 
wat betreft de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens? 
b. In hoeverre kunnen de procesmodellen (lees: de antwoorden op de criteria) met 
elkaar worden vergeleken, rekening houdend met het granulariteitsniveau en 
de gebruikmaking van verschillende terminologieën binnen de verschillende 
organisaties? 
c. Wat is de bijdrage van de classificatie van vergelijkingscriteria bij het 
inzichtelijk maken van procesverschillen? 
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3. Aanbeveling procesflexibiliteit: Op welke wijze kan het verkregen inzicht in de 
procesverschillen worden benut om (bepaalde aspecten van) procesflexibiliteit verder 
te onderzoeken? 
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1.3 Conceptueel onderzoeksmodel 
Het conceptueel onderzoeksmodel is een schematische en visuele weergave van de stappen in 




 Figuur 1.1. Conceptueel onderzoeksmodel 
 
In eerste instantie wordt op basis van de literatuur over procesmodellering het EVC-
procesmodel voor de betrokken instellingen opgesteld. Uitgaande van procesmodellen en in 
het licht van de literatuur over procesvergelijking (1) wordt een aanpak gedefinieerd, 
waarmee de procesmodellen worden vergeleken. Hiervoor worden de vanuit de 
literatuurstudie gedefinieerde vergelijkingscriteria gebruikt. De bestudering van de 
procesverschillen levert in het licht van de literatuur enerzijds (2) input voor het evalueren en 
het vaststellen van een vergelijkingsaanpak en de bijbehorende vergelijkingscriteria. 
Anderzijds wordt dit gebruikt om (3) een aanbeveling te doen voor de vervolgonderzoeken op 
het gebied van procesflexibiliteit. 
1.4 Onderzoeksobject: EVC-proces 
EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Zie bijlage B1 voor uitleg over 
EVC-begrippen. Via EVC-procedures kunnen mensen kennis en ervaring officieel laten 
erkennen en vast laten leggen in een Ervaringscertificaat. In een EVC-procedure worden 
leerresultaten transparant gemaakt; niet alleen uit formeel leren, maar ook uit non-formeel en 
informeel leren. De leerweg is niet van belang, het gaat erom wat iemand aantoonbaar goed 
kan. Leerervaringen worden gemeten aan landelijke – door de overheid, branches of 
beroepsgroepen erkende – standaarden. Wanneer de bekwaamheid en competenties voldoen 
aan de standaard kan op grond van een deugdelijke procedure een diploma of certificaat 
worden toegekend. De referentie aan landelijke standaarden en de ontwikkeling van een meer 
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Competenties opgedaan in een bepaalde context hebben transferwaarde of relevantie voor 
werken en leren in een andere context. EVC-procedures komen in de volgende twee vormen 
voor (Kenniscentrum EVC, 2010): 
 Kwalificering: erkenning van bekwaamheid in termen van certificaten en/of diploma’s 
en/of een EVC-rapportage; geen opleiding wel verzilvering. Deze vorm gaat om 
erkenning van wat men al weet en kan. EVC wordt op deze manier toegepast in 
loopbaanbeleid van branches, HRD-ontwikkeling van bedrijven, 
loopbaanontwikkeling van individuen, re-integratiebeleid van CWI en gemeenten. 
 Ontwikkeling: erkenning van bekwaamheid als opmaat voor verkorte opleiding en 
versnelde kwalificering. 
  
Een EVC-procedure bestaat uit onderstaande stappen (Kenniscentrum EVC, 2010). Zie 
bijlage F voor de beschrijving van deze stappen. 
1. Voorlichting en intake 
2. Herkennen: portfolio 
3. Waarderen: assessment 
4. Resultaten: Ervaringscertificaat 
5. Verdere ontwikkeling 
1.5 Leeswijzer 
In dit hoofdstuk is de aanleiding van het onderzoek geschetst. Daarnaast is de 
probleemstelling uiteengezet en het conceptueel onderzoeksmodel gepresenteerd. Tevens is 
het onderzoeksobject beschreven. 
 
In de eerstvolgende twee hoofdstukken wordt weergegeven op welke wijze dit onderzoek is 
vormgegeven en tevens wordt verantwoording afgelegd voor de gemaakte keuzes. Eerst wordt 
ingegaan op de literatuurstudie (hoofdstuk 2), waarin de methoden en technieken voor 
procesvergelijking worden besproken. Vervolgens wordt de opzet van het praktijkonderzoek 
in detail uitgewerkt (hoofdstuk 3).  
 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het praktijkonderzoek (Casestudie) uiteengezet.  
 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 een evaluatie uitgevoerd van de gehanteerde 
vergelijkingsaanpak en de bijbehorende vergelijkingscriteria.  
 
Verder zullen in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen worden gegeven.  
 
Hoofdstuk 7 geeft een reflectie op het afstudeertraject. 
 
Tot slot wordt in hoofdstuk 8 een overzicht gegeven van gebruikte bronnen. Daarna worden 
de bijlagen gepresenteerd. 
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2  Literatuurstudie: Methoden en technieken voor 
procesvergelijking 
Zoals in paragraaf 1.3 is aangegeven is de doelstelling van dit onderzoek het verkrijgen van 
inzicht in de structurele verschillen in de inrichting van het EVC-proces bij drie instellingen. 
De vraagstelling is hoe de processen beschreven en vergeleken kunnen worden. In dit 
hoofdstuk is aan de hand van het literatuuronderzoek onderzocht welke theorieën en 
technieken hiervoor gebruikt kunnen worden. De volgende vragen zijn in deze fase 
behandeld: 
1- Welke modelleringmethode en technieken kunnen worden gebruikt voor het 
modelleren van het EVC-proces? 
2- Welke techniek(en) en hulpmiddelen (criteria) kunnen gebruikt worden voor het 
vergelijken van de procesmodellen? 
 
In de paragrafen 2.1 en 2.2 worden de bovengenoemde hoofdvragen respectievelijk 
behandeld. 
2.1 Modelleringmethode en technieken 
In deze paragraaf worden aan de hand van de beschikbare literatuur de modelleringmethode 
en technieken welke gebruikt kunnen worden voor het modelleren van EVC-proces 
vastgesteld. Gezien het feit dat de nadruk van dit afstudeeronderzoek op het vergelijken van 
EVC-procesmodellen ligt, is de selectie van de ideale modelleringtechniek van ondergeschikt 
belang. Binnen dit onderzoek is gekozen voor Bizzdesigner als ondersteunende tool voor het 
modelleerwerk. In de literatuurstudie wordt daarom, bij de deelvragen m.b.t. 
procesmodellering en procesanalyse, naast de algemene procesmodelleringtheorie 
voornamelijk gefocust op de literatuur over Bizzdesigner en de bijbehorende 
modelleertechniek. 
2.1.1 Modelleringperspectief 
Volgens Becker (2003) wordt het modelleringperspectief bepaald door het doel van het 
model, in combinatie met de gebruikers van het model. Een aantal typische doelen van het 
opstellen van procesmodellen zijn als volgt: 
 Documentatie van de organisatie 
De procesmodellen kunnen helpen bij het transparant maken van bedrijfsprocessen en 
het effectiever communiceren over de processen. 
 Proces georiënteerd reorganiseren 
Om zwakke plekken in een proces te kunnen herkennen en verbeteren is een duidelijk 
beeld van het proces nodig. Op basis hiervan kunnen verbetermaatregelen worden 
genomen. 
 Continu procesmanagement 
Het continu verbeteren van bedrijfsprocessen door over langetermijn de planning, 
uitvoering en controle van processen bij te houden.  
 Benchmarking 
Het vergelijken van de prestaties van een proces met andere interne of externe 
referenties. 
 Workflow management 
De procesmodellen kunnen de basis vormen voor een workflow managementsysteem, 
die de stroom van werk door de organisatie regelt. 
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 Simulatie 
Met behulp van simulatie is het mogelijk om de performance van een proces in kaart 
te brengen. 
 
De genoemde doelen dwingen de modelleur om bij het opstellen van een procesmodel 
rekening te houden met de eisen die van toepassing zijn op de betreffende doelen. De 
workflow modellen hebben bijvoorbeeld een specificatie van input en output nodig. Dit is niet 
vereist voor de procesmodellen die ontworpen worden voor benchmarking. Procesmodellen 
voor benchmarking vereisen echter de vergelijking van gegevens. Giaglis (2001) beschrijft de 
volgende modelleringperspectieven: 
 Functioneel perspectief: geeft weer welke activiteiten worden uitgevoerd. 
 Gedragsperspectief: geeft weer wanneer de activiteiten worden uitgevoerd alsmede de 
wijze waarop deze activiteiten worden uitgevoerd. 
 Organisatiestructuur: geeft weer waar en door wie de activiteiten worden uitgevoerd. 
 Informatie perspectief: geeft aan welke informatie wordt geproduceerd en gebruikt 
door het proces. 
 
Om de mogelijke verschillen in het EVC-proces bij verschillende instellingen te kunnen 
beschrijven is het van belang om het proces vanuit verschillende perspectieven te modelleren. 
Wanneer het procesmodel wordt beperkt met slechts één specifiek modelleringperspectief, 
bestaat het risico dat niet alle mogelijke verschillen in kaart worden gebracht. Om deze reden 
moet in het proces in ieder geval de onderstaande aspecten worden beschreven. 
 Welke activiteiten maken in welke onderlinge samenhang deel uit van het proces? 
 Welke informatie ’stroomt’ door het proces? 
 Welke resources zijn nodig voor het uitvoeren van het proces (rollen)? 
2.1.2 De richtlijnen van modelleringtechniek 
Volgens Giaglis (2001) kunnen procesmodellen in diverse contexten worden gebruikt, 
bijvoorbeeld proces(her)ontwerp, ontwerp en ontwikkeling van informatiesystemen, 
investeringsevaluatie enzovoort. Het doel waarvoor een model wordt gebruikt bepaald de 
keuze voor een specifiek type model. Hiervoor moet het model diverse informatie elementen 
kunnen verschaffen. Deze elementen zijn bijvoorbeeld welke activiteiten worden uitgevoerd, 
door wie, waar, wanneer, hoe en waarom worden deze activiteiten uitgevoerd, en welke data 
elementen worden hierdoor gemanipuleerd. Modelleringtechnieken verschillen onderling in 
de mate waarop deze invulling geven aan deze informatiebehoefte.  
 
Het uniform gebruik van modelleringtechniek verhoogt de kwaliteit van het model door het 
verminderen van de variatie in het modelontwerp. Hierdoor kunnen de modellen worden 
vergeleken, bijvoorbeeld een huidig- en een herontworpen proces. De duidelijkheid van de 
modellen wordt ook verbeterd door afspraken over: 
 De attributen van een model welke moeten worden bijgehouden 
 De lay-out van modellen 
 De naamgeving in modellen 
 
Er zijn verschillende modelleertechnieken, voorbeelden zijn Petri-netten, SADT, IDEF en 
EPC. Voor een overzicht wordt verwezen naar Giaglis (2001). In dit afstudeeronderzoek 
wordt Bizzdesigner gebruikt voor het modelleren van het EVC-proces. Bizzdesigner is een 
integraal pakket voor ontwerpen, analyseren en documenteren van bedrijfsprocessen 
(“Bizzdesign website”, z.d.). Bizzdesigner maakt gebruik van grafische modelleringtaal dat 
aanvankelijk ontworpen was voor bedrijfsprocesarchitecten en ontwerpers en niet voor 
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software ontwikkelaars. Bizzdesigner is gebaseerd op de modelleringtaal Amber. Voor de 
formele beschrijving van deze taal, wordt verwezen naar Eertink et al. (1999).  
 
Bizzdesigner is gebaseerd op het concept van Petri-netten. Dit concept maakt onderscheid 
tussen Plaatsen (condities) en Transities (events). In onderstaande figuur 2.1 wordt het 




Figuur 2.1. Concept Petri-netten 
 
Een activiteit start vanuit een bepaalde toestand en resulteert in een andere toestand. Wat P1 
en P2 inhouden is niet direct uit figuur 2.1 af te lezen. De samenhang tussen de activiteiten 
worden weergegeven door de stroom van informatie, materialen, enzovoort. In een dergelijk 
input- en outputmodel wordt dus naast de identificatie van de activiteiten zelf de nadruk 
gelegd op de stroom van grondstoffen, producten, gegevens en geld door het proces. 
Bizzdesigner voegt de informatie met betrekking tot plaatsen en transities samen in een 
activiteit (zie paragraaf 2.2), waardoor het model beter te begrijpen is voor mensen met 
weinig kennis van modelleren. Dit is van groot belang voor dit onderzoek aangezien de 
resultaten van procesmodellering geregeld met de procesbetrokkenen geverifieerd moet 
worden. 
 
Bizzdesigner ondersteund diverse views voor modelleren van structuur, gedrag en informatie 
aspecten van bedrijfsprocessen, die met elkaar gerelateerd zijn. Deze views worden hieronder 
toegelicht. 
 De structuur view, weergegeven onder Actor Schemes, wordt gebruikt voor het 
modelleren van middelen die de activiteiten uitvoeren, de actoren, systemen en de 
bijbehorende rollen en relaties. 
 De gedragview, weergegeven onder Gedrag Schemes, wordt gebruikt voor het 
modelleren van activiteiten (acties, interacties en triggers) die het proces en 
bijbehorende causale relaties vormen. 
 De informatie view, weergegeven onder Data Type Schemes en Item Schemes, wordt 
gebruikt voor het modelleren van dataobjecten die worden gebruikt in de activiteiten.  
2.1.3 De regels van modelleringtechniek 
Amber, de modelleringtaal van Bizzdesigner, biedt ondersteuning voor diverse 
procesmodellering perspectieven. De verschillende perspectieven zijn ondergebracht in drie 
domeinen, namelijk Actor Domain, Behaviour Domain en Item Domain. Hieronder worden 




Dit domein wordt gebruikt voor het modelleren van middelen die de activiteiten uitvoeren, de 
actoren, systemen en de bijbehorende rollen en relaties. De actor staat voor de middelen die 
gebruikt worden om het proces uit te voeren. Actoren kunnen gestructureerd zijn, kunnen 
andere actoren bevatten en zijn aan elkaar gerelateerd. Hiervoor zijn de actoren voorzien van 
interactoin points, welke de logische of fysieke locaties aangeven die de actor kan hebben 
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Dit domein wordt gebruikt voor het modelleren van activiteiten (acties, interacties en triggers) 
die het proces en bijbehorende causale relaties vormen. Het basisconcept in het gedragdomein 
is de Actie. Deze modelleert de activiteiten in het proces. Een activiteit kan alleen uitgevoerd 
worden als aan de voorwaarden die vooraf gaan aan deze activiteit is voldaan. Deze 
voorwaarden zijn geformuleerd in termen van andere activiteiten die wel of niet uitgevoerd 
zijn. Relaties zijn ook belangrijke elementen van het gedragsmodel. Onderstaande figuur 2.2 
geeft een overzicht van de belangrijke voorkomende relaties. 
 
Figuur 2.2. (Inter) actie relaties 
 
 De meest simpele situatie is een causale relatie die aangeeft dat een activiteit 
uitsluitend kan starten als de voorafgaande activiteit uitgevoerd is. 
 Er zijn twee typen ‘splits-relaties’ 
o or-split (choise) geeft aan dat na het uitvoeren van voorgaande activiteit een of 
meerdere mogelijke activiteiten kunnen worden geselecteerd. 
o and-split (parallelism) geeft aan dat na het uitvoeren van voorgaande activiteit 
meerdere activiteiten parallel kunnen worden uitgevoerd. 
 Er zijn twee typen ‘joins-relaties’: 
o or-join (disjunction) geeft aan dat tenminste een van de voorgaande activiteiten 
moet zijn uitgevoerd voordat de volgende activiteit kan beginnen. 
o and-join (conjunction) geeft aan dat alle voorgaande activiteiten moeten zijn 
uitgevoerd voordat de volgende activiteit kan beginnen. 
 
Item Domain 
Dit domein wordt gebruikt voor het modelleren van dataobjecten die worden gebruikt in de 
activiteiten. Het itemdomein maakt het mogelijk om de items (middelen) waarop de 
activiteiten zijn uitgevoerd te modelleren. In de modellen kunnen items worden toegevoegd 
en gekoppeld aan diverse elementen van de modellen. In het actordomein worden items 
gekoppeld met interaction point relaties om te laten zien dat in het betrokken interaction point 




Figuur 2.3. Een item gekoppeld aan een interaction point relatie 
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2.1.4 Werkwijze procesanalyse 
In deze paragraaf wordt aan de hand van de literatuur bepaald op welke wijze de 
procesanalyse voor het modelleren en beschrijven van EVC-processen moet worden 
uitgevoerd.  
 
Procesanalyse is de eerste stap voor het verbeteren van een proces. Dit om de activiteiten en 
bijbehorende relaties en tevens waarden van de relevante kengetallen te begrijpen. Volgens 
Janssen et al. (1999) is het doel van procesanalyse het beoordelen van kwaliteiten en 
eigenschappen van bedrijfsprocesontwerp, in kwantitatieve en/of kwalitatieve termen. Het 
doel van procesanalyse is ook het verduidelijken van kenmerken van bedrijfsprocessen, 
identificeren van knelpunten en vergelijken van alternatieve ontwerpen (Boekhoudt et al., 
2000). Volgens Lee (1993) gaat het bij procesanalyse om het beschrijven van de huidige 
situatie, de zogenaamde IST-situatie, teneinde tot het procesherontwerp te komen. De 
voordelen van procesanalyse zijn als volgt: 
 Het creëren van een open sfeer voor kennisdeling. 
 Het in kaart brengen van knelpunten en identificeren van belangrijke business issues. 
 Het stroomlijnen van bedrijfsprocessen met organisatiedoelen. 
 Het voor procesbetrokkenen makkelijker maken met veranderingen om te gaan.  
 
Voor het vergelijken van het EVC-proces is het van essentieel belang dat procesanalyse voor 
de drie processen zoveel mogelijk op dezelfde manier plaatsvindt. Immers alleen dan is het 
mogelijk om een uitspraak te doen over de eventuele onderlinge verschillen. Miller (2003) 
beschrijft onderstaand stappenplan, op basis waarvan bedrijfsproces analyse kan worden 
uitgevoerd: 
1. Benoem het proces en stel een team op om het proces te modelleren 
2. Stel het procesdoel vast en definieer de begrippen die met het proces worden 
geassocieerd. 
3. Identificeer de procesbegrenzing (begin- en eindpunt, input en output) 
4. Identificeer de actoren 
5. Identificeer de proceseigenaar 
6. Definieer de stakeholders 
7. Stel de activiteiten vast 
8. Identificeer de beslismomenten (activiteiten die voorwaardelijk worden uitgevoerd) 
9. Voer algemene controle uit (is elke actor aan tenminste één activiteit gekoppeld en 
vise versa) 
10. Leg de volgorde van de activiteiten vast 
11. Stel de waarden en aanvullende relevante informatie vast 
12. Stel de (gewenste) wijzingen vast 
 
Voor het doel waarvoor de procesanalyse binnen dit afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd, 
zijn de bovenstaande stappen 6 en 12 niet van toepassing. Voor het uitvoeren van de 
procesanalyse is binnen dit afstudeeronderzoek de procesanalyse ondersteuningmodule van 
Bizzdesigner gebruikt. Bizzdesigner biedt uitgebreide mogelijkheden voor modelleren, 
(geavanceerde) analyse en herontwerp van bedrijfsprocessen. De ondersteuning voor 
procesanalyse is visuele analyse, simulatie, kwalitatieve en kwantitatieve analyse 
(“Handleiding Bizzdesigner”, z.d.). Deze tool gebruikt uitgebreide vragenlijsten voor 
analyseren van bedrijfsprocessen. Er is een selectie gemaakt van deze vragen voor het 
beschrijven en vergelijken van het EVC-proces. De selectie is gemaakt uitgaande van de 
scope van het procesmodel (zie bijlage A1). De geselecteerde vragenlijst doet dienst als input 
voor de voorlopige criteria voor het beschrijven en vergelijken van EVC-proces. Alvorens de 
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procesanalyse uitgevoerd kan worden moet het procesmodel worden opgesteld. Aangezien het 
doel van procesanalyse het vergelijken van EVC-proces bij drie verschillende instellingen is, 
is het van belang dat de werkwijze voor procesmodellering op elkaar aansluiten. Hiervoor 
gelden bepaalde (minimum) eisen waaraan voldaan moet worden. Het betreft de volgende 
eisen: 
 Gebruik van dezelfde modelleertechniek 
 Gebruik van dezelfde modelleertool 
 Consistent gebruik van begrippen en termen 
 
Bij het opstellen van een procesmodel moeten criteria gehanteerd worden om decompositie 
van het proces in activiteiten uit te kunnen voeren. Van Kee & van der Aalst (1977) hebben 
onderstaande benaderingen voor dergelijke criteria gegeven. 
 Bottum-up: een activiteit ontstaat wanneer de handelingen die op een of andere manier 
bij elkaar horen, samengevoegd worden. 
 Top-down: een activiteit ontstaat wanneer een verdergaande procesopdeling geen 
zinvolle informatie meer oplevert. 
 Horizontaal: bij deze benadering wordt geprobeerd in de stroom van werkzaamheden 
de grenzen van activiteiten te onderkennen. Dit wordt gedaan op basis van 
splitsingcriteria als commitment en overdracht van het werk. Commitment slaat op de 
uitgesproken dan wel impliciet geaccepteerde beslissing om werk onder 
overeengekomen voorwaarden uit te voeren of het te accepteren als er aan de 
overeengekomen voorwaarden is voldaan.  
 
Binnen dit onderzoek is de horizontale benadering gehanteerd. Deze keuze is gemaakt omdat 
het aansluit bij de wijze van denken die aan de procesbenadering ten grondslag ligt. Uitgaande 
hiervan is een activiteit: de kleinste verzameling van handelingen die een resultaat oplevert, 
dat overdraagbaar is naar een volgende activiteit en die een bijdrage levert aan een proces. 
 
Op basis van de behandelde literatuur in deze paragraaf is het onderstaande stappenplan 
opgesteld voor de procesanalyse van het EVC-proces. 
1. Stel de processen vast die geanalyseerd moeten worden 
2. Bepaal het doel van de procesanalyse 
3. Bepaal een contactpersoon per proces 
4. Leg de scope voor de procesanalyse vast 
5. Modelleer het EVC-proces 
a. Identificeer de procesbegrenzing (begin- en eindpunt, input en output) 
b. Identificeer de actoren 
c. Stel de activiteiten vast 
d. Identificeer de beslismomenten (activiteiten die voorwaardelijk worden 
uitgevoerd) 
e. Voer algemene controle uit (controleer of elke actor aan tenminste één activiteit is 
gekoppeld en vise versa) 
f. Leg de volgorde van de activiteiten vast 
6. Selecteer de (voorlopige) criteria voor het beschrijven van het EVC-proces 
7. Beschrijf het EVC-proces met behulp van deze voorlopige criteria 
8. Stel de waarden en aanvullende relevante informatie vast 
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2.2 Methoden en technieken voor procesvergelijking 
In de voorgaande paragrafen zijn de methoden en technieken voor het modelleren van het 
EVC-proces vastgesteld. Op basis hiervan zijn de EVC-procesmodellen voor de drie 
onderwijsinstellingen opgesteld (zie bijlage B). In deze paragraaf wordt aan de hand van de 
literatuur onderzocht op welke wijze de EVC-procesmodellen met elkaar vergeleken kunnen 
worden en welke vergelijkingscriteria hiervoor gebruikt moeten worden. Deze vraag is 
uitgesplitst in onderstaande deelvragen welke in de volgende paragrafen behandeld zullen 
worden. 
 Wat is in de literatuur bekend over vergelijking van bedrijfsprocessen? 
 Welke stappen kunnen worden gevolgd voor het vergelijken van EVC-proces? 
 Op basis van welke (voorlopige) criteria kunnen de processen worden vergeleken? 
 Welke vergelijkingsmethode kan worden toegepast voor het in kaart brengen van 
structurele procesverschillen? 
 
Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen zal gezocht worden naar de algemene 
theorieën over procesvergelijking. De relatie met procesflexibiliteit vormt geen basis voor 
deze literatuurstudie. Dit omdat we binnen dit onderzoek in de eerste instantie geïnteresseerd 
zijn in elke vorm van verschillen in de inrichting van het EVC-proces los van het feit of deze 
al dan niet iets te maken hebben met (bepaalde aspecten van) procesflexibiliteit.  
2.2.1 Wat is in de literatuur bekend over vergelijking van bedrijfsprocessen? 
Het onderwerp ‘vergelijken van bedrijfsprocessen’ wordt in de literatuur voornamelijk 
behandeld in het kader van procesbenchmarking. Benchmarking is het proces van vergelijking 
van een bedrijfsproces en de bijbehorende performancemetrieken met gebruikmaking van best 
practices binnen deze branche. Dimensies die gemeten worden zijn kwaliteit, tijd en kosten 
(“Benchmarking”, z.d.). Hoewel er diverse benchmarkmethoden zijn voorgesteld in de 
literatuur, ontbreken er analytische tools voor het effectief uitvoeren van benchmarking. Een 
benchmarkingmethode moet diverse procesperformance metingen analyseren en integreren 
om de best practices te kunnen identificeren (Juan & Ou-Yang, 2005). 
 
Juan & Ou-Yang (2005) hebben een benadering ontwikkeld, waarmee vergelijking van 
alternatieve procespaden en de bijbehorende activiteitenvolgorde tussen twee procesmodellen 
(flowcharts) kan worden uitgevoerd. De werkwijze is als volgt:  
 Identificeren van alternatieve procespaden in elk procesmodel  
Een procespad wordt onderscheiden door een beslissingoperator in het procesmodel. 
De operator verbindt, afhankelijk van de bedrijfssituatie, één activiteit aan twee of 
meerdere andere activiteiten. Het aantal procespaden is afhankelijk van diverse 
bedrijfssituaties die in het proces worden afgehandeld. 
 Bepalen koppels van de procespaden  
Elk koppel wordt gevormd door twee procespaden uit de te vergelijken 
procesmodellen. Het uitgangspunt is dat de twee procespaden voor dezelfde 
bedrijfssituatie zijn ontworpen. Hiervoor wordt een algoritme “Semantic Similarity 
Degree (SSD)” gebruikt om de mate van vergelijkbaarheid van twee procespaden te 
bepalen.  
 Bepalen verschillen in de volgorde waarop activiteiten worden uitgevoerd 
Voor de vergelijking wordt op drie onderwerpen gefocust, namelijk het uniek zijn van 
de activiteiten, de volgorde (positie in het procesmodel) en de uitvoeringsmode 
(sequentieel of loop/herhaling).  
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Juan (2006) voegt een stap toe aan het onderzoek van Juan & Ou-Yang (2005). Deze stap 
betreft het toekennen van alfabetische codering (stringcode) aan de geïdentificeerde 
alternatieve procespaden. Hierdoor wordt het mogelijk de vergelijkinganalyse voor 
proceslogica te automatiseren (Juan, 2006).  
 
Xiao & Zheng (2010) introduceren een raamwerk voor procesontwerp dat gebaseerd is op 
procesvergelijking en procesintegratie. Volgens deze methode kunnen diverse procesmodellen 
van hetzelfde bedrijfsproces automatisch worden vergeleken om eventuele conflicten te 
achterhalen. Door deze conflicten aan te pakken kan het procesontwerp worden 
geoptimaliseerd. De werkwijze voor het uitvoeren van de vergelijkinganalyse is als volgt: 
 Opstellen activiteitenlijst 
Om naamgeving- en granulariteitsconflicten1 te voorkomen wordt per proces de 
bijbehorende activiteitenset opgesteld. De activiteitenset vormt de basis voor de te 
vergelijken procesmodellen en representeert de scope en de granulariteit van het 
procesmodel. 
 Modelleren van bedrijfsproces 
De belangrijkste kennis van bedrijfsprocessen wordt onderverdeeld in drie 
datastructuren, namelijk de compositiestructuur (relatie tussen activiteiten), de boolean 
structuur (conditie waarin de relatie tussen twee activiteiten tot stand komt, bijv. 
is_goedgekeurd, is_geïnformeerd, etc.) en de eigenschappenstructuur (kenmerken van 
activiteiten zoals organisatie en functionaliteit). Voor het modelleren van het beoogde 
proces worden deze drie datastructuurtypes gebruikt om de aan het proces gerelateerde 
kennis te presenteren, in plaats van het toepassen van een specifieke 
modelleringmethode. 
 Procesvergelijking 
De vergelijkinganalyse wordt gedaan op basis van de genoemde datastructuren. Voor 
de compositiestructuur wordt met behulp van een algoritme per procesmodel de 
sequentiële relaties en aantal verschillende paden van een activiteit naar de andere 
activiteit met elkaar vergeleken. Voor de boolean structuur worden de boolean 
expressies van procesmodellen vergeleken. Voor de eigenschappenstructuur worden 
de waarden van de activiteitenkenmerken vergeleken. Afhankelijk van de doelstelling 
van de analyse kunnen verschillende kenmerken worden gebruikt. Voor de 
doorlooptijdanalyse wordt bijvoorbeeld het woord “time” en voor kostanalyse het 
woord “cost” gebruikt. 
 
Conclusie 
De behandelde literatuur biedt algemene richtlijnen voor procesvergelijking. Er bestaat echter 
een aantal beperkingen, waarmee bij het verglijken van EVC-proces rekening gehouden moet 
worden. Over de studies van Juan & Ou-Yang (2005) en Juan (2006) wordt het volgende 
opgemerkt. De procesvergelijking wordt binnen deze studies op instantieniveau uitgevoerd. 
Een dergelijke vergelijking is uitsluitend gebaseerd op specifieke gevallen, de geselecteerde 
procespaden. Binnen dit afstudeeronderzoek is de bedoeling om het EVC-proces op 
modelniveau te vergelijken. Bij deze vergelijking komen alle mogelijke procespaden aan bod. 
Om de efficiëntie van procesvergelijking te verbeteren moeten verder aanvullende criteria 
worden gedefinieerd. Daarnaast wordt bij de genoemde studies uitgegaan van flowchart. De 
                                               
1 De naamgeving- en granulariteitconflicten tussen procesmodellen zijn grote obstakels voor (automatische) 
procesvergelijking (Juan and Ou-Yang, 2005; Xiao and Zheng, 2010). Naamgevingconflict betekent dat dezelfde 
activiteiten verschillende namen hebben. Granulariteitconflict betekent dat dezelfde activiteiten in diverse 
niveaus van granulariteit zijn gedefinieerd. 
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voorgestelde algoritmen voor het definiëren van alternatieve procespaden zijn niet getest voor 
het gebruik van logische operatoren in andere modelleringtechnieken. Tenslotte wordt bij het 
onderzoek de processen van dezelfde organisatie met elkaar vergeleken (interne 
benchmarking). Dit om de naamgeving- en granulariteitconflicten tussen procesmodellen te 
voorkomen. Voor dit afstudeeronderzoek wordt het EVC-proces bij diverse organisaties 
vergeleken. Verder worden de criteria ‘doel’, ‘handeling’ en ‘uitvoerende rol’ gebruikt om bij 
het modelleren en vergelijken van procesmodellen het granulariteitsniveau en de verschillen 
in de organisatiespecifieke terminologieën van de activiteiten vast te stellen (zie bijlage A2). 
Het voorgestelde raamwerk van Xiao & Zheng (2010) past beter bij de doelstelling van dit 
afstudeeronderzoek aangezien met het toepassen van de eigenschappenstructuur aanvullende 
vergelijkingscriteria kunnen worden gedefinieerd. De beperkingen met betrekking tot 
naamgeving- en granulariteitconflicten gelden echter ook voor deze methode. 
 
Ten slotte dient opgemerkt te worden, dat de genoemde methoden gericht zijn op (semi) 
automatische procesvergelijking. Door gebrek aan benodigde middelen is de 
procesvergelijking binnen dit afstudeeronderzoek hoofdzakelijk handmatig uitgevoerd. 
2.2.2 Welke stappen kunnen worden gevolgd voor het vergelijken van een EVC-
proces? 
Het onderwerp vergelijken van bedrijfsprocessen wordt in de literatuur voornamelijk 
behandeld in het kader van procesbenchmarking. De concrete doelen van benchmarking 
hangen af van de activiteit, die men wil benchmarken en vallen over het algemeen onder de 
noemers kostenreductie, verbetering van de doorlooptijd, productiviteitsverbetering of 
verbetering van de klantentevredenheid (Van de Voort & De Vries, 1993). Volgens Juan & 
Ou-Yang (2005) moeten voor het uitvoeren van benchmarking de KPI’s (Key Performance 
Indicators) of kwantitatieve procesperformance indicatoren worden verzameld. Door de KPI-
Gaps en procesverschillen zoals informatiestroom-Gaps en proceslogica-Gaps te analyseren 
kunnen de betrokken partijen bepalen welke activiteiten in het proces gewijzigd moeten 
worden t.o.v. de activiteiten van de benchmarkingpartner. Procesbenchmarking kan gezien 
worden als een set van vergelijkingactiviteiten. De KPI-vergelijking levert informatie op over 
welke verbeteringen mogelijk kunnen worden behaald. De informatiestroomvergelijking en 
de proceslogica bieden inzicht in hoe deze Gaps kunnen worden gevuld. 
 
Waalewijn et al. (2006) constateerde dat de meeste bedrijven hun eigen stappenplan hebben 
met betrekking tot het benchmarkingproces. Xerox heeft een 10-stappenplan, AT&T heeft een 
12-stappenplan en Alcoa heeft een 6-stappenplan. De meeste bedrijven die benchmarking op 
een professionele wijze toepassen, hebben een eigen stappenplan ontwikkeld dat zij telkens 
aanpassen aan de betreffende situatie. Dat is nodig, omdat benchmarking verschilt per bedrijf 
en per project. Het blijkt niet mogelijk te zijn een uniform model te ontwikkelen dat geschikt 
is voor alle bedrijven en alle exercities. De verschillende stappenplannen hebben echter veel 
gemeen met elkaar. In bijlage E wordt het stappenplan van Xerox weergegeven. De stappen in 
dit plan zijn breed geformuleerd, waardoor afhankelijk van specifieke behoeften per project er 
een eigen invulling aan gegeven kan worden. 
Conclusie 
Er bestaat een verschil in de wijze waarop procesvergelijking wordt uitgevoerd tussen 
procesbenchmarking en procesvergelijking op modelniveau, die binnen dit onderzoek moet 
worden uitgevoerd. Bij benchmarking worden de prestatie-indicatoren van het eigen bedrijf 
met de prestatie-indicatoren van benchmarking-partners vergeleken. Binnen dit onderzoek is 
het de bedoeling om de procesinrichting bij meerdere organisaties te vergelijken. De criteria 
waarmee de processen met elkaar worden vergeleken, moeten in dit geval breder worden 
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gedefinieerd. Desondanks kan een deel van het benchmarking-stappenplan, dat voor 
procesvergelijking als generiek wordt beschouwd, gebruikt worden voor dit onderzoek. 
Verdere invulling van het stappenplan kan plaatsvinden aan de hand van specifieke doelen 
van dit onderzoek en de theorie die in deelvraag a is behandeld. Onderstaand wordt een eerste 
opzet weergegeven.  
1. Procesmodellering 
a. Opstellen procesmodel per onderwijsinstelling 
b. Opstellen procesbeschrijvingen  
2. Definiëren vergelijkingscriteria 
a. Definiëren voorlopige criteria vanuit de literatuur 
b. Afstemmen en uitbreiden van voorlopige criteria aan de hand van EVC-
procesmodellen 
c. Vaststellen vergelijkingsmethode 
d. Geschikte classificatie bepalen voor de criteria 
e. Geschikte formulering van criteria (vragen) bepalen 
f. Vaststellen van presentatievorm voor de vergelijkingresultaten 
3. Uitvoeren procesvergelijking 
a. Vaststellen vergelijkingsmethode 
b. Vastleggen vergelijkingresultaten 
4. Evalueren vergelijkingscriteria 
 
Stap 1 van het stappenplan is reeds uitgevoerd. In de volgende paragrafen wordt aan de hand 
van de theorie bekeken in hoeverre de stappen 2 en 3 kunnen worden uitgevoerd. De laatste 
twee stappen zijn in het empirische deel van dit onderzoek uitgewerkt. De wijze waarop dit 
uitgevoerd is, wordt uitgelegd in hoofdstuk 3 
2.2.3 Op basis van welke (voorlopige) criteria kunnen de processen worden 
vergeleken? 
Voor het vaststellen van vergelijkingscriteria is naast de beschikbare literatuur ook het 
procesmodel als uitgangspunt genomen. Immers er is slechts beperkt literatuur beschikbaar op 
het gebied van procesvergelijking op modelniveau. In onderstaande paragrafen worden beide 
onderwerpen behandeld. 
 
a) Welke vergelijkingscriteria kunnen vanuit de theorie worden gedefinieerd? 
Het gebruik van criteria voor het vergelijken van bedrijfsprocessen komt in de literatuur 
hoofdzakelijk voor in het kader van procesbenchmarking. Deze criteria zijn gebaseerd op de 
prestatie-indicatoren en richten zich op de aspecten kwaliteit, doorlooptijd, flexibiliteit en 
kosten en de daarbij gerelateerde kenmerken. Volgens Juan & Ou-Yang (2005) vormen de 
KPI’s (Key Performance Indicators) het uitgangspunt voor benchmarking van 
bedrijfsprocessen. Noda & Helig (2005) gebruiken bijvoorbeeld als KPI’s voor hun 
onderzoek gebruikersvriendelijkheid, precisie, efficiëntie en veiligheid. Daarnaast zijn er in de 
theorie enkele benaderingen voorgesteld voor het vergelijken van proceslogica. Juan & Ou-
Yang (2005) en Juan (2006) stellen voor hun benadering, die ten behoeve van proceslogica-
vergelijking is opgezet, de volgende criteria voor: 
 Analyse alternatieve procespaden in het procesmodel 
 Analyse unieke activiteiten 
 Analyse uitvoeringsmode (sequentieel of loop/herhaling) 
 Uitvoeringsvolgorde van activiteiten 
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Vergelijkbaar met bovengenoemde studies passen Xiao & Zheng (2010) in hun studie de 
onderstaande criteria toe: 
 Analyse aantal procespaden van ene activiteit naar andere activiteit (aantal 
beslismomenten) 
 Analyse van boolean expressies (condities waaronder de relatie tussen twee 
activiteiten tot stand komen) 
 Analyse activiteitskenmerken (doorlooptijd, kosten, organisatie, functionaliteit, 
enzovoort.) 
 
Daarnaast biedt de tool Bizzdesigner een uitgebreide vragenlijst voor procesanalyse welke 
gebruikt kunnen worden voor het beschrijven en vergelijken van EVC-proces. Op basis van 
het doel en de scope van het EVC-procesmodel kunnen de relevante vragen voor 
procesvergelijking worden geselecteerd. Doel is het vergelijken van de inrichting van het 
EVC-proces bij verschillende onderwijsinstellingen. De scope is bepaald op basis van 
beschikbaarheid van procesgegevens van de betrokken onderwijsinstellingen en 
beschikbaarheid van de benodigde middelen voor procesmodellering. De geselecteerde 
vragen kunnen als input worden gebruikt voor het definiëren van voorlopige criteria. In 
bijlage C wordt een overzicht gegeven van de geselecteerde vragen.  
 
Conclusie 
De KPI-criteria zijn niet geschikt voor het vergelijken van een EVC-proces, aangezien 
daarmee vergelijking van de procesinrichting niet mogelijk is. De criteria die zijn gedefinieerd 
voor het vergelijken van proceslogica kunnen echter wel gebruikt worden. Immers hiermee 
wordt naar de inrichting van het proces gekeken. Deze criteria dekken echter niet alle 
aspecten van de procesinrichting. Voor een efficiënte vergelijking van de proceslogica moeten 
aanvullende criteria worden gedefinieerd. De geselecteerde vragenlijst vanuit Bizzdesigner is 
een zeer goede aanvulling hierop.  
 
b) Welke voorlopige criteria kunnen worden gedefinieerd uitgaande van het EVC-procesmodel? 
Een proces heeft vele aspecten. Een onderdeel van procesvergelijking is het vergelijken van 
deze aspecten. Bij het definiëren van vergelijkingscriteria moet hiermee rekening worden 
gehouden. De volgende procesaspecten worden onderkend door “Procesmanagement, 
Waarom processen beschrijven”, (z.d.): 
 WAT moet er gedaan worden: de keten van opeenvolgende acties en beslissingen 
 Door WIE moet de actie of beslissing uitgevoerd worden en wie is verantwoordelijk 
 Aan welke externe en interne eisen en normen moet voldaan worden, het WAAROM 
 Met WELKE (hulp)middelen moet het proces uitgevoerd worden; belangrijk zijn de 
input en output en ondersteunende systemen 
 WANNEER moet het proces uitgevoerd worden, ofwel wat is de “trigger” 
 WAAR, op welke locatie, moet het proces uitgevoerd worden 
 
Conclusie 
Bovenstaande vragen, in combinatie met de criteria uit deelvraag a, vormen de voorlopige 
criteria voor het vergelijken van een EVC-proces. De precieze formulering van de vragen is 
afhankelijk van de methode die voor de vergelijking van het EVC-proces zal worden 
toegepast. Dit punt zal in de volgende paragraaf behandeld worden.  
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2.2.4 Welke logische ordening (classificatie) kan worden aangebracht in de 
criteria voor het vergelijken van het EVC-proces? 
Aan de hand van de theorie moet worden onderzocht op welke wijze de criteria aangepast en 
gestructureerd kunnen worden, zodat EVC-procesvergelijking mogelijk wordt. Een belangrijk 
doel van procesmodellen is het geven van inzicht in specifieke aspecten van 
bedrijfsprocessen. Het is algemeen bekend dat in relatie tot presentatie van een proces, de 
structuur van een model: de wijze waarop de elementen met elkaar verboden zijn, voor een 
belangrijk deel bepalend zijn voor het verschaffen van inzicht (Franken & Jonkers & de 
Weger, 2006). Volgens Franken et al. (1996) geeft een procesmodel inzicht in specifieke 
kwantitatieve aspecten van bedrijfsprocessen. In hun onderzoek hebben ze de structuur van 
een procesmodel geclassificeerd als “extensional” en “intestinaal”. Een extensional 
procesmodel zien zij als omschrijving van een geïntegreerd geheel (“black box”). In een 
dergelijk model wordt geen verwijzing gemaakt naar de interne structuur en het gedrag van 
het bedrijfsproces. Het beschrijft dus het proces vanuit de omgevingsperspectief, welke 
bestaat uit klant, leverancier enzovoort. Een intentional procesmodel beschrijft de interne 
structuur en het gedrag van het bedrijfsproces (“white box”). Het beschrijft het proces vanuit 
het perspectief van (interne) entiteiten, resources en verwerkingsitems als medewerkers en 
technische componenten. De classificatie van een procesmodel in een externe 
omgevingsperspectief en een interne processtructuur wordt ook in het kader van 
procesevaluatie genoemd (“Methodologies for Business Process Modeling and 
Reengineering”, z.d.). De evaluatie van een proces kan worden gebaseerd op 
proceseigenschappen. Het beoordelen van eigenschappen, waarbij het proces als geheel wordt 
bekeken, wordt black box meting genoemd. Het beoordelen van interne procescomponenten 
wordt white box meting genoemd.  
 
Het plaatsen van een proces in zijn omgeving kan ook worden gedaan op basis van het 
besturingparadigma van de Leeuw (1982). In de onderstaande figuur 2.4 wordt op basis van 
het genoemde paradigma de interactie van een proces met de omgeving weergegeven. In het 
besturingparadigma van de Leeuw wordt niet direct gesproken over een proces, maar van een 
organisatie als bestuurlijk orgaan. Dit hoeft hier echter geen groot probleem te zijn aangezien 
er een direct verband bestaat tussen de processen en de organisatie die voor deze processen 
verantwoordelijk is. Het begrip organisatie is uiteraard ruimer en omvat bijvoorbeeld ook 
allerlei sociale en persoonlijke componenten, welke lastiger aan een proces toe te wijzen zijn.  
 




Figuur 2.4. Procesinteractie met de omgeving o.b.v. besturingsparadigma van de Leeuw (1982) 
 
De kern van figuur 2.4 is dat er bij de uitvoering van een proces bepaalde interactie is met de 
omgeving (input en output). Als er zeer globaal wordt gekeken naar een proces, dan zien we 
dat een proces bepaalde grondstoffen binnen krijgt, hier een aantal bewerkingen op uitgevoerd 
worden en de resulterende producten doorgegeven worden aan de omgeving. Dit proces wordt 
bestuurd door een besturende instantie, in dit geval het management van het bedrijf, dat het 
proces in de gaten houdt en bijstuurt als dat nodig is. 
 
Uitgaande van bovenstaande theorieën kunnen de criteria voor het vergelijken een EVC-
proces geclassificeerd worden in de volgende categorieën.  
1. Externe omgevingaspecten (Black box) bestaande uit: 
a. Input- en output 
b. Overall aspecten 
2. Uitvoerend orgaan oftewel interne aspecten (White box) 
Conclusie 
Bovengenoemde classificatie is gebruikt om de vergelijkingscriteria voor het vergelijken van 
een EVC-proces op een logische manier in te delen. Ook is de formulering zodanig aangepast, 
dat het voor de procesvergelijking gebruikt kan worden.  
 
In onderstaande tabellen 2.1, 2.2 en 2.3 worden delen van de vergelijkingscriteria willekeurig 
en per categorie weergegeven. Het complete overzicht is opgenomen in bijlage D. 
 
Tabel 2.1. Vergelijkingscriteria gerelateerd aan categorie Input- en output aspecten 
 
Categorie Nr. Criteria Vraag 
Input- en output 1 Trigger Met welk event begint het proces? 
 2 Input Met welke informatie begint het proces? 
 13 Management- informatie 
Welke managementinformatie/ input van 
besturing wordt er opgeleverd? 
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Tabel 2.2. Vergelijkingcriteria gerelateerd aan categorie Overall aspecten 
 
Categorie Nr. Criteria Vraag 
Overall aspecten 15 Registratiekosten Wat zijn de registratiekosten? 
 17 Maximale kosten Wat zijn de maximale kosten? 
 20 Gemiddelde 
doorlooptijd 
Wat is gemiddelde doorlooptijd? 
 
Tabel 2.3. Vergelijkingcriteria gerelateerd aan categorie Interne aspecten 
 
Categorie Nr. Criteria Vraag 










Zelfde doel Hoeveel activiteiten zijn identiek t.o.v. het EVC-
procesmodel van de andere twee instellingen, op 
basis van de eenheid 'doel'? 
 
In de literatuurstudiefase zijn er totaal 43 vergelijkingscriteria gedefinieerd. De verdeling naar 




Tabel 2.4. Verdeling vergelijkingscriteria per 
categorie 
Categorie Aantal criteria Percentage 
Input- en output 14 33% 
Overall aspecten 7 16% 
Interne aspecten 22 51% 
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3  Methode van het onderzoek 
De resultaten van de literatuurstudie en de vergelijkingscriteria in combinatie met de EVC-
procesmodellen zijn als input gebruikt om het praktijkonderzoek uit te voeren. Zoals ook uit 
het onderzoeksmodel (zie figuur 1.1 in paragraaf 1.4) is af te leiden, zal het praktijkonderzoek 
bestaan uit het vergelijken van de inrichting van de EVC-processen bij de drie 
onderwijsinstellingen, het vaststellen en evalueren van de vergelijkingsaanpak en een 
aanbeveling voor de vervolgonderzoeken over de mogelijkheden die het inzicht in de 
procesverschillen kan bieden voor het ontwerpen van flexibelere procesmodellen. 
In de volgende paragrafen zal de opzet van het praktijkonderzoek in detail worden uitgewerkt. 
Daarna zal aan de hand van de onderzoeksvragen de verwachtingen met betrekking tot de 
uitkomst van het onderzoek worden weergegeven.  
3.1 Gebruikte onderzoekstrategie 
Het onderzoek betreft een enkelvoudige kwalitatieve casestudie, die het verschijnsel 
‘verschillen in de procesinrichting’ in de context van één proces ‘EVC-proces’ bij drie 
verschillende onderwijsinstellingen, te weten: Open Universiteit, Inholland en Fontys, heeft 
onderzocht, door gebruik te maken van vergelijkingscriteria. De genoemde instellingen zijn 
bewust gekozen omdat verwacht wordt dat de procesgegevens van deze instellingen beter en 
sneller toegankelijk zijn voor het onderzoek dan de gegevens van andere instellingen. Dit 
aangezien ik als student verbonden ben aan de Open Universiteit. Ik werk bij hogeschool 
Inholland en hogeschool Fontys heeft samenwerkingrelaties met zowel Inholland als de Open 
Universiteit. 
 
Op dit moment is er door onderzoekers weinig aandacht besteed aan dit onderwerp. Om die 
reden is het gekozen onderzoekstype een verkennend onderzoek. Op basis van de 
waargenomen procesverschillen worden de aanpak en de bijbehorende criteria voor het 
vergelijken van processenmodellen gevalideerd.  
3.2 Benodigde data en databronnen 
De dataverzameling voor het praktijkonderzoek is aan de orde gekomen bij het in kaart 
brengen van een EVC-proces en het opstellen van een EVC-procesmodel voor de drie 
onderwijsinstellingen. Aangezien er een zeer beperkte hoeveelheid literatuur op het gebied 
van procesvergelijking op modelniveau voorhanden is, zijn de vergelijkingscriteria hierdoor 
deels gebaseerd (op de kenmerken van) het EVC-procesmodel. 
 
De beschrijving van het EVC-proces voor de Open Universiteit is in het kader van een eerder 
onderzoek al opgesteld door de betreffende onderzoeker. Van deze beschrijving is binnen dit 
onderzoek gebruik gemaakt. Voor wat betreft de overige twee instellingen zijn de 
proceseigenaren en de door hen aangewezen personen, die inhoudelijk goed op de hoogte zijn 
van de betreffende activiteiten, benaderd voor de dataverzameling. Binnen hogeschool 
Inholland zijn de proceseigenaar van het EVC-proces en de medewerker van het EVC-
secretariaat als informatiebron gebruikt. Genoemde functionarissen zijn verantwoordelijk 
voor aansturing, coördinatie en contact leggen/houden met de klant en andere betrokkenen. 
Ook zijn deze functionarissen betrokken bij de inrichting van het EVC-proces bij Inholland. 
Binnen hogeschool Fontys was er één functionaris beschikbaar voor de benodigde interviews. 
Deze functionaris is de hoofdinformant voor hogeschool Fontys geweest. Deze functionaris is 
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verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van het EVC-proces en heeft vanuit haar 
rol binnen het EVC-buro regelmatig contact met diverse procesbetrokkenen.  
 
Voor dataverzameling is de methode voor ongestructureerde interviews toegepast. De 
uitwerkingen van deze interviews zijn voor feedback in de vorm van een concept procesmodel 
teruggekoppeld aan de betrokkenen binnen de betreffende instellingen. Het resultaat van deze 
interviews zijn de kwalitatieve gegevens. Daarnaast is ter ondersteuning van deze gegevens 
gebruik gemaakt van (formele) procesbeschrijvingen. De verzamelde informatie vanuit de 
interviews is vergeleken met de formele procesbeschrijvingen. 
3.3 Methoden en technieken van dataverzameling 
Binnen dit onderzoek is het verzamelen van data voor het opstellen van EVC-procesmodellen 
uitgevoerd op hogeschool Inholland en hogeschool Fontys. De proceskennis is bij een beperkt 
aantal mensen binnen deze instellingen aanwezig. Voor het verzamelen van de benodigde 
gegevens is hiervoor de methode voor ongestructureerde interviews toegepast. Er zijn diepte 
interviews uitgevoerd op een één op één basis met de in paragraaf 3.2 genoemde 
functionarissen. Bij deze interviews is er geen gebruik gemaakt van een vooraf gedefinieerde 
vragenlijst. Wel zijn de bestaande procesbeschrijvingen (secondaire gegevens) als leidraad 
gebruikt om de gesprekken gericht en gestructureerd te kunnen uitvoeren. De interviews 
voldeden hierdoor aan het karakter van een informant- interview, volgens Saunders (2007).  
  
De met de interviews verzamelde informatie is vergeleken met de formele 
procesbeschrijvingen. Gebleken is dat in sommige gevallen de procesbeschrijvingen niet 
aansluiten op de praktijksituatie. Deze geconstateerde afwijkingen zijn teruggekoppeld aan de 
betreffende functionarissen en met hen geverifieerd. In overleg met de proceseigenaren is 
voor de gewenste procesmodellering uitgegaan van de praktijksituatie. 
3.4 Meetniveau, validiteit en betrouwbaarheid 
Meetniveaus: meten is het bepalen van een kenmerk aan de hand van een gestandaardiseerde 
schaal, bijvoorbeeld het uitvoeren van een inhoudsanalyse. Wanneer grote hoeveelheid data 
van meerdere informatiebronnen wordt verzameld, kunnen meetschalen worden gebruikt om 
de gegevens te structureren. Binnen dit onderzoek wordt voor de dataverzameling geen 
gebruik gemaakt van een vragenlijst. De informatiebronnen voor de diepte-interviews zijn 
ook tot een klein aantal beperkt. Het gebruik van meetniveaus is om deze redenen niet van 
toepassing.  
 
Validiteit: bij validiteit gaat het om de vraag of de onderzoeksgegevens juist zijn. De 
validiteit wordt onderverdeeld in drie categorieën: 
De Interne validiteit is de mate waarin gemeten wordt wat gemeten moet worden. Dit aspect 
wordt binnen dit onderzoek versterkt door de interviews met de directe betrokken van het 
EVC-proces uit te voeren. Deze functionarissen zijn betrokken bij de dagelijkse praktijk van 
het EVC-proces. Ook zijn ze betrokken bij het ontwerp en de inrichting van dit proces. Voorts 
worden de resultaten die uit de interviews zijn gekomen geverifieerd met de geïnterviewden. 
Daarnaast wordt de uitkomst vergeleken met de formele procesbeschrijving.  
De Externe geldigheid is de mate waarin de resultaten ook gelden voor de gehele populatie. 
Binnen dit onderzoek zijn enerzijds de procesmodellen opgesteld voor drie instellingen. Deze 
procesmodellen en de gekozen methoden en technieken voor het modelleerwerk zijn niet 
zonder meer geldig voor andere instellingen, omdat deze afhankelijk zijn van de situationele 
factoren en de keuzes die de onderzoeker heeft gemaakt. Anderzijds worden de 
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procesmodellen met elkaar vergeleken aan de hand van een set van voorgedefinieerde criteria. 
De aanpak die hiervoor is gebruikt en de conclusies die getrokken zijn, zijn wel 
generaliseerbaar naar andere EVC-processen. 
De ecologische validiteit (levensechtheid) is de mate waarin de resultaten ook in andere 
contexten opgaan. De levensechtheid van dit onderzoek is groot aangezien er geen verschil is 
tussen de onderzoekssituatie en de situatie daarbuiten. 
 
Betrouwbaarheid: betrouwbaarheid vergt dat toeval, de onderzoeker als persoon, de 
omgeving en het meetinstrument de meting niet verstoren. Binnen dit onderzoek wordt 
bewust via enkelvoudige casestudie het EVC-proces bij drie instellingen in kaart gebracht en 
vervolgens met elkaar vergeleken. Als informatiebron worden de EVC-deskundigen binnen 
de instellingen ingezet. De resultaten van de interviews worden vastgelegd in de vorm van een 
procesmodel en worden geverifieerd met de geïnterviewden. Er worden specifieke 
maatregelen getroffen om te borgen dat dezelfde afbakening wordt gehanteerd voor alle 
componenten van het procesmodel. Zo is er bij het modelleren en het vergelijken van 
activiteiten gekeken naar het doel, de handeling en de uitvoerende rol van de betreffende 
activiteit (zie bijlage A2). De uitkomsten zijn dus niet toevallig en daardoor betrouwbaar. De 
beschrijving van het onderzoeksproces alsmede de gebruikte methoden en technieken voor dit 
onderzoek worden in de projectdocumentatie in MS-word en MS-Excel formaat vastgelegd. 
3.5 Wijze van analyseren 
Binnen dit onderzoek komt het analyseren van de verzamelde data aan de orde bij het 
vergelijken van EVC-procesmodellen. In de literatuurstudiefase is het stappenplan voor het 
vergelijken vastgesteld (zie paragraaf 2.2). Ook zijn in deze fase de vergelijkingscriteria 
gedefinieerd op basis waarvan een aantal algemene proceskenmerken met elkaar vergeleken 
kan worden (zie bijlage D). De wijze waarop de vergelijking moet worden uitgevoerd staat 
centraal in het praktijkonderzoek. In de volgende paragraaf wordt de toegepaste 
vergelijkingsmethode beschreven. Vervolgens wordt aangegeven op welke manier de 
gegevensanalyse is uitgevoerd. 
3.5.1 Vergelijkingsmethode 
De vergelijking van EVC-procesmodellen is binnen dit onderzoek op twee manieren 




Bij deze vorm van vergelijken kunnen de processen (de antwoorden op de 
vergelijkingscriteria) op één-op-één basis met elkaar worden vergeleken. Er is niet voor 
gekozen om de drie EVC-processen tegelijkertijd met elkaar te vergelijken. Binnen dit 
onderzoek gaat het om de vergelijking van drie varianten (voorkomens) van één soort, het 
EVC-proces. Het vergelijken van de drie voorkomens levert geen nuttige informatie op, 
omdat deze informatie op de gehele populatie (drie voorkomens) is gebaseerd en niet op de 
individuele gevallen. 
 
Vergelijking met Referentiemodel 
Bij deze vorm van vergelijking wordt een proces vergeleken met een generiek model waar de 
organisatiespecifieke aspecten zijn weggelaten. Het is te vergelijken met een ERP-software 
pakket2 dat uit een aantal kernfunctionaliteiten bestaat voor de ondersteuning van de 
                                               
2 Enterprise Resource Planning 
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algemene bedrijfsprocessen. Elke organisatie kan de inrichting van het softwarepakket 
aanpassen naar bedrijfsspecifieke situaties. Om de vergelijking met andere procesmodellen 
mogelijk te maken moet het generieke model wel een volwaardig proces voorstellen. Een 
proces bestaat uit een samenhangende reeks van activiteiten gericht op het bereiken van een 
doel, het opleveren van output die toegevoegde waarde heeft voor een afnemer (H. Terhurne, 
2003). Binnen dit onderzoek wordt de EVC-procedure (OCW & SCW, 2006) als uitgangspunt 
genomen voor het opstellen van een referentiemodel. De EVC-procedure bevat alle door de 
EVC-aanbieders geprogrammeerde (primaire en secundaire) processtappen, instrumenten en 
werkwijzen voor, tijdens en na een EVC-onderzoek, om het EVC-traject conform de eisen in 
(de normtekst bij) de kwaliteitscode EVC uit te voeren. EVC-procedures zijn variabel van 
opbouw en afgestemd op de omgeving waarin ze worden uitgevoerd. Elke EVC-procedure 
leidt tot een ervaringscertificaat. 
 
Deze optie is gebruikt om onder andere te bepalen of de drie EVC-procesmodellen binnen dit 
onderzoek daadwerkelijk als EVC-proces aangemerkt kunnen worden. De verschillen ten 
opzichte van het referentiemodel geven aan op welke plekken in het proces, uitgaande van de 
organisatiespecifieke situaties, flexibiliteit is ingebouwd.  
3.5.2 Gegevensanalyse 
De drie criteria, doel’, ‘handeling’ en ‘rol (actor)’, zijn gebruikt om bij het vergelijken van 
procesmodellen het granuariteitsniveau van activiteiten en de verschillen in 
organisatiespecifieke terminologieën vast te stellen (zie bijlage A2). Zo zijn er in de 
gegevensanalyse de activiteiten gecodeerd uitgaande van de inhoudelijke kenmerken, los van 
de terminologische uitdrukking. Activiteiten met het zelfde doel en handeling worden binnen 
dit onderzoek als gelijkwaardig beschouwd en krijgen dezelfde code. Het formaat van de code 
bestaat uit de eerste letter van de instellingsnaam, gevolgd door een uniek nummer. Hiermee 
wordt in elk procesmodel duidelijk welke activiteiten al dan niet voorkomen in de EVC-
procesmodellen van de andere twee instellingen. Onderstaande tabel 3.1 geeft een voorbeeld 
van de mogelijke combinaties. Zie bijlage B6 tot en met B9 voor de gecodeerde 
procesmodellen.  
 
Tabel 3.1. Formaat gecodeerde activiteitnamen 
 
Code Activiteitbeschrijving EVC-Procesmodel 
F_1 beoordeel aanvraag Fontys 
FI_7 stuur ingevulde cv- en zelfscanform Fontys en Inholland 
FO_1 verstrek nadere informatie Fontys en Open Universiteit 
IO rappelleer kandidaat Inholland en Open Universiteit 
FIR_9 inviteer kandidaat voor intake Fontys, Inholland en Referentiemodel 
FIO_7 ontvang portfolio Fontys, Inholland en Open Universiteit 
FIOR_3 verstrek portfolio Fontys, Inholland, Open Universiteit en Referentiemodel 
 
Om de procesvergelijking te kunnen uitvoeren zijn in eerste instantie het EVC-proces voor de 
drie instellingen, Fontys, Inholland en Open Universiteit evenals het EVC-referentiemodel, 
uitgaande van de vergelijkingscriteria beschreven. Het overzicht hiervan is te vinden in 
bijlage G. De tekstuele antwoorden op de criteriavragen zijn gecodeerd om de kans op fouten 
tijdens het vergelijken te verkleinen. De coderingstechniek werkt als volgt: het antwoord op 
elke criteriavraag bestaat uit een of meer elementen. Een element is een zelfstandig 
naamwoord of bestaat uit een of meerdere zinnen, dat een specifieke situatie beschrijft. Elk 
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element krijgt een unieke code toegewezen. Indien voor deze criteriavraag hetzelfde element 
ook bij andere procesmodellen voorkomt, dan wordt dat vervangen door de betreffende code. 
In de onderstaande tabel 3.2 wordt hier een voorbeeld van gegeven. 
 
Tabel 3.2. Gecodeerde beschrijving van EVC-proces per instelling 
 
Nr. Criteriavraag Fontys Inholland Open Universiteit Referentiemodel 
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(A, B, C, D) 
  
Bij criteriavraag 1 bestaat het antwoord in alle drie gevallen uit één element, een gehele zin 
die slechts één situatie beschrijft. Bij Fontys, Inholland en het Referentiemodel gaat het om 
dezelfde situatie, waardoor deze dezelfde code (A) toegewezen krijgen. De Open Universiteit 
krijgt een andere code (B) toegewezen omdat hier de situatie niet gelijk is aan de andere twee 
instellingen. Bij criteriavraag 2 bestaat het antwoord uit meerdere elementen die met een 
komma gescheiden worden. Daarnaast zien we dat het aantal elementen niet overal hetzelfde 
is. Aan de codering is af te lezen dat Fontys, Inholland en het Referentiemodel hetzelfde 
aantal elementen hebben, terwijl dit niet het geval is bij de Open Universiteit. Hier zijn slechts 
twee elementen te onderkennen, waarvan de eerste hetzelfde is aan de overige 
procesmodellen.  
 
De procesverschillen zijn in de eerste instantie uiteengezet in percentages. Uitgaande hiervan 
is een vijf puntsschaal met een ordinaal3 meetniveau toegepast om de verschillen leesbaarder 
te maken. Daarnaast is aan ieder meetniveau een kleurcode toegekend. In onderstaande tabel 
3.3 worden de meetniveaus weergegeven. 
 
Tabel 3.3. Toegepaste vijf puntsschaal met ordinaal meetniveau  
 
Meetniveau % Waardering 
1 0-20 Geen verschil 
2 21-40 Klein verschil 
3 41-60 Matig verschil 
4 61-80 Redelijk verschil 
5 81-100 Groot verschil 
  
                                               
3 Ordinaal meetniveau: een zekere volgorde tussen de meeteenheden. Bijvoorbeeld: goed-matig-slecht. 
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3.6 Vooruitblik op mogelijke resultaten 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de mate van diepgang van dit onderzoek, de reikwijdte 
van de conclusies, de uitspraken die gedaan kunnen worden en het domein van deze 
uitspraken. 
 
Binnen dit onderzoek is via een verkennend onderzoek gekeken naar de verschillen in de 
EVC-procesmodellen van drie instellingen, door gebruik te maken van vergelijkingscriteria, 
die uitgaande van de literatuur zijn opgesteld (zie bijlage D). Het resultaat is enerzijds een 
overzicht van de procesverschillen, dat op een theoretisch verantwoorde wijze zijn 
geclassificeerd en gepresenteerd. Anderzijds wordt uitgaande van de resultaten van de 
procesverschillen een uitspraak gedaan over de geschiktheid en bruikbaarheid van deze 
aanpak en de gebruikte vergelijkingscriteria voor het vergelijken van twee of meerdere 
procesmodellen van één proces bij verschillende organisaties. Het onderzoek wordt afgesloten 
met een conclusie over de bijdrage die het verkregen inzicht in de procesverschillen zou 
kunnen opleveren voor procesontwerpers en eventueel een aanleiding kan zijn voor 
vervolgonderzoeken. In dit kader wordt bekeken of er een (nieuwe) relatie kan worden gelegd 
met (een aspect van) procesflexibiliteit wat nuttig zou kunnen zijn om verder te onderzoeken. 
Immers de verschillen staan voor de ingebouwde flexibiliteit in het procesmodel. De 
overeenkomsten duiden de plekken aan waar geen flexibiliteit is aangebracht, de rigide 
plekken in het procesmodel. De (toekomstige) procesontwerpers kunnen deze kennis 
gebruiken bij het kiezen van het juiste model voor specifieke situaties.  
 
Er wordt niet onderzocht welke oorzaken ten grondslag liggen aan de procesverschillen. Dit 
onderzoek beperkt zich uitsluitend tot het in kaart brengen van de procesverschillen. Verder 
blijft de reikwijdte van de conclusies over de mate van bruikbaarheid van vergelijkingscriteria 
beperkt tot het EVC-procesmodel bij de drie betrokken onderwijsinstelling en kunnen niet 
zonder meer worden gegeneraliseerd naar andere bedrijfsprocessen. De conclusies en 
aanbevelingen over de procesflexibiliteit zijn van subjectieve aard en berusten niet op de 
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4  Resultaten van het praktijkonderzoek (Casestudie) 
Binnen dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: 
1. Welke verschillen bestaan er in de inrichting van het EVC-proces van de drie 
onderwijsinstellingen, te noemen Fontys, Inholland en Open Universiteit? 
2. In hoeverre is de gedefinieerde vergelijkingsaanpak in de praktijk uitvoerbaar? 
3. Op welke wijze kan het verkregen inzicht in de procesverschillen worden benut om 
(bepaalde aspecten van) procesflexibiliteit verder te onderzoeken? 
 
In de casestudie wordt de eerste vraag behandeld. De overige twee worden op basis van de 
uitkomsten van de casestudie respectievelijk behandeld in hoofdstuk 5 en 6. 
  
Om de procesvergelijking te kunnen uitvoeren, zijn in de eerste instantie de EVC-
procesmodellen voor de drie instellingen opgesteld (zie bijlage B). Vervolgens is aan de hand 
van de procesmodellen antwoord gegeven op de vergelijkingscriteria (zie bijlage G). Deze 
gegevens zijn gebruikt voor het uitvoeren van procesvergelijking. Procesvergelijking is op 
twee manieren uitgevoerd, namelijk de één op één vergelijking (Peer-to-Peer) en vergelijking 
op basis van een referentiemodel (zie paragraaf 3.5).  
 
De procesvergelijking wordt opgesplitst in secties corresponderend met de classificatie van 
vergelijkingscriteria zoals weergegeven in tabellen 2.1 tot en met 2.3 van hoofdstuk 2. In de 
volgende paragrafen worden per sectie de resultaten van de Peer-to-Peer vergelijking gevolgd 
door de uitkomsten van de vergelijking met het Referentiemodel. 
4.1 Vergelijking Externe aspecten (Black box) 
Externe aspecten beschrijft het procesmodel vanuit het omgevingsperspectief, welke bestaat 
uit klant, leverancier enzovoort. De bij de Externe aspecten behorende criteria worden 
ingedeeld in Input- en outputaspecten en Overall aspecten. 
 
In de volgende paragrafen worden de vergelijkingsresultaten afzonderlijk weergegeven.  
4.1.1 Vergelijkingresultaten Input- en output aspecten 
Voor de vergelijking van input- en outputaspecten zijn er binnen dit onderzoek 14 criteria 
gedefinieerd (zie bijlage D). De vergelijkingsresultaten zijn in bijlage I weergegeven.  
 
Het is vrijwel onhaalbaar (gezien de hoeveelheid tijd en geld) om voor alle 14 criteria en voor 
alle de drie combinaties van procesmodellen een analyse te doen van de procesverschillen. 
Daarom is uitsluitend gefocust op de kenmerkende verschillen. Hiervoor zijn per combinatie 
van procesmodellen een top vijf (5) van verschillen opgesteld. In de onderstaande figuren 4.1 
en 4.2 zijn respectievelijk de resultaten voor Peer-to-Peer vergelijking en de vergelijking met 
het Referentiemodel weergegeven. 
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Top vijf (5) van procesverschillen Peer-to-Peer vergelijking 
 
Criteria nr. Criteria Fontys-INH 
 8 Rappelberichten naar klant. Groot  verschil 
 9 Afwijzing- en doorverwijzingberichten. 
Klein  
verschil 
13 Managementinformatie Klein verschil 
7 Informatieverstrekking naar klant 
Geen  
verschil 




Criteria nr. Criteria INH - OU 
 1 Trigger Groot verschil 
 4 Eindresultaat Groot verschil 
8 Rappelberichten naar klant Groot verschil 
12 Klant benadert instelling voor informatie 
Groot 
verschil 
2 Input Redelijk verschil  
 
Criteria nr. Criteria Fontys-OU 
 1 Trigger Groot  verschil 
 4 Eindresultaat Groot  verschil 
12 Klant benadert instelling voor informatie 
Groot  
verschil 
2 Input Redelijk verschil 
3 Output Redelijk verschil  
Figuur 4.1. Top vijf (5) procesverschillen m.b.t. input- en outputcriteria o.b.v. Peer-to-Peer 
vergelijking 
 
Uit figuur 4.1 worden de volgende constateringen opgemaakt: 
 De top vijf (5) van procesverschillen is bij de combinatie Fontys-INH niet mogelijk. 
Er zijn totaal 3 criteria waar procesverschil bestaat. Verder is er slechts bij één criteria 
(nr. 8) sprake van Groot verschil. 
  Combinaties INH-OU en Fontys-OU hebben sterke overeenkomsten. De 
procesverschillen zijn namelijk in beide combinaties opvallend groot. Per combinatie 
zijn er minimaal drie criteria met waardering ‘Groot verschil’. Daarnaast gaat het in 4 
van de 5 gevallen om dezelfde criteria met dezelfde waardering voor procesverschil. 
 Wat de inhoudelijke kenmerken van de criteria betreft wordt het volgende opgemerkt. 
In de twee combinaties, waar OU deel van uitmaakt, komen criteria voor, die zeer 
kenmerkend zijn voor het proces. Het gaat hier om de criteria Trigger (nr. 1), 
Eindresultaat (nr. 4) en Input (nr 2). Deze criteria zijn onder andere bepalend voor het 
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reeks van activiteiten gericht op het bereiken van een doel, het opleveren van output 
die toegevoegde waarde heeft voor een afnemer (H. Terhurne, 2003). Twee processen 
met twee verschillende doelen zijn per definitie niet gelijk.  
 
Top vijf (5) van procesverschillen Referentiemodel 
Op basis van het Referentiemodel kunnen de onderstaande 3 criteriavragen niet worden 
beantwoord. Deze criteria betreffen de organisatiespecifieke invulling van het EVC-proces 
welke in het referentiemodel niet zijn gemodelleerd. 
 Rappelberichten naar klant (nr. 8) 
 Afwijzing- en doorverwijzingberichten (nr. 9) 
 Klant benadert instelling voor informatie (nr. 12) 
 
De top vijf (5) van procesverschillen worden gebaseerd op de overige 11 criteria voor input- 
en output.  
 
Criteria nr. Criteria Fontys-REF 
7 Informatieverstrekking naar klant 
Matig 
verschil 
6 Soort aan te leveren informatie door klant 
Matig 
verschil 
10 Informatieverstrekking vanuit de Klant. 
Matig 
verschil 
5 Neven-effecten Klein verschil 
14 EVC-instrumenten  Klein verschil 
 
 
Criteria nr. Criteria INH - REF 
6 Soort aan te leveren informatie door klant 
Matig 
verschil 
7 Informatieverstrekking naar klant 
Klein 
verschil 
10 Informatieverstrekking vanuit de Klant. 
Klein 
verschil 
14 EVC-instrumenten  Klein verschil 
5 Neven-effecten Klein verschil  
 
Criteria nr. Criteria OU- REF 
1 Trigger Groot verschil 
4 Eindresultaat Groot verschil 
2 Input Redelijk verschil 
3 Output Matig verschil 
6 Soort aan te leveren informatie door klant 
Matig 
verschil  
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Uit figuur 4.2 worden de volgende constateringen opgemaakt: 
 Van de drie voorkomens, Fontys, INH en OU, blijkt dat het procesmodel INH het 
minst verschilt ten opzicht van het Referentiemodel. Daarentegen vertoont het 
voorkomen OU het grootste verschil.  
  De voorkomens Fontys en INH zijn op precies dezelfde criteria verschillend ten 
opzichte van het Referentiemodel. Ook zijn de mate van verschillen in 3 van de 5 
criteria gelijk. 
 Wat de inhoudelijke kenmerken van de criteria betreft valt het volgende op te merken. 
Het voorkomen OU blijkt op voor het proces zeer kenmerkende criteria geheel 
verschillend te zijn met het Referentiemodel. Het gaat hier om de criteria Trigger (nr. 
1), Eindresultaat (nr. 4) en Input (nr 2). Deze criteria zijn onder andere bepalend voor 
het doel dat met een proces wordt nagestreefd. Dit duidt erop dat het procesdoel van 
het voorkomen OU geheel anders is dan wat met de EVC-procedure wordt beoogd. 
4.1.2 Vergelijkingsresultaten Overall aspecten 
Voor de vergelijking van Overall aspecten zijn er 7 criteria gedefinieerd. Gezien het beperkte 
aantal criteria is het niet nodig om voor verdere analyse een selectie te maken van de 
kenmerkende procesverschillen. In onderstaande tabellen 4.1 en 4.2 worden respectievelijk de 
resultaten voor Peer-to-Peer vergelijking en vergelijking met het Referentiemodel 
weergegeven. De resultaten zijn gerangschikt van ‘Geen verschil’ via matig- en redelijk 
verschil naar ‘Groot verschil’. Zie bijlage H voor de procentuele verschillen en de 
berekeningen die hier aan ten grondslag liggen. 
 
Tabel 4.1. Procesverschil aangaande Overall aspecten o.b.v. Peer-to-Peer vergelijking 
 
Rangorde Criteria Criteria nr. Fontys-INH INH-OU Fontys-OU 
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Figuur 4.3. Procesverschillen aangaande Overall aspecten o.b.v. Peer-to-Peer vergelijking 
 
Uit tabel 4.1 en figuur 4.3 worden de volgende constateringen opgemaakt: 
 Voor de Overall aspecten bestaat er geen verschil tussen het EVC-proces van Fontys 
en Inholland. De resultaten van procesvergelijking bij de twee combinaties INH – OU 
en Fontys – OU zijn hierdoor gelijk.  
 Het blijkt dat bij 4 van de 7 criteria substantiële verschillen bestaan tussen het 
voorkomen OU en de andere twee voorkomens. Het betreft de criteria Minimale 
kosten (nr. 16), Maximum doorlooptijd (nr. 19), Gemiddelde wachttijd (nr. 21) en 
Registratiekosten (nr. 15).  
Voor het Referentiemodel kunnen onderstaande 4 criteriavragen niet worden beantwoord. 
Deze criteria betreffen de organisatiespecifieke invulling van het EVC-proces welke in het 
referentiemodel niet zijn gemodelleerd. 
 Registratiekosten (nr. 15) 
 Minimum doorlooptijd (nr. 18) 
 Maximum doorlooptijd (nr. 19) 
 Gemiddelde wachttijd (nr. 21) 
 
In onderstaande tabel 4.2 worden de resultaten van de procesvergelijking met het 
Referentiemodel op basis van de overige 3 criteria gepresenteerd. 
Tabel 4.2. Procesverschillen met Referentiemodel o.b.v. Overall aspecten 
 
Rangorde Criteria Criteria nr. Fontys-REF INH - REF OU - REF 
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Figuur 4.4. Procesverschillen met Referentiemodel o.b.v. Overal aspecten 
 
Uit tabel 4.2 en figuur 4.4 is af te lezen dat alleen het voorkomen OU op criterium, Minimale 
kosten (nr. 3), verschillend is ten opzichte van het Referentiemodel.  
4.2 Vergelijking Interne aspecten (White box) 
Interne aspecten beschrijven de interne structuur en gedrag van het procesmodel. Het 
beschrijft het proces vanuit het perspectief van (interne) entiteiten, resources en 
verwerkingsitems zoals medewerkers en technische componenten.  
 
Voor de vergelijking van interne aspecten zijn er binnen dit onderzoek 22 criteria 
gedefinieerd. Zie bijlage I voor een overzicht van vergelijkingsresultaten.  
  
Voor verdere analyse is het noodzakelijk om de vergelijkingsresultaten per combinatie van 
procesmodellen nader te bestuderen. Het is vrijwel onhaalbaar (gezien de hoeveelheid tijd en 
geld) om dit voor alle 22 criteria te doen. Daarom is er uitsluitend gefocust op de 
kenmerkende verschillen. Hiervoor wordt uitsluitend de top vijf (5) van procesverschillen 
besproken. In de onderstaande figuren 4.5 en 4.6 zijn respectievelijk de resultaten van 
procesvergelijking voor Peer-to-Peer vergelijking en de vergelijking met het Referentiemodel 
weergegeven.  
 
Top vijf (5) van procesverschillen op basis van Peer-to-Peer vergelijking 
 
Criteria nr. Criteria Fontys-INH 
34 Meerdere rollen zelfde actor Groot verschil 
43 Proces compleetheid Matig verschil 
37 Aantal activiteiten EVC-secretariaat 
Matig 
verschil 
38 Aantal activiteiten coördinator 
Matig 
verschil 
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Criteria nr. Criteria INH - OU 
32 Zelfde doel, handeling, rol (actor) en volgorde 
Groot 
verschil 
37 Aantal activiteiten EVC-secretariaat 
Groot 
verschil 
38 Aantal activiteiten coördinator 
Groot 
verschil 
39 Aantal activiteiten begeleider Groot verschil 
41 Betrokken afdelingen Groot verschil  
 
Criteria nr. Criteria Fontys-OU 
32 Zelfde doel, handeling, rol (actor) en volgorde 
Groot 
verschil 
37 Aantal activiteiten EVC-secretariaat 
Groot 
verschil 
38 Aantal activiteiten coördinator 
Groot 
verschil 
39 Aantal activiteiten begeleider Groot verschil 
41 Betrokken afdelingen Groot verschil  
Figuur 4.5. Top vijf (5) procesverschillen aangaande Interne aspecten o.b.v. Peer-to-Peer vergelijking 
 
Uit figuur 4.5 worden de volgende constateringen opgemaakt: 
 De procesverschillen tussen Fontys-INH zijn aanzienlijk kleiner dan de andere twee 
combinaties, waar de OU deel van uitmaakt. Slechts bij één criterium (nr. 34) zijn de 
procesmodellen geheel verschillend. Voor de overige vier criteria zijn de verschillen 
minder groot. 
 De resultaten van procesvergelijking voor de combinaties INH-OU en Fontys-OU zijn 
precies hetzelfde. De eerste positie in beide combinaties is een gedeelde plaats met de 
andere vier criteria. Immers alle vijf de criteria hebben dezelfde waardering, namelijk 
‘Groot verschil’.  
 Wat de inhoudelijke kenmerken van de criteria betreft, valt het volgende op te merken.  
o Criteria Aantal activiteiten EVC-secretariaat (nr. 37) en Aantal activiteiten 
coördinator (nr. 38) komen in alle de drie combinaties voor. Hieruit kan 
worden opgemaakt dat op deze gebieden elke instelling voor zijn eigen 
organisatiespecifieke invulling heeft gekozen. 
o Combinaties INH-OU en Fontys-OU delen samen de criteria zelfde doel, 
handeling, rol (actor) en volgorde (nr. 32). Het is opmerkelijk dat twee EVC-
processenmodellen geen enkele activiteit kennen, waar het doel, de 
uitvoerende medewerker, en de volgorde in het proces gelijk zijn. 
 
Top vijf (5) van procesverschillen met Referentiemodel 
Op basis van het Referentiemodel kan de criteriavraag Betrokken afdelingen (nr. 41) niet 
worden beantwoord. Deze betreft een organisatiespecifieke invulling van het EVC-proces dat 
niet in het referentiemodel is gemodelleerd. De top vijf (5) van procesverschillen worden 
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Criteria nr. Criteria Fontys-REF 
43 Proces compleetheid Groot verschil 
39 Aantal activiteiten begeleider Groot verschil 
24 Aantal procespaden  Groot verschil 
32 Zelfde doel, handeling, rol (actor) en volgorde 
Groot 
verschil 
23 Aantal beslismomenten Groot verschil 
  
Criteria nr. Criteria INH - REF 
43 Proces compleetheid Groot verschil 
39 Aantal activiteiten begeleider Groot verschil 
34 Meerdere rollen zelfde actor Groot verschil 
38 Aantal activiteiten coördinator 
Groot 
verschil 
24 Aantal procespaden  Groot verschil  
 
Criteria nr. Criteria OU- REF 
43 Proces compleetheid Groot verschil 
37 Aantal activiteiten EVC-secretariaat 
Groot 
verschil 
32 Zelfde doel, handeling, rol (actor) en volgorde 
Groot 
verschil 
24 Aantal procespaden  Groot verschil 
23 Aantal beslismomenten Redelijk verschil  
Figuur 4.6. Top vijf (5) procesverschillen met Referentiemodel o.b.v. Interne aspecten 
 
Uit figuur 4.6 worden de volgende constateringen opgemaakt: 
 Twee van de vijf criteria, namelijk Proces compleetheid (nr. 43) en Aantal 
procespaden (nr. 24), komen in alle de drie combinaties voor. Ook zijn voor deze 
criteria de procesverschillen even groot. 
 De voorkomens Fontys en INH delen echter drie criteria waarbij ook de 
procesverschillen even groot zijn. Het zijn de criteria Proces compleetheid (nr. 43), 
Aantal activiteiten begeleider (nr. 39) en Aantal procespaden (nr. 24). 
 In tegenstelling tot de Input- en output en de Overall aspecten blijkt dat het 
procesverschil met het voorkomen OU minder groot is ten opzichte van de andere 
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5  Evaluatie vergelijkingsaanpak 
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van de procesverschillen in de inrichting van het 
EVC-proces bij drie onderwijstellingen gepresenteerd. De vergelijking is uitgevoerd op basis 
van de in de literatuurstudiefase gedefinieerde aanpak. In paragraaf 2.2 (Methoden en 
technieken procesvergelijking) is het stappenplan voor procesvergelijking beschreven. Ook 
zijn in deze paragraaf de criteria gedefinieerd op basis waarvan de EVC-processen beschreven 
en vergeleken worden. Daarnaast is in de paragraaf 3.5 (Wijze van analyseren) beschreven op 
welke wijze de gegevensanalyse voor procesvergelijking is uitgevoerd. Het huidige hoofdstuk 
behandelt de tweede hoofdvraag van dit onderzoek, die over de evaluatie van 
vergelijkingsaanpak gaat. Evaluatie is het verzamelen, interpreteren en presenteren van 
informatie, teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen4. De doelstelling van 
deze evaluatie is de bruikbaarheid van de gehanteerde vergelijkingscriteria te meten. In dit 
hoofdstuk worden op basis van de bevindingen van het praktijkonderzoek de tweede 
onderzoeksvraag en de bijbehorende subvragen behandeld.  
5.1 Subvraag 1: Beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens 
Toegankelijkheid is de manier waarop informatie via de informatiebron beschikbaar is met 
inachtneming van interne en externe restricties op de openbaarheid (Informatiebeheer, z.d.). 
Tijdens de gegevensverzameling zijn er geen restricties geconstateerd op de openbaarheid van 
de EVC-procesgegevens. Een randvoorwaarde is wel om de gegevens uitsluitend binnen dit 
onderzoek te gebruiken. Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens van derden, namelijk de 
formele procesbeschrijving (EVC-procedure). De voornaamste reden voor de goede 
toegankelijkheid van procesgegevens is het volgende: het EVC-proces behoort niet tot de 
primaire of secundaire processen van de betrokken instellingen. Verder is er momenteel geen 
sprake van onderlinge concurrentie op dit gebied. Immers alle drie de instellingen behoren tot 
de grote onderwijsinstellingen van het land met een eigen regionale markt. Daarnaast willen 
de betreffende instellingen graag hun ervaringen uitwisselen met andere EVC-aanbieders, 
aangezien het product EVC nog volop in ontwikkeling is.  
 
Desondanks bestaat er een belangrijke beperking op de beschikbaarheid van doorlooptijd- en 
kosten gerelateerde gegevens. Doordat het aanbieden van EVC-trajecten een vrij nieuwe 
ontwikkeling betreft, bestaat er binnen deze instellingen nog geen officiële formatie van EVC-
medewerkers. De meeste medewerkers betrokken bij het uitvoeren van de EVC-
werkzaamheden hebben dit als bijtaak, naast hun formele functie. Het is hierdoor bijzonder 
lastig zowel de bewerkingstijd als de kosten per activiteit vast te stellen. Deze aspecten 
kunnen binnen dit onderzoek niet worden vergeleken. 
5.2 Subvraag 2: Omgaan met naamgeving- en granulariteitsconflicten 
Naamgevingconflict betekent dat zelfde activiteiten verschillende namen dragen. 
Granulariteitsconflict betekent dat zelfde activiteiten in diverse niveaus van granulariteit zijn 
gedefinieerd. De naamgeving- en granulariteitsconflicten tussen procesmodellen zijn grote 
obstakels voor (automatische) procesvergelijking (Juan and Ou-Yang, 2005; Xiao and Zheng, 
2010). Zoals in paragraaf 3.5.2 is aangegeven zijn binnen dit onderzoek de criteria ‘doel’, 
‘handeling’ en ‘rol (actor)’ gebruikt om het granulariteitsniveau van activiteiten vast te 
stellen. Hiermee is de vergelijking van procesmodellen op basis van criteria mogelijk. Het 
                                               
4 http://nl.wikipedia.org/wiki/Evaluatie 
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moet wel opgemerkt worden dat deze methode zeer bewerkelijk is en het eist een grote mate 
van handmatige gegevensverwerking.  
 
De naamgevingconflicten komen bij het EVC-proces relatief weinig voor. Dit heeft 
voornamelijk te maken met het feit dat EVC een redelijk goed afgebakend proces is. Immers 
de EVC-procedure, die is opgesteld door de overheid (Kenniscentrum EVC, 2010), beschrijft 
alle processtappen en (hulp)middelen (EVC-instrumenten) voor het uitvoeren van een EVC- 
onderzoek.  
5.3 Subvraag 3: De rol van classificatie van vergelijkingscriteria 
De classificatie van vergelijkingscriteria heeft een belangrijke rol gespeeld bij het inzichtelijk 
maken van procesverschillen. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste 
voordelen. Zie paragraaf 2.2.4 voor de achterliggende theorie over classificatie van 
vergelijkingscriteria. 
 Definiëren (aanvullende) criteria 
Door de classificatie is het mogelijk om dieper in te gaan op specifieke aspecten van 
het proces, waardoor aanvullende criteria gedefinieerd kunnen worden.  
 
 Verbeteren kwaliteit van procesmodel 
De informatie over externe aspecten (Black box) worden hoofdzakelijk vanuit de 
beschrijving van activiteiten gehaald. De interne aspecten (White box) daarentegen 
vanuit de structuur van het model en de eigenschappen van activiteiten. Hierdoor 
wordt de modelleur gedwongen om beide aspecten van het model zo goed mogelijk te 
beschrijven. De eventuele onvolkomenheden in het model komen in zicht wanneer 
bepaalde criteriavragen niet (helemaal) beantwoord kunnen worden. 
 
 Betere communicatie en analyse mogelijkheden van procesverschillen 
Door de structurering van criteria worden de uitkomsten van procesverschillen 
overzichtelijk en kunnen eenvoudiger worden geanalyseerd. Het maakt duidelijk waar 
de meeste potentie voor flexibiliteit aanwezig is en waar zich de rigide gebieden 
bevinden. Dit maakt ook de weg vrij voor gerichte discussies over de oorzaken van 
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6  Conclusies en aanbevelingen 
In de inleiding van deze scriptie zijn de onderzoeksvragen als volgt geformuleerd: 
1. Welke verschillen bestaan er in de inrichting van het EVC-proces van de drie 
onderwijsinstellingen, te noemen Fontys, Inholland en Open Universiteit? 
2. In hoeverre is de gedefinieerde vergelijkingsaanpak in de praktijk uitvoerbaar? 
3. Op welke wijze kan het verkregen inzicht in de procesverschillen worden benut om 
(bepaalde aspecten van) procesflexibiliteit verder te onderzoeken? 
 
De eerste vraag wordt beantwoord op basis van het literatuuronderzoek en de casestudie. 
Uitgaande van de uitkomsten van de casestudie is het mogelijk om de overige twee 
onderzoeksvragen te beantwoorden, conclusies te geven en aanbevelingen te doen. In de 
volgende paragraaf worden de onderzoekvragen behandeld. Daarna wordt de eindconclusie 
gegeven gevolgd door aanbevelingen voor vervolgonderzoeken. 
6.1Beantwoorden onderzoeksvragen 
Onderzoeksvraag 1  
Welke verschillen bestaan er in de inrichting van het EVC-proces van de drie 
onderwijsinstellingen, te noemen Fontys, Inholland en Open Universiteit? 
De conclusies van dit onderzoek worden uitsluitend gebaseerd op de EVC-procesmodellen 
van Fontys en Inholland. Door de vergelijking met het Referentiemodel is aangetoond dat in 
het geval van het voorkomen Open Universiteit geen sprake is van een EVC-proces. Immers 
de trigger en het eindresultaat (criteria 1 en 4) zijn geheel verschillend ten opzichte van het 
Referentiemodel. Onderstaand wordt per vergelijkingsaspect kort ingegaan op de 
voornaamste procesverschillen, waarbij ook een link wordt gelegd tussen de onderlinge 
relaties van de diverse vergelijkingsaspecten. 
 
Input en output aspecten  
De top vijf van procesverschillen van de voorkomens Fontys en Inholland gaan, zowel bij de 
Peer-to-Peer vergelijking als bij de vergelijking met het Referentiemodel, voornamelijk over 
de wijze waarop informatie-uitwisseling met de klant plaatsvindt en over welke EVC-
instrumenten hiervoor worden ingezet. De meeste ruimte voor flexibiliteit vinden we dus in 
dit gebied. Een andere interessante constatering is, dat er grote verschillen in de neven-
effecten binnen het EVC-proces te vinden zijn (criteria 14). In beide gevallen zijn de 
gemaakte keuzes afhankelijk van diverse organisatiespecifieke factoren (Interne factoren). 
Bijvoorbeeld het organisatiebeleid omtrent het inzetten van resources (mensen en middelen), 
communicatie en organiseren van onderwijs. Ook spelen de externe factoren, zoals 
samenwerkingrelaties met andere (onderwijs)instellingen en de ambities van de instelling op 
het gebied van EVC, hier een belangrijke rol. 
 
Overal aspecten 
Wat de Overall aspecten (proceskosten en doorlooptijden) betreft, bestaan er geen 
procesverschillen tussen de twee voorkomens Fontys en Inholland. Dit aspect is dus vrij 
rigide ingericht in het EVC-proces. De richtlijnen van de EVC-procedure (Referentiemodel) 
blijken hier leidend te zijn. 
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Interne aspecten 
Uit de resultaten van de vergelijking van interne aspecten kan geconcludeerd worden dat in 
beide vergelijkingsvormen de verschillen voornamelijk zitten in de indeling van activiteiten 
en in de rollen die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten (criteria 34, 37 en 38). Dit 
verklaart ook waarom bij ruim de helft van de activiteiten de kenmerken doel, handeling, rol 
en volgorde versschillend zijn (criteria 33). Een ander noemenswaardig verschil van de 
voorkomens Fontys en Inholland ten opzichte van het Referentiemodel is de inrichting van de 
controle- en beslismomenten en het aantal procespaden (criteria 23 en 24). Zoals uit de 
vergelijking van Input- en outputaspecten is gebleken, is dit voor een groot deel te wijten aan 
de keuze die de organisatie heeft gemaakt voor informatie-uitwisseling met de klant en de 
wijze waarop de betreffende activiteiten afgehandeld worden. 
Onderzoeksvraag 2 
In hoeverre is de gedefinieerde vergelijkingsaanpak in de praktijk uitvoerbaar? 
Deze onderzoeksvraag is onderverdeeld in de drie subvragen. De vragen kunnen worden 
beantwoord op basis van in het hoofdstuk 5 uitgevoerde evaluatie van de vergelijkingsaanpak. 
 
Onderzoeksvraag 2.1: In welke mate zijn de antwoorden op de vergelijkingscriteria te vinden 
voor wat betreft de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens? 
Tijdens de gegevensverzameling zijn geen restricties geconstateerd op de openbaarheid van 
de EVC-procesgegevens. Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens van derden, namelijk de 
formele procesbeschrijving (EVC-procedure). De voornaamste reden voor de goede 
toegankelijkheid van procesgegevens is enerzijds dat het EVC-proces niet tot het primaire of 
secondaire proces van de betrokken instellingen behoort. Het gaat dus niet over 
bedrijfsgevoelige informatie. Anderzijds willen de betreffende instellingen graag hun 
ervaringen uitwisselen met andere EVC-aanbieders, aangezien het product EVC nog volop in 
ontwikkeling is. Er was wel een beperking met betrekking tot beschikbaarheid van de 
doorlooptijd en kostengerelateerde gegevens. Er is nog geen officiële formatie aanwezig voor 
EVC-medewerkers. De meeste medewerkers betrokken bij het uitvoeren van de EVC-
werkzaamheden hebben dit als bijtaak, naast hun formele functie. Het is hierdoor bijzonder 
lastig zowel de bewerkingstijd als de kosten per activiteit vast te stellen. 
 
Onderzoeksvraag 2.2: In hoeverre kunnen de procesmodellen (lees: de antwoorden op de 
criteria) met elkaar worden vergeleken, rekening houdend met het granulariteitsniveau en de 
gebruikmaking van verschillende terminologieën binnen de verschillende organisaties? 
Binnen dit onderzoek zijn drie criteria gebruikt. Te weten doel, handeling en rol (actor) om de 
granulariteitsniveau van activiteiten vast te stellen. Hiermee konden de procesmodellen met 
elkaar vergeleken worden. Het nadeel van deze methode is dat het grote mate van handmatige 
gegevensverwerking vereist. Het verwerken van grotere aantallen processen volgens deze 
methode is zonder specialistische programmatuur bijna onmogelijk. 
 
Onderzoeksvraag 2.3: Wat is de bijdrage van de classificatie van vergelijkingscriteria bij het 
inzichtelijk maken van procesverschillen? 
De classificatie van vergelijkingscriteria heeft een belangrijke rol gespeeld bij het inzichtelijk 
maken van procesverschillen. Door dieper in te gaan op de specifieke procesaspecten konden 
aanvullende vergelijkingscriteria worden gedefinieerd. Verder is diepere analyse van de 
resultaten mogelijk, doordat de vergelijkingsresultaten beter gestructureerd zijn. Daarnaast 
helpt dat om gerichte discussies te voeren met de betrokkenen over de procesverschillen en de 
eventuele oorzaken daarvan. 
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Onderzoeksvraag 3 
Op welke wijze kan het verkregen inzicht in de procesverschillen worden benut om 
(bepaalde aspecten van) procesflexibiliteit verder te onderzoeken? 
Via de casestudie is aangetoond op welke manier de processen met elkaar vergeleken kunnen 
worden en welke resultaten kunnen worden verwacht. Op basis hiervan is het mogelijk om 
een relatie aan te leggen tussen procesverschillen en procesflexibiliteit. Dit kan als handvat 
worden gebruikt voor de vervolgstudies op het gebied van procesflexibiliteit.  
 
De procesverschillen in de inrichtingsvormen van het EVC-proces van Fontys, Inholland en 
het Referentiemodel geven aan op welke gebieden in dat proces de flexibiliteit is ingebouwd. 
De verschillen blijken voornamelijk het gevolg te zijn van de interactie met de omgeving. Het 
is echter niet uit te sluiten dat sommige verschillen het gevolg zijn van de keuzes die zijn 
gemaakt omwille van de verbetering van procesperformance. Bijvoorbeeld door de 
controlemomenten te reduceren en/of meer activiteiten parallel uit te voeren. Vanuit 
flexibiliteitperspectief zijn we voornamelijk geïnteresseerd in het eerste geval. Het verbeteren 
van procesperformance is meer het onderwerp voor de Benchmarking, waar de 
procesprestaties bij dezelfde verandering met elkaar vergeleken worden. In het kader van 
procesflexibiliteit willen we juist uitgaande van de procesverschillen de achterliggende 
veranderingen in kaart brengen. Flexibiliteit is het vermogen van het proces om dezelfde 
prestaties te leveren bij onvoorspelbare maar wel te verwachten situaties. Flexibiliteit wordt 
voor de toekomst beloofd en is in die zin een voorspelling van de toekomst. Door bepaalde 
aannames te doen over hoe de interne- en externe factoren de organisatie zouden kunnen 
beïnvloeden, kan flexibiliteit worden ingebouwd in de organisatieprocessen. Deze aannames 
kunnen in dit geval worden gebaseerd op twee inrichtingsvormen van het EVC-proces. 
Doordat de oorzaken van de procesverschillen niet bekend zijn, kunnen deze nog niet 
gerelateerd worden aan een specifieke situatie. De voorspelling van de eventuele toekomstige 
veranderingen is hierdoor niet mogelijk. Het is de zaak dat de vervolgonderzoeken zich gaan 
richten op het bepalen van de oorzaken van procesverschillen. De verklaring van de oorzaken 
van de procesverschillen geeft de procesontwerpers informatie over eventuele de te 
verwachten situaties. Hiermee kunnen ze gefundeerde keuzes maken bij het ontwerpen van 
(toekomstige) procesmodellen. 
 
De classificatie van de vergelijkingscriteria is nuttig bij het bepalen van de oorzaken van 
procesverschillen. Uit de resultaten van de casestudie blijkt dat de meeste verschillen in de 
categorie Input- en outputaspecten geconstateerd worden. De verschillen gaan over de wijze 
waarop informatie-uitwisseling met de klant plaatsvindt en de neven-effecten die binnen het 
EVC-proces worden bereikt. De verschillen in de categorie Interne aspecten blijkt 
voornamelijk het gevolg te zijn van de keuzes die de betreffende instellingen hebben gemaakt 
voor informatie-uitwisseling met de klant en de wijze waarop de betreffende activiteiten 
afgehandeld worden. Voor het verklaren van de oorzaken van procesverschillen moet dus 
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6.2 Eindconclusie  
De vergelijkingsaanpak bestaat op hoofdlijnen uit de volgende stappen: opstellen van 
procesmodellen, definiëren van vergelijkingscriteria op basis waarvan de processen met 
elkaar vergeleken kunnen worden en inzichtelijk maken van procesverschillen. De focus van 
het onderzoek ligt op de laatste twee stappen. Uitgaande van de resultaten van de casestudie 
wordt duidelijk op welke aspecten van procesverschillen gefocust moet worden voor het 
verder onderzoek naar procesflexibiliteit. 
 
Door het toepassen van de binnen dit onderzoek gedefinieerde vergelijkingscriteria kunnen de 
processen worden beschreven en wordt inzicht verkregen in de specifieke procesverschillen. 
De gegevens voor het beantwoorden van de vergelijkingscriteria zijn goed toegankelijk. De 
verschillende procesmodellen kunnen met elkaar vergeleken worden dankzij het toepassen 
van dezelfde modelleringtechnieken en het gebruiken van specifieke criteria voor het 
vaststellen van de granulariteitsniveau van de activiteiten. De verschillen kunnen in een tabel 
of in een grafiek worden weergegeven. Met behulp van de classificatie van de criteria is hier 
een conclusie aan te verbinden.  
 
Het inzichtelijk maken van procesverschillen is gedaan op twee manieren, de één-op-één 
vergelijking en vergelijking met een Referentiemodel. Het is vanzelfsprekend dat hoe groter 
het aantal combinaties van processen, des te breder het inzicht in de procesverschillen is. 
Immers hierdoor wordt inzicht verkregen in de uiteenlopende implementaties van één proces 
in de diverse omgevingen. 
 
De vergelijking met het Referentiemodel blijkt een goede aanvulling te zijn op de Peer-to-
Peer vergelijking. Hiermee wordt enerzijds getoetst of er sprake is van eenzelfde soort proces 
dat eenzelfde doelstelling nastreeft met eenzelfde eindproduct. Het voorkomt dat er een 
vergelijking wordt gemaakt tussen appels en peren. Binnen dit onderzoek werd op basis van 
het Referentiemodel enerzijds duidelijk dat het proces van de Open Universiteit niet als EVC-
proces aangemerkt kan worden. Anderzijds worden met een Referentiemodel de rigide 
gebieden, plekken waar geen ruimte is voor flexibiliteit, inzichtelijk gemaakt. In het 
referentiemodel worden immers alle verplichte stappen van het proces opgenomen. Alle 
aanpassingen om deze gebieden heen zijn aan te merken als flexibiliteit die naar aanleiding 
van de specifieke bedrijfssituatie zijn ingebouwd. De beperking van het aantal onderzochte 
processen geldt ook voor de vergelijking met het Referentiemodel. Om de betrouwbaarheid 
van de conclusies van de procesverschillen te vergroten moeten er meerdere EVC-processen 
betrokken worden bij het onderzoek. 
 
Dit onderzoek maakt inzichtelijk op welke gebieden de procesverschillen kunnen worden 
verwacht en op welke aspecten gefocust moet worden voor het verder onderzoek naar 
procesflexibiliteit. In relatie tot vervolgonderzoeken naar procesflexibiliteit kan het volgende 
opgemerkt worden. Flexibiliteit kan worden ingebouwd in een proces door bepaalde 
voorspellingen te doen over de manier waarop de omgevingsfactoren het proces kunnen 
beïnvloeden. Deze voorspellingen kunnen (deels) gebaseerd worden op de 
inrichtingsverschillen in de meerdere implementaties van een proces, mits deze verschillen 
gekoppeld kunnen worden aan een specifieke situatie. De verklaring van de oorzaken van de 
procesverschillen geeft informatie over de eventuele te verwachten situaties. Voor het 
verklaren van de oorzaken moet voornamelijk gefocust worden op de procesverschillen 
behorende bij de Input- en output aspecten. Immers deze geven aan hoe de interactie met de 
omgeving plaatsvindt. 
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6.3 Aanbevelingen 
De gehanteerde aanpak kent een aantal beperkingen. Voor het verbeteren van de externe 
geldigheid (generaliseerbaarheid) van de onderzoeksresultaten en het kunnen benutten van het 
verkregen inzicht in procesverschillen ten behoeve van procesflexibiliteit worden 
onderstaande aanbevelingen gedaan. 
 
Het onderzochte proces behoort niet tot de primaire of secondaire processen van de betrokken 
instellingen. Ook blijven de conclusies beperkt binnen de onderwijsbranche. Daarnaast is bij 
het EVC-proces geen sprake van ondersteunende software programmatuur. Het toepassen van 
de vergelijkingsaanpak op de processen waarvoor deze beperkingen niet gelden, sluit beter 
aan op de praktijkbehoeften van een grotere groep van bedrijven en kan daarom vanuit het 
bedrijfsmanagement perspectief vele malen interessanter zijn.  
 
De conclusies van dit onderzoek zijn gebaseerd op slechts twee procesmodellen. Voor het 
verhogen van de generaliseerbaarheid van het onderzoek dienen meerde implementaties van 
één proces onderzocht te worden. 
 
Het vaststellen van het granulariteitsniveau van activiteiten is een essentieel onderdeel van de 
vergelijkingsaanpak. Zonder ondersteuning van ICT-hulpmiddelen vergt dat aanzienlijk grote 
inspanning. Een investering voor het ontwikkeling van software programmatuur, waarmee 
(een deel van de) semantische vergelijking geautomatiseerd uitgevoerd kan worden, is 
hierdoor op zijn plaats. 
 
De procesaspecten doorlooptijd en kosten zijn, wegens gebrek aan benodigde gegevens, bij de 
vergelijking vrijwel onderbelicht gebleven. Vanuit procesperformance perspectief is het 
interessant om ook daar diepgaand inzicht over te kunnen geven. 
 
Door het toepassen van de binnen dit onderzoek geïntroduceerde aanpak worden de 
verschillen in de procesinrichting inzichtelijk gemaakt, maar omdat de oorzaken van de 
verschillen niet bekend zijn kunnen deze niet gekoppeld worden aan een specifieke 
bedrijfssituatie. De voorspelling van de eventuele toekomstige veranderingen is op basis van 
deze informatie niet zonder meer mogelijk. Hiervoor is het van belang dat de vervolgstudies 
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7  Reflectie 
Dit laatste hoofdstuk van de scriptie zal worden gebruikt als nawoord om terug te kijken naar 
het afstudeertraject. Er valt een aantal opmerkingen te maken zowel over het 
onderzoeksproduct als over het onderzoeksproces. In de onderstaande paragrafen worden deze 
beschreven.  
7.1 Reflectie op onderzoeksproduct 
Het bereikte resultaat met de vergelijkingsaanpak, de bijbehorende vergelijkingscriteria en de 
vergelijkingsuitkomsten verschaft een duidelijk kader voor het inzichtelijk maken van 
procesflexibiliteit en geeft richtlijnen voor de vervolgstudies over hoe de realisatie van deze 
flexibiliteit in de (toekomstige) procesmodellen verder bestudeerd kan worden. Ik realiseer 
me dat het aantal onderzochte processen beperkt is. Toch biedt het voldoende houvast voor 
een eerste indicatie en een basis voor vervolgonderzoeken. 
7.2 Reflectie op onderzoeksproces 
Aan dit afstudeertraject heb ik ruim 750 studie-uren besteed. Het opstellen van de 
procesmodellen bij diverse partijen was een intensief, maar zeer interessant werk. Het 
vergelijken van processen, met name het vaststellen van het granulariteitsniveau, heeft veel 
meer tijd gekost dan verwacht. Dit aangezien de meeste werkzaamheden handmatig 
uitgevoerd moesten worden. 
 
Het werken met mijlpaaldocumenten geeft voldoende houvast om zelfstandig te kunnen 
werken. Daarnaast ben ik zeer tevreden over de begeleiding vanuit de universiteit. 
 
Hoewel er in het afstudeerverslag altijd stukken zitten die na nog een keer lezen beter of 
anders geformuleerd hadden kunnen worden, ben ik toch nog tevreden over de uitkomsten en 
de conclusies.  
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Bijlage A. Uitgangspunten van het onderzoek 
Bijlage A1. Scope van de EVC-procesmodellen 
Het uitgangspunt voor de scope-bepaling is de beschikbaarheid van procesgegevens bij de 
betrokken onderwijsinstellingen en bereidheid van de betreffende proceseigenaren om deze 
gegevens te delen. Tevens speelt de beschikbaarheid van resources hier een belangrijke rol. 
Binnen dit afstudeerproject kan een beperkt aantal uren worden ingepland voor het 
modelleren van EVC- proces. Verder wordt binnen dit onderzoek geen directe praktijkvraag 
behandeld. Hierdoor zal naar verwachting de belangstelling vanuit de betrokken 
onderwijsinstellingen gering zijn. Door de genoemde beperkingen kunnen in ieder geval de 
volgende gegevens niet worden gemodelleerd. 
 Verwerkingstijd per activiteit 
 Kosten per activiteit (de kosten worden voor het gehele proces gemodelleerd) 
 Doorlooptijd per activiteit (de doorlooptijd wordt voor het gehele proces 
gemodelleerd) 
 
Bijlage A2. Vergelijkingscriteria 
Voor het beantwoorden van de criteria en de bijbehorende vragen zijn de volgende 
uitgangspunten en beperkingen van toepassing:  
 De criteria ‘doel’5, ‘handeling’6 en ‘uitvoerende rol’7 worden gebruikt om bij het 
modelleren en vergelijken van procesmodellen het granulariteitsniveau van de 
activiteiten en de verschillen in de organisatiespecifieke terminologieën vast te stellen. 
 De rollen (actors) worden uitsluitend door mensen ingevuld (geen machines en 
informatiesystemen). 
 De bewerkingstijden en kosten per activiteit worden niet beschreven. Deze informatie 
blijkt niet consequent voor alle activiteiten binnen het EVC-proces te achterhalen zijn. 
 De vergelijking wordt op modelniveau uitgevoerd. Daarom worden alle mogelijke 
procespaden meegenomen bij de procesvergelijking. Bij het berekenen van aantal 
procespaden wordt uitgegaan van maximaal één iteratie. 
 
  
                                               
5 Een voorgenomen uitkomst, die actie vereist en die in behoeften voorziet. 
6 Het geheel van acties, gericht op het tot stand brengen van een output dat een actor verricht 
ter vervulling van het activiteitdoel. 
 
7 Een samenhangend pakket aan taken en competenties die nodig zijn om een activiteit te kunnen uitvoeren. Een 
rol kan door een of meer personen worden vervuld. 
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Bijlage B. EVC-Procesmodellen  
Bijlage B1. Verklaring EVC-begrippen 
In onderstaande tabel worden de belangrijkste EVC-begrippen uitgelegd8. 
 
Nr. Begrip Definitie 
1 EVC EVC staat voor Erkennen Verworven Competenties.  
1. Erkennen: Het op grond van een onafhankelijke beoordeling 
verlenen van civiel effect aan competenties, door de 
competenties van een individu te meten en af te zetten tegen 
een landelijke standaard.  
2. Verworven: Alle competenties die een individu zich eigen 
heeft gemaakt, ongeacht de leervorm (informeel, non-formeel 
en formeel leren).  
3. Competenties: de vermogens van mensen om in 
voorkomende situaties op adequate en doelbewuste wijze 
resultaatgericht te handelen. 
2 EVC-procedure Alle door de EVC-aanbieder geprogrammeerde (primaire en 
secundaire) processtappen, instrumenten en werkwijzen voor, 
tijdens en na een EVC-onderzoek, om EVC conform de eisen 
in (de normtekst bij) de kwaliteitscode EVC uit te voeren. 
EVC-procedures zijn variabel van opbouw en afgestemd op de 
omgeving waarin ze worden uitgevoerd. Elke EVC-procedure 
leidt tot een ErVaringsCertificaat. 
3 EVC-standaard Landelijk erkend (competentie)profiel dat de EVC-aanbieder 
in zijn EVC-onderzoek als beoordelingskader gebruikt. Dit is 
een standaard in het Crebo-domein, het Croho-domein of een 
door de convenantspartners erkende standaard in het domein 
van de niet-formele kwalificaties (branchekwalificaties e.d.). 
4 EVC-onderzoek Het onderzoeken, beoordelen en waarderen van de 
competenties van een kandidaat ten opzichte van vooraf 
gedefinieerde competenties van een EVC-standaard. 
5 EVC-aanbieder Een organisatie die volgens de principes en uitgangspunten 
van de EVC-code EVC-procedures aanbiedt en als zodanig is 
opgenomen in het Nederlandse register van EVC-aanbieders. 
6 Kwaliteitscode voor EVC Code waarin de principes en uitgangspunten voor de kwaliteit 
van EVC-procedures zijn vastgelegd. De verkorte naam die we 
gebruiken is ‘EVC-code’. De code bestaat uit vijf subcodes. 
De kwaliteitscode EVC is geoperationaliseerd in een 
normtekst, die de beoordelingscriteria bevat. 
7 Klant Een natuurlijke persoon die een EVC-traject wil volgen. In het 
geval van de Open Universiteit, betreft dit een student, die zich 
reeds heeft ingeschreven voor een opleiding bij deze instelling. 
In het geval van Inholland en Fontys wordt de klant 
‘kandidaat’ genoemd. Een EVC-kandidaat mag niet als student 
ingeschreven zijn bij de laatst genoemde instellingen 
                                               
8 http://www.kenniscentrumevc.nl/uitleg-over-de-diverse-begrippen 
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8 EVC-buro Is de werknaam voor het EVC-centrum bij Fontys. 
9 EVC-instrument Het betreft richtlijnen en hulpmiddelen die door EVC-
kenniscentrum (landelijk orgaan voor EVC) worden aangereikt 
aan instellingen die EVC- trajecten aanbieden. De instellingen 
geven eigen inhoudelijke invulling aan deze instrumenten. 
Bijvoorbeeld, Inholland gebruikt een intake-formulier om 
verslag te doen van het intake-gesprek. Bij Fontys wordt dit 
intake-verslag genoemd. In dit onderzoek wordt geen 
onderscheid gemaakt op basis van inhoudelijke invulling van 
EVC-instrumenten, aangezien het doel waarvoor deze ingezet 
worden, is gelijk. 
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kandidaat wenst erkenning 
competentieniveau 
Kandidaat wenst erkenning/beoordeling van competenties en 
competentieniveaus in relatie tot een opleiding die door 
Inholland wordt aangeboden. Het gaat om 
competenties/ervaring opgebouwd in de praktijk. 
Het eindproduct van dit proces is de EVC-rapportage, waarin 
de beoordeling wordt vastgelegd. Besluit een kandidaat na 
deze EVC-procedure zich aan te melden bij een opleiding van 
Inholland, dan kan op basis van de EVC-rapportage een 
individuele leerroute worden samengesteld. Vanzelfsprekend 
moet dan wel eerst vastgesteld worden of de betrokkene 
toelaatbaar is voor het HBO. 
Kandidaat oriënteert zich op een EVC-traject via: 
- voorlichting tijdens een opendag/openavond, eventueel door 
EVC-coördinator of studieadviseur 
- verwijzing van studiekeuze adviescentra 
- UVW 




Kandidaat vult het EVC-aanmeldingformulier in op de EVC-
website van Inholland. Het betreft een standaard 
webformulier, waarin de NAW-gegevens, huidige functie- en 
werkgevernaam verplicht ingevoerd moeten worden. 
KLAAR Het eindproduct van dit proces is de EVC-rapportage, waarin 
de beoordeling van competenties en competentieniveaus van 
kandidaat in relatie tot een opleiding die bij Inholland wordt 
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registreer ontvangst van 
de aanvraag 
Procedurele activiteit.  
Registreer de ontvangst in de administratie (Excelbestand). 
neem telefonisch 
contact met kandidaat 
EVC-secretariaat neemt telefonisch contact op met de kandidaat 
om na te gaan of een EVC-traject van toepassing is. Hierbij wordt 
gevraagd naar motivatie en opleiding/sector waarvoor de 
kandidaat een EVC-traject wil doorlopen.  
instrueer om andere 
mogelijkheden te 
proberen 
EVC-secretariaat instrueert kandidaat om andere mogelijkheden te 
proberen, indien EVC- procedure evident niet mogelijk is. In de 
volgende gevallen is een EVC-procedure niet mogelijk: 
- de gewenste opleiding wordt niet aangeboden bij Inholland of 
het startniveau is evident te laag (doorverwijzing naar het EVC-
register); 
- kandidaat wenst vrijstelling op basis van reeds behaalde 
diploma(s) (doorverwijzing naar maatwerktrajecten). 
 
Maatwerktraject is ontkoppeld van dit proces. 
stuur aanmelding door 
naar School 
EVC-secretariaat stuurt het aanmeldingformulier door naar de 
EVC-coördinator van betreffende School. 





Coördinator stuurt per email de ontvangstbevestiging van 
aanmelding naar kandidaat. 
De ontvangstbevestiging bestaat uit: 
- informatie over EVC en de EVC-procedure 
- verzoek om een motivatiebrief toe te zenden plus een kort CV. 
Het formaat van de motivatiebrief en cv wordt kort toegelicht. 
- verzoek om een self-assessment formulier in te vullen. Het 
betreft een standaardformulier. 
ontvang bevestiging 
aanmelding met 
verzoek voor informatie 
Kandidaat ontvangt de aanmeldingsbevestiging met het verzoek 
voor het leveren van informatie. 
 
Oordeel competentieniveau o.g.v. EVC 
Oordeel competentieniveau o.g.v. EVC 
Naam Documentatie 
registreer afmelding in 
administratie 
Coördinator registreert de beëindiging van het traject in de 
administratie met reden van inhoudelijke afwijzing: geen 
interesse, reageert niet of evc niet zinvol. 
verwerk afwijzing in de 
administratie 
EVC-secretariaat verwerkt de afwijzing/afsluiting van EVC-
verzoek in de administratie. 
stuur dossier weg ter 
archivering 
EVC-secretariaat archiveert het kandidaatsdossier. 
 
  





rappelleer kandidaat Coördinator Rappelleert kandidaat als binnen 4 weken niet is 
gereageerd. 
stuur ingevulde 
motivatiebrief, cv en 
self-assessment 
Kandidaat stuurt de gevraagde stukken (motivatiebrief, cv en self-
assessment formulier) naar de EVC-coordinator. 
registreer ontvangst Coördinator registreert de ontvangst van de door kandidaat 
toegestuurde stukken. 
inviteer kandidaat voor 
intake 
Coördinator neemt contact op met de kandidaat en maakt een 
afspraak voor het intakegesprek.  
ontvang uitnodiging 
intakegesprek 
Kandidaat ontvangt uitnodiging (telefonisch of via email) voor het 
intakegesprek. 
voer intake gesprek uit Coördinator gaat aan de hand van de motivatiebrief, CV en het 
ingevulde self-assessment na of een EVC-traject zinvul is. De 
bevindingen worden in het standaard intakeformulier ingevuld.  
licht vervolgstappen toe Coördinator geeft de kandidaat informatie over wat hij/zij moet 
doen om uiteindelijk tot beoordeling van de competenties over te 
kunnen gaan. Het betreft de informatie over de vervolgstappen in 
de procedure:  
- het maken en vullen van een portfolio 
- begeleiding bij het maken van portfolio 
- het assessment en de uiteindelijke rapportage 
- de kosten 
- vaststellen voorlopige trajectduur (meestal is dat 3 maanden) 
besluit volgen evc-
traject 
Kandidaat besluit op basis van de uitkomst van intake-gesprek al 
dan niet te starten met EVC-traject. 
NB 
De kandidaat laat meestal op dezelfde dag weten of deze door wil 
gaan. Soms wordt het besluit later genomen, indien de kandidaat 
met de werkgever moet overleggen.  
wijs begeleider aan Coördinator wijst een begeleider aan binnen de School, die de 
kandidaat kan begeleiden bij het opstellen van EVC-portfolio. 




Coördinator stuurt bevestiging van gemaakte afspraken naar de 
kandidaat. Hiervoor wordt het standaard intakeformulier gebruikt. 
Afhankelijk van de werkwijze bij betreffende School wordt het 
intakeformulier per email of per brief gestuurd. De afspraken zijn: 
- de termijn waarbinnen kandidaat zijn/haar EVC-portfolio wil 
inleveren. De inhoud van portfolio is tijdens het intakegesprek 
besproken. 
- de contactgegevens van een begeleider vanuit de School. De 
begeleider onderhoudt het contact met kandidaat en hij/zij is 
verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van het 
gehele traject. Als de student niet tijdig reageert voor afspraken en 
inleveren van EVC-portfolio, zal de begeleider de student 
rappelleren. 




- de kosten 
ontvang 
afspraakbevestiging 
Kandidaat ontvangt bevestiging van de afspraken die tijdens het 





rappelleer kandidaat Begeleider rappelleert kandidaat, indien kandidaat binnen een 
maand niet reageert.  
verstrek portfolio Kandidaat stuurt eigen EVC-portfolio in tweevoud op hardcopy 
naar coördinator. 
Het portfolio bestaat uit bewijsstukken waarmee kandidaat 
aantoont welke competenties in een bepaalde mate bezit. Voor het 
uitvoeren van deze activiteit kan kandidaat een beperkt beroep 
doen op digitale begeleidingsfaciliteiten vanuit de opleiding. 
registreer ontvangst 
portfolio 
Begeleider registreert de ontvangst van het portfolio in de 
administratie en controleert het portfolio op volledigheid. Indien 
nodig neemt hij contact op met kandidaat. 
verzoek om nadere 
informatie 
Begeleider verzoekt de kandidaat om betere/nadere informatie. 
Als de kandidaat niet tijdig reageert wordt er gerappelleerd.  
ontvang verzoek om 
nadere informatie 
Kandidaat ontvangt verzoek om betere/nadere informatie over 
portfolio. 
 
stuur portfolio naar 
coordinator 
Begeleider stuurt binnen 3 werkdagen het portfolio naar evc-
coördinator. 
wijs assessoren aan coördinator wijst binnen vier weken twee assessoren aan en legt 
de (voorlopige)datum voor het assessment vast. Daarbij wordt ook 





inviteer kandidaat voor 
assessment 
Coördinator nodigt kandidaat per email uit voor assessment. 
Hierbij worden de contactgegevens assessoren, datum en plaats 
van het assessment doorgegeven. 
NB. 
Over het algemeen bestaat het assessment uit een 
criteriumgerichtinterview. In afzonderlijke gevallen wordt 
gevraagd om overige vormen van assessment (performance 
assessment, toets, werkplek bezoek) te doen. 
stuur portfolio naar 
assessoren 
De coördinator stuurt het EVC-portfolio (hard kopie) naar 
assessoren toe.  
Aanvullend worden de volgende stukken meegestuurd: 
- formaat EVC-rapportage 
- EVC-checklist (instructies voor kwaliteitcheck EVC-rapportage 
die door EVC-centrum is opgesteld)  
- Beoordelingsformulier 




- instructie assessoren 
ontvang portfolio Assessoren ontvangen het EVC-portfolio. 
bereid assessment voor De assessoren hebben meestal twee weken de tijd om uitgaande 
van het portfolio onafhankelijk van elkaar het voorlopige 
competentieniveau van de kandidaat te bepalen. Vlak voor het 
gesprek bepalen ze gezamenlijk de vorm van het assessment: 
criteriumgericht interview of overige vormen (performance 
assessment, toets, werkplek bezoek). Ook wordt bepaald welke 
vragen tijdens het assessment aanbod moeten komen. 
ontvang uitnodiging 
assessment 
Kandidaat ontvangt per email uitnodiging voor het assessment. 
voer assessment uit Na het uitvoeren van criteriumgerichtinterview stellen de 
assessoren het competentieniveau van de kandidaat vast. De 
bevindingen worden in het sjabloon EVC-rapportage ingevuld. 
stel concept 
eindrapportage op 
Assessoren stellen het concept voor eindrapportage op, waarin het 
competentieniveau van kandidaat is vastgesteld.  
Hiervoor wordt het standaard rapportage formaat gebruikt. 
voer eindgesprek met 
kandidaat 
Binnen een week brengen assessoren de kandidaat telefonisch op 
de hoogte van het gemeten competentieniveau. Indien de 
kandidaat het niet eens is met het resultaat wordt hij/zij 
geïnformeerd over beroepsmogelijkheden. 





stel eindrapportage op Assessoren stellen eindrapportage op door deze te controleren en 
te ondertekenen.  
stuur eindrapportage 
naar evc-centrum 
Coordinator stuurt de EVC-rapportage naar het EVC-centrum. 
Vul technische 
gegevens aan 
Coordinator voert een algemene kwaliteitscheck uit en vult de 
eindrapportage aan met technische gegevens (data, adres etc.). 
stuur eindrapportage 
naar coordinator 




EVC-secretariaat registreert binnenkomst eindrapportage en stuurt 
deze ter controle door naar het EVC-expert van EVC-centrum. 
controleer 
eindrapportage 
EVC-expert controleert de eindrapportage inhoudelijk adhv EVC-
checklist. 
Indien rapportage niet aan de orde is, wordt deze met feedback 
teruggestuurd naar de assessoren. Indien de rapportage goed wordt 
bevonden, wordt deze getekend en in tweevoud naar de student 




EVC-expert stuurt de eindrapportage door naar EVC-secretariaat. 
 
  







factuur en in tweevoud 
eindrapportage 
EVC-secretariaat stuurt de EVC-rapportage ter ondertekening naar 
de kandidaat. Ook worden evaluatieformulier en factuur 
toegestuurd. De kosten van EVC-traject liggen tussen 750-1250 
Euro. 
Facturering / betaling is ontkoppeld van dit proces 
ontvang 
evaluatieformulier, 
factuur en in tweevoud 
eindrapportage 
Kandidaat ontvangt de door EVC-centrum ondertekende 
eindrapportage, evaluatieformulier en factuur. 
stuur getekende 
eindrapportage retour 





EVC-secretariaat registreert de ontvangst van getekende EVC-
rapportage. 
 
Toewijzing aan actoren 
 
Toewijzing aan actoren 
Gedrag Actoren 




Stuur bevestiging aanmelding met bijlagen (evc-
instrumenten) 
coördinator 
Ontvang bevestiging aanmelding met verzoek voor 
informatie 
kandidaat 
Neem telefonisch contact met kandidaat EVC-secretariaat 
 kandidaat 
Stuur aanmelding door naar School EVC-secretariaat 
Registreer ontvangst van de aanvraag EVC-secretariaat 
Ontvang aanmelding coördinator 
Instrueer om andere mogelijkheden te proberen  EVC-secretariaat 
Suur EVC-aanmeldformulier kandidaat 









Inviteer kandidaat voor intake coördinator 
Stuur ingevulde motivatiebrief, cv en self-assessment kandidaat 
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Toewijzing aan actoren 
Gedrag Actoren 
Ontvang uitnodiging intakegesprek kandidaat 
Registreer ontvangst coördinator 
Rappelleer kandidaat coördinator 
Stuur bevestiging afspraken begeleider 
Wijs begeleider aan coördinator 
Voer intake gesprek uit kandidaat 
 coördinator 
Licht vervolgstappen toe coördinator 
Besluit volgen evc-traject kandidaat 




ontvang verzoek om nadere informatie kandidaat 
Verzoek om nadere informatie begeleider 
Rappelleer kandidaat begeleider 
Stuur portfolio naar coördinator begeleider 
Wijs assessoren aan coördinator 
Verstrek portfolio kandidaat 
Registreer ontvangst portfolio begeleider 




Inviteer kandidaat voor assessment coördinator 
Ontvang uitnodiging assessment kandidaat 
Stel concept eindrapportage op assessor 
Voer eindgesprek met kandidaat kandidaat 
 assessor 
Voer assessment uit kandidaat 
 assessor 
Bereid assessment voor coördinator 
Stuur portfolio naar assessoren coördinator 
Ontvang portfolio assessor 





Stel eindrapportage op  assessor 
Stuur eindrapportage naar evc-centrum coördinator 
Stuur eindrapportage naar coördinator assessor 
Vul technische gegevens aan coördinator 
stuur eindrapportage naar evc-secretariaat EVC-expert 
Controleer eindrapportage EVC-expert 
Registreer binnenkomst eindrapportage EVC-secretariaat 
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Toewijzing aan actoren 
Gedrag Actoren 
Administratieve afhandeling EVC-secretariaat 
 kandidaat 
Ontvang evaluatieformulier, factuur en in tweevoud 
eindrapportage 
kandidaat 
Stuur evaluatieformulier, factuur en in tweevoud 
eindrapportage 
EVC-secretariaat 
Registreer ontvangst getekende eindrapportage EVC-secretariaat 
Stuur getekende eindrapportage retour kandidaat 
Stuur dossier weg ter archivering EVC-secretariaat 
KLAAR kandidaat 
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Kandidaat wenst erkenning/beoordeling van competenties en 
competentieniveaus in relatie tot een opleiding die door Fontys 
wordt aangeboden. Het gaat om competenties/ervaring 
opgebouwd in de praktijk. 
Het eindproduct van dit proces is de EVC-rapportage, waarin de 
beoordeling wordt vastgelegd. Besluit een kandidaat na deze 
EVC-procedure zich aan te melden bij een opleiding van Fontys, 
dan kan op basis van de EVC-rapportage een individuele leerroute 
worden samengesteld. Vanzelfsprekend moet dan wel eerst 
vastgesteld worden of de betrokkene toelaatbaar is voor het HBO. 
Kandidaat oriënteert zich op een EVC-traject via: 
- voorlichting tijdens een opendag/openavond, eventueel door 
EVC-coördinator of studieadviseur 
- verwijzing van studiekeuze adviescentra 
- UVW 


































































































































































































































Kandidaat vult het EVC-aanmeldingformulier op de EVC-website 
van Fontys. Het betreft een standaard webformulier, waarin de 
NAW-gegevens, opleiding, huidige functie, opleiding en/of 
beroepsrichting waarvoor kandidaat zijn/haar EVC wil halen 
inclusief voorgedefinieerde vragen over motivatie voor deze 
keuze, aantal jaren ervaring op hbo-niveau verplicht ingevoerd 
moeten worden. 
KLAAR Het eindproduct van dit proces is de EVC-rapportage, waarin de 
beoordeling van competenties en competentieniveaus van 
kandidaat in relatie tot een opleiding die bij Fontys wordt 





registreer ontvangst van 
de aanvraag 
Procedurele activiteit.  
EVC-secretariaat registreert binnen 2 werkdagen de ontvangst in 
de administratie (Sage, relatiebeersysteem). 
neem telefonisch 
contact op met 
kandidaat 
EVC-secretariaat neemt bij twijfel telefonisch contact op met 
kandidaat en vraagt kandidaat om nadere informatie te verstreken. 
verstrek nadere 
informatie 
Kandidaat verstrekt afhankelijk van de vraag van EVC-
secretariaat per email of mondeling de benodigde informatie. 
beoordeel aanvraag EVC-secretariaat beoordeelt op basis van verstrekte informatie of 
een EVC-traject bij Fontys zinvol is. Indien het vermoeden bestaat 
dat het om een maatwerktraject gaat wordt ook de aanvraag in 
behandeling genomen. EVC-secretariaat laat de intaker op een 
later moment in het proces beslissen of een EVC-traject dan wel 
een maatwerktraject van toepassing is. 
In de volgende gevallen wordt de aanvraag afgewezen: 
- indien de gewenste opleiding niet bij Fontys wordt aangeboden, 
dan wordt de kandidaat verwijzen naar andere aanbieders. 
- indien er sprake is van zijstroom-onderwijs (kandidaat heeft al 
een HBO of WO diploma binnen de sector waar hij/zij les wil 
geven), wordt de kandidaat verwezen naar assessmentcentrum 
voor lerarenopleiding van Fontys. 
Maatwerktraject is ontkoppelt van dit proces.  
instrueer om andere 
mogelijkheden te 
proberen 
EVC-secretariaat Instrueert kandidaat om contact op te nemen met 
assessmentcentrum voor lerarenopleiding, indien er sprake is van 
zijstroom-onderwijs. In alle andere gevallen wordt de kandidaat 





EVC-secretariaat bevestigt de aanmelding per e-mail. In deze 
bevestiging wordt kandidaat gevraagd om de EVC-instrumenten 
(zelfscanformulier en een formaat voor curriculum vitae) die als 
bijlage bij de e-mail zijn toegevoegd, ingevuld terug te sturen. 
maak dossier aan EVC-secretariaat maakt het kandidaatsdossier aan. 
ontvang bevestiging 
aanmelding met 
Kandidaat ontvangt de aanmeldingbevestiging met daarin het 
verzoek om bij de e-mail toegevoegde EVC-instrumenten 




verzoek voor informatie ingevuld terug te sturen. 
stuur ingevulde cv- en 
zelfscanform. 
Kandidaat stuurt de ingevulde formulieren voor curriculum vitae 
en zelfscan terug naar EVC-buro. 
ontvang cv en zelfscan EVC-secretariaat ontvangt de curriculum vitea en 
zelfscanformulier en plaatst deze in het kandidaatsdossier.  
beoordeel cv en 
zelfscan 
EVC-buro bepaald aan de hand van curriculum vitae en zelfscan 
of het een loopbaanvraag dan wel opleidinggerichte vraag betreft. 
Dit om de kandidaat naar de juiste Intaker te verwijzen. 
stuur dossier door naar 
centrale intaker 
EVC-secretariaat stuurt het dossier naar centrale intaker. 
Centrale intaker is een functionaris binnen het EVC-secretariaat. 
wijs decentrale intaker 
aan 
EVC-secretariaat wijst een intaker binnen de opleiding aan. 
stuur dossier door naar 
instituut 
EVC-secretariaat stuurt het dossier door naar de intaker van de bij 
het opleidingvraag behorende instituut. 
 
Oordeel competentieniveau o.g.v. EVC 
Oordeel competentieniveau o.g.v. EVC 
Naam Documentatie 
verwerk afwijzing in de 
administratie 
EVC-secretariaat zit kandidaatsdossier op inactief als kandidaat 
binnen drie maande niet reageert of hij/zij heeft laten weten geen 
interesse te hebben voor de procedure. 
stuur dossier weg ter 
archivering 





plan intakegesprek Intaker neemt binnen 7 werkdagen contact op met de kandidaat en 
maakt een afspraak voor het intakegesprek. 
ontvang uitnodiging 
intakegesprek 
Kandidaat ontvangt (telefonisch of via email) uitnodiging voor het 
intakegesprek. 
Afhankelijk van de agenda van kandidaat wordt het intakegesprek 
binnen 14 werkdagen ingepland. 
voer intakegesprek uit Intaker voert het intakegesprek uit met kandidaat, op basis van 
curriculum vitae en zelfscan. De bedoeling van het gesprek is om: 
- te bepalen of een EVC-procedure zinvol is en aan welke meetlat 
(CROHO of een erkende branche opleiding zoals de politie) 
gemeten kan worden.  
- indien EVC-procedure niet van toepassing, nagaan of een 
maatwerktraject gestart kan worden bij een reguliere opleiding. In 
dit geval wordt de kandidaat verwezen naar de examencommissie 
van betreffende opleiding. 
- om de kosten van EVC-traject te bespreken. 
stel intakeverslag op Intaker stelt binnen 5 werkdagen na het intakegesprek het 
intakeverslag op. In dit verslag wordt uitgaande van het 
intakegesprek de kandidaat geadviseerd om een EVC-traject of 
maatwerktraject te volgen.  




stuur intakeverslag en 
factuur naar kandidaat 
Intaker stuurt het intakeverslag en de factuur voor akkoordering 
naar de kandidaat. 
ontvang intakeverslag 
en factuur 
Kandidaat ontvangt het intakeverslag en de factuur voor de EVC-
procedure. De kosten voor EVC-traject liggen tussen 750-1250 
Euro. 
stuur getekende 
intakeverslag en factuur 
Kandidaat ondertekent het intakeverslag en de factuur en stuurt 
deze naar evc-buro. 
registreer in 
administratie 
EVC-secretariaat registreert de ontvangst van getekende factuur 
en intakeverslag. 
Facturering / betaling is ontkoppeld van dit proces 
stuur kandidaatsdossier 
naar evc-coordinator 
EVC-secretariaat stuurt het kandidaatsdossier digitaal door naar 
de EVC-coordinator van betreffende instituut. 
ontvang 
kandidaatsdossier 
Coördinator ontvangt kandidaatsdossier.  
 
Het ontvangen van kandidaatsdossier is de aanleiding voor evc-
coordinator om contact op te nemen met/toewijzen van een 
begeleider. In de meeste gevallen kunnen ook de assessoren 
worden benaderd/toegewezen. 





wijs begeleider aan Coördinator wijst een geschikte begeleider toe aan de kandidaat. 
stuur kandidaatsdossier 
naar begeleider 
Coördinator stuurt kandidaatsdossier naar de begeleider. 
maak afspraak voor 
begeleidinggesprek(ken) 





Begeleider onderhoudt het contact met kandidaat en bewaakt de 
voortgang tijdens het gehele traject. 
De volgende activiteiten worden voor/tijdens de 
begeleidingsgesprekken uitgevoerd: 
- toelichten EVC-procedure. 
- begeleiden kandidaat bij het opstellen van eigen portfolio. Het 
portfolio bestaat uit bewijsmateriaal, bijv. diploma's, beschrijving 
van projecten en processen. 
informeer evc-
coordinator 
Begeleider brengt Coördinator op hoogte van de vroegtijdige 
beeindiging van EVC-procedure. 
stuur dossier naar evc-
buro 
Begeleider stuurt kandidaatsdossier door naar EVC-buro. 
verstrek portfolio Kandidaat levert eigen EVC-portfolio in aan de begeleider. De 
strevendoolooptijd voor het leveren van portfolio is maximaal 3 
maanden, maar in de praktijk varieert de doorlooptijd tussen 6 
weken en 18 maanden.  
beoordeel portfolio Begeleider controleert het EVC-portfolio op volledigheid en 
neemt evt contact op met kandidaat. 
verzoek om nadere Coordinator verzoekt de kandidaat om betere/nadere informatie. 




informatie Als de kandidaat niet tijdig reageert wordt er gerappelleerd.  
ontvang verzoek om 
nadere informatie 
Kandidaat ontvangt verzoek om nadere/betere informatie. 
registreer ontvangst 
portfolio 
Begeleider registreert de ontvangst van EVC-portfolio in de 




Begeleider stuurt bevestiging ontvangst EVC-portfolio naar 
kandidaat. 
ontvang bevestiging Kandidaat ontvangt de ontvangbevestiging m.b.t. het ingeleverde 
evc-portfolio. 
wijs assessoren aan Coördinator wijst assessoren aan. 
stuur portfolio naar 
assessoren 
Afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen begeleider en 
kandidaat stuurt een van de twee het portfolio naar evc-
coordinator, indien de assessoren niet bekend zijn. Anders wordt 





ontvang portfolio Assessoren krijgen het EVC-portfolio toegestuurd. 
beoordeel portfolio Assessoren beoordelen het EVC-portfolio als volgt: 
- bepaal onafhankelijk van elkaar het voorlopige 
competentieniveau van de kandidaat. 
- besprek onderling de resutalten en stel twijfelpunten vast. 
- bepaal de vorm van het assessment: criteriumgericht interview of 
overige vormen (performance assessment, toets, werkplek bezoek) 
inviteer kandidaat voor 
assessment 




Kandidaat ontvangt uitnodiging voor assessment.  
In de meeste gevallen wordt de kandidaat uitgenodigd voor een 
criteriumgericht interview. In afzonderlijke gevallen wordt 
gevraagd om overige vormen van assessment (performance 
assessment, toets, werkplek bezoek) te doen. 
voer assessment uit Assessoren voeren het assessment uit. 
stel concept 
eindrapportage op 
Assessoren stellen het concept voor eindrapportage op, waarin het 
competentieniveau van kandidaat is vastgesteld.  
Hiervoor wordt het standaard rapportage formaat gebruikt. 







voer eindgesprek met 
kandidaat 
Assessoren brengen kandidaat persoonlijk op de hoogte van het 
gemeten competentieniveau. Indien de kandidaat het niet eens is 
met het resultaat wordt hij/zij geïnformeerd over 
beroepsmogelijkheden. Het eindgesprek vindt meestal op dezelfde 




dag direct na het assessment plaats. 
Beroep/bezwaarprocedure is ontkoppeld van dit proces. 
stel eindrapportage op Assessoren maken de evc-rapportage definitief door aanvullende 
gegevens in te vullen en de rapportage te ondertekenen. 
NB. 
Over het algemeen wordt de EVC-eindrapportage naar EVC-buro 
gestuurd. Soms wordt het naar evc-coördinator , directeur van 
betreffende instituut of zelfs rechtstreeks naar de kandidaat 
gestuurd. Dit komt doordat de procedure voor de verdere 
afhandeling van eindrapportage niet goed is ingericht. 
stuur eindrapportage 
naar coordintor 








EVC-secretariaat registreert ontvangst van EVC-eindrapportage. 
Afhankelijk van de gemaakte afspraken wordt deze rapportage 
toegestuurd, via EVC-coördinator of rechtstreeks via assessoren. 
controleer 
eindrapporatage 
EVC-secretariaat voert een algemene kwaliteitscontrole uit. Deze 
controle houdt in: 
- formaat rapportage 
- compleetheid, inclusief bijlagen 
- layout en spelling 
Indien rapportage niet in orde is, wordt deze met feedback 
teruggestuurd naar de assessoren. Indien de rapportage goed wordt 
bevonden, wordt deze getekend en in tweevoud naar de kandidaat 




EVC-buro stuurt binnen 2 weken de EVC-eindrapportage in 
tweevoud ter ondertekening naar de kandidaat.  
stuur rapportage naar 
assessoren 
EVC-secretariaat stuurt de EVC-rapportage met feedback terug 
naar de assessoren. 




EVC-buro stuurt binnen 2 weken de EVC-eindrapportage in 















Kandidaat stuurt de getekende EVC-eindrapportage naar EVC-
buro. 
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Toewijzing aan actoren 
 
Toewijzing aan actoren 
Gedrag Actoren 




  evc-secretariaat 
Ontvang bevestiging aanmelding met verzoek 
voor informatie 
Kandidaat 
Stuur bevestiging aanmelding met bijlagen 
(evc-instrumenten) 
 evc-secretariaat 
Stuur ingevulde cv- en zelfscanform. Kandidaat 
Stuur dossier door naar centrale intaker  evc-secretariaat 
Beoordeel cv en zelfscan  evc-secretariaat 
Ontvang cv en zelfscan  evc-secretariaat 
Beoordeel aanvraag  evc-secretariaat 
Registreer ontvangst van de aanvraag  evc-secretariaat 
stuur dossier door naar instituut  evc-secretariaat 
Wijs decentrale intaker aan  evc-secretariaat 
Instrueer om andere mogelijkheden te 
proberen 
 evc-secretariaat 
Neem telefonisch contact op met kandidaat Kandidaat 
  evc-secretariaat 
Maak dossier aan  evc-secretariaat 
Verstrek nadere informatie  evc-secretariaat 
Stuur EVC-aanmeldformulier Kandidaat 
Oordeel competentieniveau o.g.v. EVC Assessor 
 Kandidaat 
 Begeleider 
  evc-secretariaat 
  Intaker 
 Coördinator 
Intake Kandidaat 
  evc-secretariaat 
  Intaker 
 Coördinator 
stuur intakeverslag en factuur naar kandidaat  Intaker 
Ontvang intake-verslag en factuur Kandidaat 
Ontvang uitnodiging intakegesprek Kandidaat 
Plan intake-gesprek  Intaker 
Voer intake gesprek uit Kandidaat 
  Intaker 
Stel intake-verslag op  Intaker 
Verwijs naar maatwerkt  Intaker 
Stuur getekende intakeverslag en factuur Kandidaat 
Stuur kandidaatsdossier naar evc-coordinator  evc-secretariaat 
Ontvang kandidaatsdossier Coördinator 
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Toewijzing aan actoren 
Gedrag Actoren 




Stuur kandidaatsdossier naar begeleider Coördinator 
Maak afspraak voor begeleidinggesprek(ken) Begeleider 
Voer begeleidinggesprek(ken) uit Begeleider 
Ontvang verzoek om nadereinformatie Kandidaat 
Wijs begeleider aan Coördinator 
Verzoek om nadere informatie Begeleider 
Informeer evc-coordinator Begeleider 
Stuur dossier naar evc-buro Begeleider 
Verstrek portfolio Kandidaat 
Beoordeel portfolio Begeleider 
Wijs assessoren aan Coördinator 
Stuur portfolio naar assessoren Kandidaat 
 Begeleider 
Ontvang bevestiging Kandidaat 
Stuur bevestiging ontvangst Begeleider 
Registreer ontvangst portfolio Begeleider 
Beoordeling Assessor 
 Kandidaat 
  evc-secretariaat 
Stuur eindrapportage naar coordintor Assessor 
Voer eindgesprek met kandidaat Assessor 
 Kandidaat 
Stel eindrapportage op Assessor 
Stuur eindrapportage naar evc-centrum Assessor 
Registreer binnenkomst eindrapportage  evc-secretariaat 
Controleer eindrapporatage  evc-secretariaat 
stuur rapportage naar assessoren  evc-secretariaat 
Ontvang feedback Assessor 
Assessment  Assessor 
 Kandidaat 
Stel concept eindrapportage op Assessor 
Inviteer kandidaat voor assessment Assessor 
Ontvang uitnodiging assessment Kandidaat 
Beoordeel portfolio Assessor 
Voer assessment uit Assessor 
 Kandidaat 
Ontvang portfolio Assessor 
Stuur dossier naar evc-buro Assessor 
Verwerk afwijzing in de administratie  evc-secretariaat 
Administratieve afhandeling Assessor 
 Kandidaat 
  evc-secretariaat 
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Toewijzing aan actoren 
Gedrag Actoren 
stuur eindrapportage naar kandidaat Assessor 
Ontvang EVC-rapportage Kandidaat 
Registreer ontvangst getekende 
eindrapportage 
evc-secretariaat 
stuur getekende eindrapportage retour Kandidaat 
Stuur dossier weg ter archivering evc-secretariaat 
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Bedrijfsproces 'vrijstelling o.g.v. EVC' 
Naam Documentatie 
student wenst vrijstelling 
o.g.v. EVC 
Dit proces dient ter erkenning van verworven competenties van 
student door OU, met de bedoeling om vrijstelling(en) voor een 
deel van de opleiding te verkrijgen. Dit is uitsluitend van 
toepassing op studenten die bij de OU een opleiding willen 
volgen. Het eindproduct is een standaardrapportage, waarin de 
toekenning van vrijstelling(en) voor de opleiding waarvoor 
student is ingeschreven wordt vastgelegd. 
Het gaat om ervaring opgebouwd in de praktijk. 
Indien nodig wordt eerst beoordeeld in hoeverre vrijstelling 
o.g.v. erkende opleidingen aan de orde is. 
doe de EVC-
zelfbeoordeling 
Student vult eerst het instrument "zelfbeoordeling" in.  
Dit instrument levert een standaardrapportage op met een 
positief of negatief advies m.b.t. het door de OU laten erkennen 
van verworven competenties. 
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Bedrijfsproces 'vrijstelling o.g.v. EVC' 
Naam Documentatie 
obv EVC op - (kopie) identiteitsbewijs. 
- ingevuld formulier "EVC-verzoek" 
- curriculum vitae 
dossier kan aanvullend bevatten: 
- werkgeversverklaring 
- kopie bewijsstuk(ken) erkende opleiding(en) 
 Dit is alleen nodig als de student niet eerder heeft verzocht om 
vrijstelling o.g.v. opleiding. 
ontvang instructies Student ontvang instructies om gewone vrijstelling(en) aan te 
vragen. 
voeg dossier toe in 
actueel archief 
Recente dossiers (jonger dan circa 5 jaren) zijn beschikbaar in 
het actueel archief bij DV. 






verstuur verzoek Student verstuurt het verzoek naar OSC (Onderwijs Service 
Centrum). 
registreer ontvangst van 
de aanvraag 
Procedurele activiteit.  
Registreer de ontvangst in de administratie, en stuur bevestiging 
van ontvangst aan de afzender. 
Bij grote drukte (meer dan 200 EVC-verzoeken zijn in 
behandeling) wordt overlegd met de onderwijs-adviseur of de 
aanvraag wordt aangehouden. 
vraag relevante 
informatie op 
Postregistratie vraagt uit het systeem de relevante stukken op:  
- bruto studiepad bij van de opleiding die de student volgt 
- reeds behaalde resultaten en reeds verleende vrijstellingen. 
check dossier OSC controleert het studentdossier. De activiteit houdt in:  
- check of alle vereiste documenten in het dossier aanwezig zijn 
aan de hand van een checklist 
- check of de aanvraag voldoet aan de inhoudelijk vereisten aan 
de hand van een lijst criteria 
- opgevraagde bruto studiepad van de opleiding die de student 
volgt wordt nu bijgevoegd  
- opgevraagde reeds behaalde resultaten en reeds verleende 
vrijstellingen worden nu bijgevoegd  
- eventueel: 
- check correcte waarmerking van de bewijsstukken 
(=notariszegel OF stempel studiecentrum) 
- voeg jurisprudentie bij 
indien nog geen vrijstellingen waren verleend, en de student 
geeft aan dat er wel diploma's van zijn, dan zal eerst beoordeeld 
worden of er vrijstellingen kunnen worden verleend o.g.v. 
erkende opleidingen.  
Incidenteel (niet gemodelleerd): indien incompleet, neem contact 




op met student om benodigde documenten alsnog te laten 
opsturen. 
verzoek om nadere 
informatie 
OCS verzoekt student telefonisch of per email om aanvullende 
informatie te verstrekken. 
ontvang verzoek om 
nadere informatie 
Student ontvangt verzoek voor nadere informatie. 
verstrek informatie Student verstrekt nadere informatie. 
stuur bericht van 
afwijzing 
Onderwijsadviseur/OSC stuurt bericht van afwijzing in de 
volgende gevallen: 
- als de aanvraag onjuist (onvolledig) is, dan volgt meteen een 
afwijzing om formele reden. 
- als de competenties evident niet op het niveau van HBO zijn, 
dan volgt meteen een afwijzing op inhoudelijke gronden. 
De afwijzingsbrief wordt door een bevoegd persoon 
ondertekend. 
De originele aanvraag wordt mee teruggestuurd. 
ontvang afwijzing Student ontvangt het afwijzingbericht. 
instrueer om gewone 
vrijstelling(en) aan te 
vragen 
OSC retourneert verzoek met instructie om eerst gewone 
vrijstelling(en) aan te vragen o.g.v. erkende opleiding(en). 
informeer Facturering OSC informeert student voor facturering. Er wordt vooraf een 
bedrag gefactureerd (in 2008: een bedrag van €144) voor 
"registratiekosten EVC" 
Het betreft facturering van registratiekosten voor het erkennen 
van verworven competenties. 
Facturering / betaling is ontkoppeld van dit proces. 
 
Vrijstellen o.g.v. EVC 
vrijstellen o.g.v. EVC 
Naam Documentatie 
stuur EVC-dossier naar 
FTC 




Secretaris FTC registreert binnenkomst EVC-dossier. 
bepaal eerste scenario FTC bepaalt aan de hand van het dossier hoe verder: 
- student maakt geen kans op vrijstelling, wijs verzoek af en 
wikkel de procedure verder af 
- evident geval, standaard beslisregels zijn van toepassing 
- ingewikkelder geval, beoordeling aan de hand van portfolio 
noodzakelijk 
Incidenteel kunnen vrijstellingen worden bijgegeven terwijl er al 
vrijstellingen waren geregistreerd, bijvoorbeeld als de student in 
de tussentijd een andere relevante opleiding heeft gevolgd en 
afgerond. 
wijs af FTC vult bij inhoudelijke afwijzing het standaard rapportage 
formaat in met: 
- reden van inhoudelijke afwijzing 
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Secretaris FTC registreert afwijzing EVC-verzoek, met 
inhoudelijke reden van afwijzing. 
registreer EVC-resultaat OSC registreert EVC-resultaat. 
informeer Facturering OSC factureert per vrijgestelde module (in 2008: een bedrag van 
€311; tot een maximum van 6 modules). Het vooraf 
gefactureerde bedrag voor "registratiekosten EVC" wordt hierop 
in mindering gebracht. 
Facturering / betaling is ontkoppeld van dit proces. 
stuur dossier weg ter 
archivering 
OSC stuurt studentdossier ter archivering. 
informeer student over 
vrijstelling(en) toegekend 
o.g.v. EVC 
OSC informeert student over vrijstelling(en) die o.g.v. EVC zijn 
toegekend. 
ontvang bericht over 
resultaat EVC-traject 





stel préadvies op Eén lid van de FTC stelt dan een pré-advies op. Met de 
beschikbare gegevens is de FTC nu in staat om dit geval af te 
handelen.  
beoordeel inhoudelijk 
EN ken gemotiveerd toe 
Het pré-advies wordt in de voltallige commissie besproken, 
eventueel gewijzigd, nader aangevuld met motivaties, en 
tenslotte vastgesteld.  
Waardering voor de EVC's vindt plaats op basis van vastgestelde 
regels. 
FTC vult bij toekenning het standaard rapportage format in met: 
- namen van assessor(en) en uitslag(en) van assessment(s) 
- namen van examinator(en) en uitslag(en) van toets(en) 
- overige motivaties 
registreer afdoening 
EVC-dossier 
Secretaris FTC registreert afdoening EVC-dossier. 
controleer dat regels 
correct zijn toegepast 
Bij deze controle bekijkt OSC: 
- EVC-dossier 
- door FTC ingevulde rapportage-format 






stuur EVC-dossier terug 
naar OSC 
FTC stuurt gehele EVC-dossier terug aan de OSC met 
aantekening dat een portfolio nodig is. 
registreer terugzending 
EVC-dossier 
Secretaris FTC registreert terugzending EVC-dossier. 




verzoek de student om 
een portfolio 
OSC verwittigt student dat een portfolio nodig is, en geeft aan 
wat er allemaal in het portfolio moet zitten. 
Als de student niet tijdig reageert, zal OSC eerst de student 
rappelleren. 
Als de student wederom niet reageert, of afwijzend reageert, dan 
zal OSC het verzoek afwijzen. 
Vul bij afwijzing het standaard rapportage formaat in met: 
- administratieve reden afwijzing. 
wijs af OSC wijst het verzoek om administratieve reden af, als student 
niet of afwijzend reageert. 
Vul bij administratieve afwijzing het standaard rapportage 
formaat in met: 
- administratieve reden afwijzing 
ontvang verzoek om 
portfolio 
Student ontvangt verzoek om portfolio. 
verstrek portfolio Student verstrekt portfolio. Het portfolio kan omvatten: 
- kopie bewijsstuk(ken) erkende opleiding(en), met waarmerking 
cijferlijst 
- nadere beschrijving van inhoud van de opleiding(en), 
studiegids 
ontvang portfolio Procedurele activiteit.  
Registreer de ontvangst in de administratie, en stuur bevestiging 
van ontvangst aan de afzender. 
Controleer portfolio op volledigheid en neem evt contact op met 
student. 
voeg portfolio toe in 
EVC-dossier 
OSC voegt het nieuwe materiaal bij het reeds aanwezige dossier. 
Men checkt nogmaals:  
- of alle vereiste documenten aanwezig zijn 
- op de correcte waarmerking van de bewijsstukken 
- in het algemeen, of de ingezonden portfolio tegemoet komt aan 
het gevraagde. 
Zo niet, dan doet OSC navraag bij de student om alsnog te 
completeren (niet gemodelleerd). 




Secretaris FTC registreert binnenkomst EVC-dossier inclusief 
portfolio. 
bepaal vervolgscenario Aan de hand van het dossier inclusief portfolio beoordeelt de 
FTC het vervolg. 
Mogelijkheden zijn: 
- eind-beoordeling en verdere afhandeling is mogelijk, al of niet 
met toepassing van reeds bekende beslisregels, of: 
- er is aanvullende toetsing nodig; overigens levert zo'n 
aanvullende toetsing niet noodzakelijk een formeel certificaat op 
of zo 
Bij aanvullende toetsing zijn de mogelijkheden: 
- één of meer toets/gesprek(en) waarin examinator van een 
desbetreffend vak(ken) de kandidaat beoordeelt en/of 




- één assessment-gesprek waarin assessor(en) de kandidaat 
beoordeelt n.a.v. het portfolio en een advies formuleert 
deze twee vormen zijn ook in (volgtijdige) combinaties 
mogelijk, dwz na toets kan alsnog een assessment nodig zijn, of 
andersom na een assessment kan alsnog een toets volgen of 
meerdere. 
wijs examinator(en) aan FTC wijst examinatoren toe. 
inviteer student voor 
toets/gesprek 
Secretariaat faculteit inviteert student voor een toets/gesprek. 
toets student De examinator van het betreffende vak toetst de kennis van de 
student, om na te gaan of deze kennis op academisch niveau is, 
en voldoende breed en diep om redelijkerwijs een vrijstelling 
voor het vak te kunnen verlenen. De toets hoeft niet identiek te 
zijn aan een regulier tentamen voor dit vak. 
wijs assessor(en) aan FTC wijst assessor(en) toe. 
inviteer student voor 
toets/gesprek 
Secretariaat faculteit inviteert student voor een toets/gesprek. 
voer assessment gesprek Assessor voert het assessment gesprek uit. 
formuleer advies De assessor formuleert een advies aan de FTC, immers FTC 
blijft eindverantwoordelijk voor het resultaat.  
Maar over het algemeen zal dit een formaliteit zijn.  
 
Toewijzing aan actoren 
Toewijzing aan actoren 
Gedrag Actoren 






Verzoek om nadere informatie osc 
Vraag relevante informatie op post-registratie 
Registreer ontvangst van de aanvraag post-registratie 
Check dossier  osc 
Verstuur verzoek student 
Ontvang verzoek om nadere informatie student 
Verstrek informatie student 
Informeer Facturering osc 
Stuur bericht van afwijzing  osc 
 onderwijs-
adviseur 
Ontvang afwijzing student 
Instrueer om gewone vrijstelling(en) aan te 
vragen 
osc 
Stel vrijstellingsverzoek obv EVC op student 
Doe de EVC-zelf-beoordeling student 
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Toewijzing aan actoren 
Gedrag Actoren 
Ontvang instructies student 











Registreer binnenkomst EVC-dossier secretaris 
ftc 
Stuur EVC-dossier naar FTC osc 
Bepaal eerste scenario ftc 
Registreer afwijzing EVC-dossier secretaris 
ftc 





Stel pré-advies op ftc 
Beoordeel inhoudelijk EN ken 
gemotiveerd toe 
ftc 
Registreer afdoening EVC-dossier secretaris 
ftc 











Ontvang verzoek om portfolio student 
Stuur EVC-dossier terug naar OSC ftc 
Verzoek de student om een portfolio osc 
Registreer terugzending EVC-dossier secretaris 
ftc 
voeg portfolio toe in EVC-dossier osc 
Registreer binnenkomst EVC-dossier incl. secretaris 
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Toewijzing aan actoren 
Gedrag Actoren 
portfolio ftc 
Verstrek portfolio  student 
Bepaal vervolgscenario ftc 
Ontvang portfolio post-registratie 
Wijs af osc 
Wijs examinator(en) aan ftc 
Inviteer student voor toets/gesprek secretariaat 
faculteit 
Toets student student 
 examinator 
Wijs assessor(en) aan ftc 
Inviteer student voor toets/gesprek secretariaat 
faculteit 
Voer assessment gesprek assessor 
 student 
Formuleer advies assessor 
Registreer EVC-resultaat osc 
Informeer Facturering osc 
Stuur dossier weg ter archivering osc 
Informeer student over vrijstelling(en) 
toegekend o.g.v. EVC 
osc 
Ontvang bericht over resultaat EVC-traject student 
KLAAR student 
Voeg dossier toe in actueel archief dv 
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Kandidaat wenst erkenning/beoordeling van competenties en 
competentieniveaus. Het gaat om competenties/ervaring opgebouwd in 
de praktijk. 
Het eindproduct van dit proces is de EVC-rapportage, waarin de 
beoordeling wordt vastgelegd. Ook wordt hierin het advies opgenomen 
m.b.t. vervolgstappen. 
Kandidaat oriënteert zich op een EVC-traject via: 
- voorlichting tijdens een opendag/openavond, bij een EVC-aanbieder 
- verwijzing van studiekeuze adviescentra 
- UVW 
- personeelsdienst van organisatie waarbij de kandidaat werkzaam is. 
stuur EVC-
aanmeldformulier 
Kandidaat vult het digitale EVC-aanmeldingformulier op de EVC-
website van de aanbieder. 
KLAAR Het eindproduct van dit proces is de EVC-rapportage, waarin de 
beoordeling van competenties en competentieniveaus van kandidaat in 








EVC-buro legt de gemaakte afspraken tijdens het intake gesprek vast. 





Kandidaat ontvangt (telefonisch of via email) uitnodiging voor het 
intakegesprek. 
 
























































intakegesprek voor het intakegesprek. 
voer intake 
gesprek uit 
EVC-buro voert het intakegesprek uit met kandidaat. De bedoeling van 
het gesprek is: 
- bespreken motivatie, ervaringsniveau 
- bespreken kosten*, activiteiten en doorlooptijden** EVC-procedures 
- vaststellen eisen voor diploma 
- afspraken maken over verloop van het traject en de begeleiding  
* De kosten verschillen per EVC-aanbieder en vaak ook per 
opleidingstandaard waarvoor een EVC-procedure wordt gedaan. Maar 
gemiddeld liggen de prijzen tussen de 700 en 1500 euro. 
 
** De gemiddelde doorlooptijd van een EVC-procedure is ongeveerd 3 
maanden. De meeste tijd gaat echter zitten in het vullen van het 
portfolio. De doorlooptijd kan verkoten en verlengen naar het gedrag 











EVC-buro stuurt een standaard sjabloon voor portfolio naar kandidaat 
met her verzoek om het portfolio aan te vullen. 
In dit portfolio komt een overzicht van de ervaring van een medewerker 
en bewijzen daarbij. Denk bijvoorbeeld bij secretaresses aan gemaakte 
notulen of bij een bouwkundig werkvoorbereider aan een werktekening 
met bijbehorende materialenlijsten 







Kandidaat ontvangt uitnodiging voor assessment.  
inviteer kandidaat 
voor ssessment 




Assessor beoordeelt het EVC-portfolio als volgt: 
- bepaal het voorlopige competentieniveau van de kandidaat. 
- bepaal de vorm van het assessment: criteriumgericht interview of 
overige vormen (performance assessment, toets, werkplek bezoek) 
voer assessment 
uit 
Assessor bespreekt met de kandidaat het portfolio, de bewijzen en de 
opgedane ervaring. Ook wordt in dit gesprek de kandidaat ingelicht over 













Assessor stuurt EVC-eindrapportage naar kandidaat. 
stel 
eindrapportage op 
Assessor stelt op basis van het assessment de evc-rapportage op. De 
volgende zaken worden beschreven: 
- beschrijving doel certificaat 
- gebruikte meetlat/standaard (diploma eisen) 
- oordeel kandidaat-niveau t.o.v. standaard 
- advies voor verdere ontwikkeling 
 
 
Toewijzing aan actoren 










  evc-secretariaat 
 assessor 
Intake  kandidaat 
  evc-secretariaat 






Plan intake-gesprek  evc-secretariaat 
Voer intake gesprek uit kandidaat 
  evc-secretariaat 
Portfolio kandidaat 
  evc-secretariaat 
Ontvang sjabloon portfolio kandidaat 
Verstuur sjabloon portfolio  evc-secretariaat 
Verstrek portfolio kandidaat 
Assessment kandidaat 
 assessor 
Ontvang uitnodiging kandidaat 
Inviteer kandidaat voor 
ssessment  
assessor 
Beoordeel portfolio assessor 
Voer assessment uit kandidaat 
 assessor 
Beoordeling assessor 
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Toewijzing aan actoren 
Gedrag Actoren 
stuur eindrapportage naar 
kandidaat 
assessor 
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Oordeel competentieniveau o.g.v. EVC 
EVC-proces Inholland (gecodeerd)  
Naam Documentatie 
Start Kandidaat wenst erkenning/beoordeling van competenties en competentieniveau 
relatie tot een opleiding die door Inholland wordt aangeboden. Het gaat om 
competenties/ervaring opgebouwd in de praktijk. 
Het eindproduct van dit proces is de EVC-rapportage, waarin de beoordeling 
wordt vastgelegd. Besluit een kandidaat na deze EVC-procedure zich aan te 
melden bij een opleiding van Inholland, dan kan op basis van de EVC-rapportage 
een individuele leerroute worden samengesteld. Vanzelfsprekend moet dan wel 
eerst vastgesteld worden of de betrokkene toelaatbaar is voor het HBO. 
Kandidaat oriënteert zich op een EVC-traject via: 
- voorlichting tijdens een opendag/openavond, eventueel door EVC-coördinator 
of studieadviseur 
- verwijzing van studiekeuze adviescentra 
- UVW 
- personeelsdienst van organisatie waarbij de kandidaat werkzaam is. 
FI_1 Kandidaat vult het EVC-aanmeldingformulier in op de EVC-website van 
Inholland. Het betreft een standaard webformulier, waarin de NAW-gegevens, 
huidige functie- en werkgevernaam verplicht ingevoerd moeten worden. 
FIO_1 Procedurele activiteit.  
Registreer de ontvangst in de administratie (Excelbestand). 
FI_2 EVC-secretariaat neemt telefonisch contact op met de kandidaat om na te gaan of 
een EVC-traject van toepassing is. Hierbij wordt gevraagd naar motivatie en 
opleiding/sector waarvoor de kandidaat een EVC-traject wil doorlopen.  
FI_3 EVC-secretariaat instrueert kandidaat om andere mogelijkheden te proberen, 
indien EVC- procedure evident niet mogelijk is. In de volgende gevallen is een 
EVC-procedure niet mogelijk: 
- de gewenste opleiding wordt niet aangeboden bij Inholland of het startniveau is 
evident te laag (doorverwijzing naar het EVC-register); 
- kandidaat wenst vrijstelling op basis van reeds behaalde diploma(s) 
(doorverwijzing naar maatwerktrajecten). 
Maatwerktraject is ontkoppeld van dit proces. 
FI_25 EVC-secretariaat verwerkt de afwijzing/afsluiting van EVC-verzoek in de 
administratie. 
FIO_11 EVC-secretariaat stuurt het aanmeldingformulier door naar de EVC-coördinator 
van betreffende School. 
I_1 Coördinator ontvangt de EVC-aanvraag. 
FI_4 Coördinator stuurt per email de ontvangstbevestiging van aanmelding naar 
kandidaat. 
De ontvangstbevestiging bestaat uit: 
- informatie over EVC en de EVC-procedure 
- verzoek om een motivatiebrief toe te zenden plus een kort CV. Het formaat van 
de motivatiebrief en cv wordt kort toegelicht. 
- verzoek om een self-assessment formulier in te vullen. Het betreft een 
standaardformulier. 
FI_5 Kandidaat ontvangt de aanmeldingsbevestiging met het verzoek voor het leveren 
van informatie. 
I_2 Coördinator Rappelleert kandidaat als binnen 4 weken niet is gereageerd. 
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EVC-proces Inholland (gecodeerd)  
Naam Documentatie 
FI_6 Kandidaat stuurt de gevraagde stukken (motivatiebrief, cv en self-assessment 
formulier) naar de EVC-coordinator. 
FI_7 Coördinator registreert de ontvangst van de door kandidaat toegestuurde stukken. 
FI_8 Coördinator neemt contact op met de kandidaat en maakt een afspraak voor het 
intakegesprek.  
FIR_9 Kandidaat ontvangt uitnodiging (telefonisch of via email) voor het 
intakegesprek. 
FIR_10 Coördinator gaat aan de hand van de motivatiebrief, CV en het ingevulde self-
assessment na of een EVC-traject zinvul is. De bevindingen worden in het 
standaard intakeformulier ingevuld.  
I_5 Coördinator registreert de beëindiging van het traject in de administratie met 
reden van inhoudelijke afwijzing: geen interesse, reageert niet of evc niet zinvol. 
I_3 Coördinator geeft de kandidaat informatie over wat hij/zij moet doen om 
uiteindelijk tot beoordeling van de competenties over te kunnen gaan. Het betreft 
de informatie over de vervolgstappen in de procedure:  
- het maken en vullen van een portfolio 
- begeleiding bij het maken van portfolio 
- het assessment en de uiteindelijke rapportage 
- de kosten 
- vaststellen voorlopige trajectduur (meestal is dat 3 maanden) 
I_4 Kandidaat besluit op basis van de uitkomst van intake-gesprek al dan niet te 
starten met EVC-traject. 
NB 
De kandidaat laat meestal op dezelfde dag weten of deze door wil gaan. Soms 
wordt het besluit later genomen, indien de kandidaat met de werkgever moet 
overleggen.  
FI_13 Coördinator wijst een begeleider aan binnen de School, die de kandidaat kan 
begeleiden bij het opstellen van EVC-portfolio. 
In de meeste gevallen krijgt de EVC-coordintor ook de rol van begeleider. 
FIR_11 Coördinator stuurt bevestiging van gemaakte afspraken naar de kandidaat. 
Hiervoor wordt het standaard intakeformulier gebruikt 
Afhankelijk van de werkwijze bij betreffende School wordt het intakeformulier 
per email of per brief gestuurd. De afspraken zijn: 
- de termijn waarbinnen kandidaat zijn/haar EVC-portfolio wil inleveren. De 
inhoud van portfolio is tijdens het intakegesprek besproken. 
- de contactgegevens van een begeleider vanuit de School. De begeleider 
onderhoudt het contact met kandidaat en hij/zij is verantwoordelijk voor het 
bewaken van de voortgang van het gehele traject. Als de student niet tijdig 
reageert voor afspraken en inleveren van EVC-portfolio, zal de begeleider de 
student rappelleren. 
- de kosten 
FI_12 Kandidaat ontvangt bevestiging van de afspraken die tijdens het intakegesprek 
zijn gemaakt (per mail/telefonisch). 
IO_1 Begeleider rappelleert kandidaat, indien kandidaat binnen een maand niet 
reageert. 
FIOR_3 Kandidaat stuurt eigen EVC-portfolio in tweevoud op hardcopy naar coördinator. 
Het portfolio bestaat uit bewijsstukken waarmee kandidaat aantoont welke 
competenties in een bepaalde mate bezit. Voor het uitvoeren van deze activiteit 
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EVC-proces Inholland (gecodeerd)  
Naam Documentatie 
kan kandidaat een beperkt beroep doen op digitale begeleidingsfaciliteiten vanuit 
de opleiding. 
FIO_6 Begeleider registreert de ontvangst van het portfolio in de administratie en 
controleert het portfolio op volledigheid. Indien nodig neemt hij contact op met 
kandidaat. 
FIO_5 Begeleider verzoekt de kandidaat om betere/nadere informatie. 
Als de kandidaat niet tijdig reageert wordt er gerappelleerd.  
FIO_4 Kandidaat ontvangt verzoek om betere/nadere informatie over portfolio. 
I_7 Begeleider stuurt binnen 3 werkdagen het portfolio naar evc-coördinator. 
FIO_2 coördinator wijst binnen vier weken twee assessoren aan en legt de 
(voorlopige)datum voor het assessment vast. Daarbij wordt ook alvast een ruimte 
gereserveerd voor het interview. 
FI_14 De coördinator stuurt het EVC-portfolio (hard kopie) naar assessoren toe.  
Aanvullend worden de volgende stukken meegestuurd: 
- formaat EVC-rapportage 
- EVC-checklist (instructies voor kwaliteitcheck EVC-rapportage die door EVC-
centrum is opgesteld)  
- Beoordelingsformulier 
- instructie assessoren 
FIO_7 Assessoren ontvangen het EVC-portfolio. 
I_8 De assessoren hebben meestal twee weken de tijd om uitgaande van het portfolio 
onafhankelijk van elkaar het voorlopige competentieniveau van de kandidaat te 
bepalen. Vlak voor het gesprek bepalen ze gezamenlijk de vorm van het 
assessment: criteriumgericht interview of overige vormen (performance 
assessment, toets, werkplek bezoek). Ook wordt bepaald welke vragen tijdens 
het assessment aanbod moeten komen. 
FIOR_8 Coördinator nodigt kandidaat per email uit voor assessment. Hierbij worden de 
contactgegevens assessoren, datum en plaats van het assessment doorgegeven. 
NB. 
Over het algemeen bestaat het assessment uit een criteriumgerichtinterview. In 
afzonderlijke gevallen wordt gevraagd om overige vormen van assessment 
(performance assessment, toets, werkplek bezoek) te doen. 
FI_15 Kandidaat ontvangt per email uitnodiging voor het assessment. 
FIR_16 Na het uitvoeren van criteriumgerichtinterview stellen de assessoren het 
competentieniveau van de kandidaat vast. De bevindingen worden in het 
sjabloon EVC-rapportage ingevuld. 
FIR_17 Assessoren stellen het concept voor eindrapportage op, waarin het 
competentieniveau van kandidaat is vastgesteld.  
Hiervoor wordt het standaard rapportage formaat gebruikt. 
FI_18 Binnen een week brengen assessoren de kandidaat telefonisch op de hoogte van 
het gemeten competentieniveau. Indien de kandidaat het niet eens is met het 
resultaat wordt hij/zij geïnformeerd over beroepsmogelijkheden. 
Beroep/bezwaarprocedure is ontkoppeld van dit proces. 
FI_19 Assessoren stellen eindrapportage op door deze te controleren en te 
ondertekenen.  
FIR_20 Een van de assessoren stuurt de EVC-rapportage per mail naar EVC-coordintor. 
I_9 Coordinator voert een algemene kwaliteitscheck uit en vult de eindrapportage 
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EVC-proces Inholland (gecodeerd)  
Naam Documentatie 
aan met technische gegevens (data, adres etc.). 
FI_21 Coordinator stuurt de EVC-rapportage naar het EVC-centrum. 
FI_22 EVC-secretariaat registreert binnenkomst eindrapportage en stuurt deze ter 
controle door naar het EVC-expert van EVC-centrum. 
FIO_9 EVC-expert controleert de eindrapportage inhoudelijk adhv EVC-checklist. 
Indien rapportage niet aan de orde is, wordt deze met feedback teruggestuurd 
naar de assessoren. Indien de rapportage goed wordt bevonden, wordt deze 
getekend en in tweevoud naar de student gestuurd. Student moet een exemplaar 
getekend retourneren naar EVC-secretariaat. 
I_10 EVC-expert stuurt de eindrapportage door naar EVC-secretariaat. 
I_11 EVC-secretariaat stuurt de EVC-rapportage ter ondertekening naar de kandidaat. 
Ook worden evaluatieformulier en factuur toegestuurd. De kosten van EVC-
traject liggen tussen 750-1250 Euro. 
Facturering / betaling is ontkoppeld van dit proces 
I_12 Kandidaat ontvangt de door EVC-centrum ondertekende eindrapportage, 
evaluatieformulier en factuur. 
FIO_10 EVC-secretariaat archiveert het kandidaatsdossier. 
FI_23 Kandidaat stuurt de getekende EVC-rapportage retour naar het EVC-centrum. 
FI_24 EVC-secretariaat registreert de ontvangst van getekende EVC-rapportage. 
KLAAR Het eindproduct van dit proces is de EVC-rapportage, waarin de beoordeling van 
compententies en competentieniveaus van kandidaat in relatie tot een opleiding 
die bij Inholland wordt aangeboden, wordt vastgelegd. 
 
Toewijzing aan actoren 
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Oordeel competentieniveau o.g.v. EVC 
EVC-proces Fontys (gecodeerd) 
Naam Documentatie 
start Kandidaat wenst erkenning/beoordeling van competenties en competentieniveaus 
in relatie tot een opleiding die door Fontys wordt aangeboden. Het gaat om 
competenties/ervaring opgebouwd in de praktijk. 
Het eindproduct van dit proces is de EVC-rapportage, waarin de beoordeling 
wordt vastgelegd. Besluit een kandidaat na deze EVC-procedure zich aan te 
melden bij een opleiding van Fontys, dan kan op basis van de EVC-rapportage 
een individuele leerroute worden samengesteld. Vanzelfsprekend moet dan wel 
eerst vastgesteld worden of de betrokkene toelaatbaar is voor het HBO. 
Kandidaat oriënteert zich op een EVC-traject via: 
- voorlichting tijdens een opendag/openavond, eventueel door EVC-coördinator 
of studieadviseur 
- verwijzing van studiekeuze adviescentra 
- UVW 
- personeelsdienst van organisatie waarbij de kandidaat werkzaam is. 
FI_1 Kandidaat vult het EVC-aanmeldingformulier op de EVC-website van Fontys. 
Het betreft een standaard webformulier, waarin de NAW-gegevens, opleiding, 
huidige functie, opleiding en/of beroepsrichting waarvoor kandidaat zijn/haar 
EVC wil halen inclusief voorgedefinieerde vragen over motivatie voor deze 
keuze, aantal jaren ervaring op hbo-niveau verplicht ingevoerd moeten worden. 
FIO_1 Procedurele activiteit.  
EVC-secretariaat registreert binnen 2 werkdagen de ontvangst in de administratie 
(Sage, relatiebeersysteem). 
FI_2 EVC-secretariaat neemt bij twijfel telefonisch contact op met kandidaat en vraagt 
kandidaat om nadere informatie te verstreken. 
FO_1 Kandidaat verstrekt afhankelijk van de vraag van EVC-secretariaat per email of 
mondeling de benodigde informatie. 
F_1 EVC-secretariaat beoordeelt op basis van verstrekte informatie of een EVC-
traject bij Fontys zinvol is. Indien het vermoeden bestaat dat het om een 
maatwerktraject gaat wordt ook de aanvraag in behandeling genomen. EVC-
secretariaat laat de intaker op een later moment in het proces beslissen of een 
EVC-traject dan wel een maatwerktraject van toepassing is. 
In de volgende gevallen wordt de aanvraag afgewezen: 
- indien de gewenste opleiding niet bij Fontys wordt aangeboden, dan wordt de 
kandidaat verwijzen naar andere aanbieders. 
- indien er sprake is van zijstroom-onderwijs (kandidaat heeft al een HBO of WO 
diploma binnen de sector waar hij/zij les wil geven), wordt de kandidaat 
verwezen naar assessmentcentrum voor lerarenopleiding van Fontys. 
Maatwerktraject is ontkoppelt van dit proces.  
FI_3 EVC-secretariaat Instrueert kandidaat om contact op te nemen met 
assessmentcentrum voor lerarenopleiding, indien er sprake is van zijstroom-
onderwijs. In alle andere gevallen wordt de kandidaat verwezen naar EVC-
kenniscentrum. 
F_2 EVC-secretariaat maakt het kandidaatsdossier aan. 
FI_4 EVC-secretariaat bevestigt de aanmelding per e-mail. In deze bevestiging wordt 
kandidaat gevraagd om de EVC-instrumenten (zelfscanformulier en een formaat 
voor curriculum vitae) die als bijlage bij de e-mail zijn toegevoegd, ingevuld 
terug te sturen. 
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EVC-proces Fontys (gecodeerd) 
Naam Documentatie 
FI_5 Kandidaat ontvangt de aanmeldingbevestiging met daarin het verzoek om bij de 
e-mail toegevoegde EVC-instrumenten ingevuld terug te sturen. 
FI_6 Kandidaat stuurt de ingevulde formulieren voor curriculum vitae en zelfscan 
terug naar EVC-buro. 
FI_7 EVC-secretariaat ontvangt de curriculum vitea en zelfscanformulier en plaatst 
deze in het kandidaatsdossier.  
F_3 EVC-buro bepaald aan de hand van curriculum vitae en zelfscan of het een 
loopbaanvraag dan wel opleidinggerichte vraag betreft. Dit om de kandidaat naar 
de juiste Intaker te verwijzen. 
F_4 EVC-secretariaat stuurt het dossier naar centrale intaker. 
Centrale intaker is een functionaris binnen het EVC-secretariaat. 
F_5 EVC-secretariaat wijst een intaker binnen de opleiding aan. 
FIO_11 EVC-secretariaat stuurt het dossier door naar de intaker van de bij het 
opleidingvraag behorende instituut. 
FI_8 Intaker neemt binnen 7 werkdagen contact op met de kandidaat en maakt een 
afspraak voor het intakegesprek. 
FIR_9 Kandidaat ontvangt (telefonisch of via email) uitnodiging voor het 
intakegesprek. 
Afhankelijk van de agenda van kandidaat wordt het intakegesprek binnen 14 
werkdagen ingepland. 
FIR_10 Intaker voert het intakegesprek uit met kandidaat, op basis van curriculum vitae 
en zelfscan. De bedoeling van het gesprek is om: 
- te bepalen of een EVC-procedure zinvol is en aan welke meetlat (CROHO of 
een erkende branche opleiding zoals de politie) gemeten kan worden.  
- indien EVC-procedure niet van toepassing, nagaan of een maatwerktraject 
gestart kan worden bij een reguliere opleiding. In dit geval wordt de kandidaat 
verwezen naar de examencommissie van betreffende opleiding. 
- om de kosten van EVC-traject te bespreken. 
F_6 Intaker stelt binnen 5 werkdagen na het intakegesprek het intakeverslag op. In dit 
verslag wordt uitgaande van het intakegesprek de kandidaat geadviseerd om een 
EVC-traject of maatwerktraject te volgen.  
F_7 Intaker adviseert kandidaat om een maatwerktraject te volgen. 
FIR_11 Intaker stuurt het intakeverslag en de factuur voor akkoordering naar de 
kandidaat. 
FI_12 Kandidaat ontvangt het intakeverslag en de factuur voor de EVC-procedure. De 
kosten voor EVC-traject liggen tussen 750-1250 Euro. 
F_8 Kandidaat ondertekent het intakeverslag en de factuur en stuurt deze naar evc-
buro. 
F_9 EVC-secretariaat registreert de ontvangst van getekende factuur en intakeverslag. 
Facturering / betaling is ontkoppeld van dit proces 
F_10 EVC-secretariaat stuurt het kandidaatsdossier digitaal door naar de EVC-
coordinator van betreffende instituut. 
F_11 Coördinator ontvangt kandidaatsdossier.  
Het ontvangen van kandidaatsdossier is de aanleiding voor evc-coordinator om 
contact op te nemen met/toewijzen van een begeleider. In de meeste gevallen 
kunnen ook de assessoren worden benaderd/toegewezen. 
FI_13 Coördinator wijst een geschikte begeleider toe aan de kandidaat. 
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EVC-proces Fontys (gecodeerd) 
Naam Documentatie 
FIO_2 Coördinator wijst assessoren toe. 
F_12 Coördinator stuurt kandidaatsdossier naar de begeleider. 
F_13 Begeleider maakt telefonisch of via e-mail afspraak met de kandidaat.  
F_14 Begeleider onderhoudt het contact met kandidaat en bewaakt de voortgang 
tijdens het gehele traject. 
De volgende activiteiten worden voor/tijdens de begeleidingsgesprekken 
uitgevoerd: 
- toelichten EVC-procedure. 
- begeleiden kandidaat bij het opstellen van eigen portfolio. Het portfolio bestaat 
uit bewijsmateriaal, bijv. diploma's, beschrijving van projecten en processen. 
F_15 Begeleider brengt Coördinator op hoogte van de vroegtijdige beeindiging van 
EVC-procedure. 
F_16 Begeleider stuurt kandidaatsdossier door naar EVC-buro. 
FI_25 EVC-secretariaat zit kandidaatsdossier op inactief als kandidaat binnen drie 
maande niet reageert of hij/zij heeft laten weten geen interesse te hebben voor de 
procedure. 
FIOR_3 Kandidaat levert eigen EVC-portfolio in aan de begeleider. De streven 
doorlooptijd voor het leveren van portfolio is maximaal 3 maanden, maar in de 
praktijk varieert de doorlooptijd tussen 6 weken en 18 maanden.  
FR_17 Begeleider controleert het EVC-portfolio op volledigheid en neemt evt. contact 
op met kandidaat. 
FIO_4 Kandidaat ontvangt verzoek om nadere/betere informatie. 
FIO_5 Coördinator verzoekt de kandidaat om betere/nadere informatie. 
Als de kandidaat niet tijdig reageert wordt er gerappelleerd.  
F_18 Begeleider registreert de ontvangst van EVC-portfolio in de administratie en 
stuurt bevestiging van ontvangst naar de afzender. 
F_19 Begeleider stuurt bevestiging ontvangst EVC-portfolio naar kandidaat. 
F_20 Kandidaat ontvangt de ontvangbevestiging m.b.t. het ingeleverde evc-portfolio. 
FI_14 Afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen begeleider en kandidaat stuurt een 
van de twee het portfolio naar evc-coördinator, indien de assessoren niet bekend 
zijn. Anders wordt het portfolio rechtstreeks naar de assessoren gestuurd. 
FIO_7 Assessoren krijgen het EVC-portfolio toegestuurd. 
F_21 Assessoren beoordelen het EVC-portfolio als volgt: 
- bepaal onafhankelijk van elkaar het voorlopige competentieniveau van de 
kandidaat. 
- bespreek onderling de resultaten en stel twijfelpunten vast. 
- bepaal de vorm van het assessment: criteriumgericht interview of overige 
vormen (performance assessment, toets, werkplek bezoek) 
FIOR_8 Een van de assessoren nodigt de kandidaat uit voor het assessment. 
FI_15 Kandidaat ontvangt uitnodiging voor assessment.  
In de meeste gevallen wordt de kandidaat uitgenodigd voor een criteriumgericht 
interview. In afzonderlijke gevallen wordt gevraagd om overige vormen van 
assessment (performance assessment, toets, werkplek bezoek) te doen. 
FIR_16 Assessoren Voeren het assessment uit. 
FIR_17 Assessoren stellen het concept voor eindrapportage op, waarin het 
competentieniveau van kandidaat is vastgesteld.  
Hiervoor wordt het standaard rapportage formaat gebruikt. 
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Naam Documentatie 
FI_18 Assessoren brengen kandidaat persoonlijk op de hoogte van het gemeten 
competentieniveau. Indien de kandidaat het niet eens is met het resultaat wordt 
hij/zij geïnformeerd over beroepsmogelijkheden. Het eindgesprek vindt meestal 
op dezelfde dag direct na het assessment plaats. 
Beroep/bezwaarprocedure is ontkoppeld van dit proces. 
F_22 Assessoren sturen kandidaat dossier naar EVC-buro. 
FI_19 Assessoren maken de evc-rapportage definitief door aanvullende gegevens in te 
vullen en de rapportage te ondertekenen. 
 
NB. 
Over het algemeen wordt de EVC-eindrapportage naar EVC-buro gestuurd. 
Soms wordt het naar evc-coördinator , directeur van betreffende instituut of zelfs 
rechtstreeks naar de kandidaat gestuurd. Dit komt doordat de procedure voor de 
verdere afhandeling van eindrapportage niet goed is ingericht. 
FIR_20 Assessoren sturen EVC-eindrapportage naar EVC-coördinator. 
 
FI_21 Assessoren sturen de evc-eindrapportage naar evc-centrum. 
FI_22 EVC-secretariaat registreert ontvangst van EVC-eindrapportage. Afhankelijk van 
de gemaakte afspraken wordt deze rapportage toegestuurd, via EVC-coördinator 
of rechtstreeks via assessoren. 
FIO_9 EVC-secretariaat voert een algemene kwaliteitscontrole uit. Deze controle houdt 
in: 
- formaat rapportage 
- compleetheid, inclusief bijlagen 
- layout en spelling 
Indien rapportage niet in orde is, wordt deze met feedback teruggestuurd naar de 
assessoren. Indien de rapportage goed wordt bevonden, wordt deze getekend en 
in tweevoud naar de kandidaat gestuurd. Kandidaat moet een exemplaar 
getekend retourneren naar EVC-secretariaat. 
F_24 EVC-secretariaat stuurt de EVC-rapportage met feedback terug naar de 
assessoren. 
F_23 Assessoren ontvangen feedback voor het verbeteren van EVC-eindrapportage. 
F_25 EVC-buro stuurt binnen 2 weken de EVC-eindrapportage in tweevoud ter 
ondertekening naar de kandidaat.  
F_26 Kandidaat ontvangt de EVC-eindrapportage. 
FI_23 Kandidaat stuurt de getekende EVC-eindrapportage naar EVC-buro. 
FI_24 EVC-secretariaat registreert de getekende EVC-rapportage in de administratie. 
FIO_10 EVC-secretariaat archiveert kandidaatsdossier. 
Klaar Het eindproduct van dit proces is de EVC-rapportage, waarin de beoordeling van 
competenties en competentieniveaus van kandidaat in relatie tot een opleiding 
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  evc-secretariaat 
 begeleider 








F_9  evc-secretariaat 
Start kandidaat 
FIO_11   evc-secretariaat 
F_8 kandidaat 
FI_4   evc-secretariaat 
F_5  evc-secretariaat 
FIO_2 coördinator 








FI_7  evc-secretariaat 
F_3  evc-secretariaat 
F_15 begeleider 
F_1  evc-secretariaat 
FI_5 kandidaat 
F_4   evc-secretariaat 
FI_8  intaker 
FI_9 kandidaat 
FI_10  intaker 
 kandidaat 
F_6  intaker 
FIO_1   evc-secretariaat 
FI_1 kandidaat 
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Toewijzing aan actoren 
Gedrag Actoren 
FI_3  evc-secretariaat 




  evc-secretariaat 
FO_1  evc-secretariaat 
F_26 kandidaat 
FI_23 kandidaat 
FI_24  evc-secretariaat 
F_25 assessor 
F_7  intaker 
F_16 begeleider 
FI_20 assessor 










FI_22  evc-secretariaat 
FIO_9  evc-secretariaat 




FI_25  evc-secretariaat 
FIO_10  evc-secretariaat 
KLAAR kandidaat 
F_27 kandidaat 
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Bijlage B8. EVC-procesmodel Open Universiteit (gecodeerd) 
 
 
EVC-proces Open Universiteit (gecodeerd) 
Naam Documentatie 
Start Dit proces dient ter erkenning van verworven competenties van student 
door OU, met de bedoeling om vrijstelling(en) voor een deel van de 
opleiding te verkrijgen. Dit is uitsluitend van toepassing op studenten die 
bij de OU een opleiding willen volgen. Het eindproduct is een 
standaardrapportage, waarin de toekenning van vrijstelling(en) voor de 
opleiding waarvoor student is ingeschreven wordt vastgelegd. 
Het gaat om ervaring opgebouwd in de praktijk. 
Indien nodig wordt eerst beoordeeld in hoeverre vrijstelling o.g.v. 
erkende opleidingen aan de orde is. 
O_1 Student vult eerst het instrument "zelfbeoordeling" in.  
Dit instrument levert een standaardrapportage op met een positief of 
negatief advies m.b.t. het door de OU laten erkennen van verworven 
competenties. 
O_2 Student stelt het dossier samen dat moet bevatten: 
- (kopie) identiteitsbewijs 
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EVC-proces Open Universiteit (gecodeerd) 
Naam Documentatie 
- curriculum vitae 
dossier kan aanvullend bevatten: 
- werkgeversverklaring 
- kopie bewijsstuk(ken) erkende opleiding(en). Dit is alleen nodig als de 
Student niet eerder heeft verzocht om vrijstelling o.g.v. opleiding. 
O_10 Student ontvang instructies om gewone vrijstelling(en) aan te vragen. 
O_32 Recente dossiers (jonger dan circa 5 jaren) zijn beschikbaar in het actueel 







O_3 Student verstuurt het verzoek naar OSC (Onderwijs Service Centrum). 
FIO_1 Procedurele activiteit.  
Registreer de ontvangst in de administratie, en stuur bevestiging van 
ontvangst aan de afzender. 
Bij grote drukte (meer dan 200 EVC-verzoeken zijn in behandeling) 
wordt overlegd met de onderwijs-adviseur of de aanvraag wordt 
aangehouden. 
O_4 Postregistratie vraagt uit het systeem de relevante stukken op:  
- bruto studiepad bij van de opleiding die de student volgt 
- reeds behaalde resultaten en reeds verleende vrijstellingen. 
O_5 OSC controleert het studentdossier. De activiteit houdt in:  
- check of alle vereiste documenten in het dossier aanwezig zijn aan de 
hand van een checklist 
- check of de aanvraag voldoet aan de inhoudelijk vereisten aan de hand 
van een lijst criteria 
- opgevraagde bruto studiepad van de opleiding die de student volgt 
wordt nu bijgevoegd  
- opgevraagde reeds behaalde resultaten en reeds verleende vrijstellingen 
worden nu bijgevoegd  
eventueel: 
- check correcte waarmerking van de bewijsstukken (=notariszegel OF 
stempel studiecentrum) 
- voeg jurisprudentie bij 
indien nog geen vrijstellingen waren verleend, en de student geeft aan dat 
er wel diploma's van zijn, dan zal eerst beoordeeld worden of er 
vrijstellingen kunnen worden verleend o.g.v. erkende opleidingen.  
incidenteel (niet gemodelleerd): indien incompleet, neem contact op met 
student om benodigde documenten alsnog te laten opsturen. 
FIO_5 OCS verzoekt student telefonisch of per email om aanvullende informatie 
te verstrekken. 
FO_1 Student verstrekt nadere informatie. 
FIO_4 Student ontvangt verzoek voor nadere informatie. 
O_6 OSC informeert student voor facturering. Er wordt vooraf een bedrag 




gefactureerd (in 2008: een bedrag van €144) voor "registratiekosten 
EVC". 
Het betreft facturering van registratiekosten voor het erkennen van 
verworven competenties. 
Facturering / betaling is ontkoppeld van dit proces. 
O_8 Onderwijsadviseur/OSC stuurt bericht van afwijzing in de volgende 
gevallen: 
- als de aanvraag onjuist (onvolledig) is, dan volgt meteen een afwijzing 
om formele reden. 
- als de competenties evident niet op het niveau van HBO zijn, dan volgt 
meteen een afwijzing op inhoudelijke gronden. 
De afwijzingsbrief wordt door een bevoegd persoon ondertekend. 
De originele aanvraag wordt mee teruggestuurd. 
O_9 Student ontvangt het afwijzingbericht. 
O_7 OSC retourneert verzoek met instructie om eerst gewone vrijstelling(en) 
aan te vragen o.g.v. erkende opleiding(en). 
 
Vrijstellen o.g.v. EVC 
vrijstellen o.g.v. EVC 
Naam Documentatie 
FIO_11 OSC stuurt EVC-dossier naar FTC (Facultaire toetsingscommissie). 
O_11 Secretaris FTC registreert binnenkomst EVC-dossier. 
O_12 FTC bepaalt aan de hand van het dossier hoe verder: 
student maakt geen kans op vrijstelling, wijs verzoek af en wikkel de 
procedure verder af.  
- evident geval, standaard beslisregels zijn van toepassing 
- ingewikkelder geval, beoordeling aan de hand van portfolio 
noodzakelijk. 
Incidenteel kunnen vrijstellingen worden bijgegeven terwijl er al 
vrijstellingen waren geregistreerd, bijvoorbeeld als de student in de 
tussentijd een andere relevante opleiding heeft gevolgd en afgerond. 
O_14 Secretaris FTC registreert afwijzing EVC-verzoek, met inhoudelijke 
reden van afwijzing 
O_13 FTC vult bij inhoudelijke afwijzing het standaard rapportage formaat in 
met: 
- reden van inhoudelijke afwijzing 
O_29 OSC registreert EVC-resultaat. 
O_6 OSC factureert per vrijgestelde module (in 2008: een bedrag van €311; 
tot een maximum van 6 modules) 
Het vooraf gefactureerde bedrag voor "registratiekosten EVC" wordt 
hierop in mindering gebracht. 
Facturering / betaling is ontkoppeld van dit proces 
FIO_10 OSC stuurt studentdossier ter archivering. 
O_31 Student ontvangt bericht over het resultaat van EVC-traject. 
O_30 OSC informeert student over vrijstelling(en) die o.g.v. EVC zijn 
toegekend. 
 






O_21 Student ontvangt verzoek om portfolio. 
O_20 OSC verwittigt student dat een portfolio nodig is, en geeft aan wat er 
allemaal in het portfolio moet zitten. 
Als de student niet tijdig reageert, zal OSC eerst de student rappelleren. 
Als de student wederom niet reageert, of afwijzend reageert, dan zal OSC 
het verzoek afwijzen. 
Vul bij afwijzing het standaard rapportage formaat in met: 
- administratieve reden afwijzing 
O_19 Secretaris FTC registreert terugzending EVC-dossier. 
O_18 FTC stuurt gehele EVC-dossier terug aan de OSC met aantekening dat 
een portfolio nodig is. 
FIOR_3 Student verstrekt portfolio. Het portfolio kan omvatten: 
- kope bewijsstuk(ken) erkende opleiding(en), met waarmerking 
- cijferlijst 
- nadere beschrijving van inhoud van de opleiding(en), studiegids 
FIO_7 Procedurele activiteit.  
Registreer de ontvangst in de administratie, en stuur bevestiging van 
ontvangst aan de afzender. Controleer portfolio op volledigheid en neem 
evt contact op met student. 
O_23 OSC voegt het nieuwe materiaal bij het reeds aanwezige dossier. 
Men checkt nogmaals:  
of alle vereiste documenten aanwezig zijn op de correcte waarmerking 
van de bewijsstukken in het algemeen, of de ingezonden portfolio 
tegemoet komt aan het gevraagde. Zo niet, dan doet OSC navraag bij de 
student om alsnog te completeren (niet gemodelleerd). 
Zo wel, dan stuurt OSC alles door aan FTC. 
FIO_6 Secretaris FTC registreert binnenkomst EVC-dossier inclusief portfolio. 
O_24 Aan de hand van het dossier inclusief portfolio beoordeelt de FTC het 
vervolg. 
Mogelijkheden zijn: 
eindbeoordeling en verdere afhandeling is mogelijk, al of niet met 
toepassing van reeds bekende beslisregels, of: 
er is aanvullende toetsing nodig; overigens levert zo'n aanvullende 
toetsing niet noodzakelijk een formeel certificaat op of zo. 
Bij aanvullende toetsing zijn de mogelijkheden: 
- één of meer toets/gesprek(en) waarin examinator van een 
desbetreffend vak(ken) de kandidaat beoordeelt en/of 
- één assessment gesprek waarin assessor(en) de kandidaat beoordeelt 
n.a.v. het portfolio en een advies formuleert 
- deze twee vormen zijn ook in (volgtijdige) combinaties mogelijk, 
d.w.z. na toets kan alsnog een assessment nodig zijn, of andersom na 
een assessment kan alsnog een toets volgen of meerdere. 
O_22 OSC wijst het verzoek om administratieve reden af, als student niet of 
afwijzend reageert. 
Vul bij administratieve afwijzing het standaard rapportage format in met: 




- administratieve reden afwijzing 
O_25 FTC wijst examinatoren toe. 
FIOR_8 Secretariaat faculteit inviteert student voor een toets/gesprek. 
O_26 De examinator van het betreffende vak toetst de kennis van de student, 
om na te gaan of deze kennis op academisch niveau is, en voldoende 
breed en diep om redelijkerwijs een vrijstelling voor het vak te kunnen 
verlenen. De toets hoeft niet identiek te zijn aan een regulier tentamen 
voor dit vak. 
FIO_2 FTC wijst assessor(en) toe. 
FIO_8 Secretariaat faculteit inviteert student voor een toets/gesprek. 
O_27 Assessor voert het assessment gesprek uit. 
O_28 De assessor formuleert een advies aan de FTC, immers FTC blijft 
eindverantwoordelijk voor het resultaat.  






O_15 Eén lid van de FTC stelt dan een pré-advies op. Met de beschikbare 
gegevens is de FTC nu in staat om dit geval af te handelen.  
O_16 Het pré-advies wordt in de voltallige commissie besproken, eventueel 
gewijzigd, nader aangevuld met motivaties, en tenslotte vastgesteld.  
Waardering voor de EVC's vindt plaats op basis van vastgestelde regels. 
FTC vult bij toekenning het standaard rapportage format in met: 
- namen van assessor(en) en uitslag(en) van assessment(s) 
- namen van examinator(en) en uitslag(en) van toets(en) 
- overige motivaties 
FIO_9 Bij deze controle bekijkt OSC: 
- EVC-dossier 
- door FTC ingevulde rapportage-format 
- evt door assessor(s) of examinator(en) ingevulde beoordelings-
formulier(en) 
O_17 Secretaris FTC registreert afdoening EVC-dossier. 
 
Toewijzing aan actoren 
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Start Kandidaat wenst erkenning/beoordeling van competenties en 
competentieniveaus. Het gaat om competenties/ervaring opgebouwd in 
de praktijk. 
Het eindproduct van dit proces is de EVC-rapportage, waarin de 



























Kandidaat oriënteert zich op een EVC-traject via: 
- voorlichting tijdens een opendag/openavond, bij een EVC-aanbieder 
- verwijzing van studiekeuze adviescentra 
- UVW 
- personeelsdienst van organisatie waarbij de kandidaat werkzaam is. 
FIR_10 Kandidaat ontvangt (telefonisch of via email) uitnodiging voor het 
intakegesprek. 
FIR_11 EVC-buro voert het intakegesprek uit met kandidaat. De bedoeling van 
het gesprek is: 
- bespreken motivatie, ervaringsniveau 
- bespreken kosten*, activiteiten en doorlooptijden** EVC-procedures 
- vaststellen eisen voor diploma 
- afspraken maken over verloop van het traject en de begeleiding 
 
* De kosten verschillen per EVC-aanbieder en vaak ook per 
opleidingstandaard waarvoor een EVC-procedure wordt gedaan. Maar 
gemiddeld liggen de prijzen tussen de 700 en 1500 euro. 
** De gemiddelde doorlooptijd van een EVC-procedure is ongeveerd 3 
maanden. De meeste tijd gaat echter zitten in het vullen van het portfolio. 
De doorlooptijd kan verkoten en verlengen naar het gedrag van de 
kandidaat. 
R_1 EVC-buro legt de gemaakte afspraken tijdens het intake gesprek vast. Op 
basis hiervan wordt beplaad of de kandidaat in een EVC-traject mag 
deelnemen.  
FIR_1 Kandidaat vult het digitale EVC-aanmeldingformulier op de EVC-
website van de aanbieder. 
FIR_9 EVC-buro neemt contact op met de kandidaat en maakt een afspraak 
voor het intakegesprek. 
KLAAR Het eindproduct van dit proces is de EVC-rapportage, waarin de 
beoordeling van competenties en competentieniveaus van kandidaat in 
relatie tot een erkende opleiding wordt vastgelegd. 
R_2 Assessor stuurt EVC-eindrapportage naar kandidaat. 
R_3 EVC-buro stuurt een standaard sjabloon voor portfolio naar kandidaat 
met her verzoek om het portfolio aan te vullen. In dit portfolio komt een 
overzicht van de ervaring van een medewerker en bewijzen daarbij. 
Denk bijvoorbeeld bij secretaresses aan gemaakte notulen of bij een 
bouwkundig werkvoorbereider aan een werktekening met bijbehorende 
materialenlijsten. 
FIR_20 Assessor stelt op basis van het assessment de evc-rapportage op. De 
volgende zaken worden beschreven: 
- beschrijving doel certificaat 
- gebruikte meetlat/standaard (diploma eisen) 
- oordeel kandidaat-niveau t.o.v. standaard 
- advies voor verdere ontwikkeling 
R_2 Kandidaat ontvangt het standaard sjabloon voor het portfolio. 
FIOR_3 Kandidaat levert eigen EVC-portfolio in aan de assessor. 
FR_17 Assessor beoordeelt het EVC-portfolio als volgt: 
- bepaal het voorlopige competentieniveau van de kandidaat. 




- bepaal de vorm van het assessment: criteriumgericht interview of 
overige vormen (performance assessment, toets, werkplek bezoek) 
FIOR_8 Assessor nodigt de kandidaat uit voor het assessment. 
FIR_17 Kandidaat ontvangt uitnodiging voor assessment.  
FIR_16 Assessor bespreekt met de kandidaat het portfolio, de bewijzen en de 
opgedane ervaring. Ook wordt in dit gesprek de kandidaat ingelicht over 
mogelijke vervolgstappen: werkplekbezoek, simulatie of een proeve van 
bekwaamheid. 
 
Toewijzing aan actoren 
 










  evc-secretariaat 
R_1  evc-secretariaat 
FIR_1 kandidaat 
FIR_9  evc-secretariaat 
KLAAR kandidaat 
R_2 assessor 
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Bijlage C. Voorlopige criteria vanuit Bizzdesigner 
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de voorlopige criteria voor het vergelijken 
van EVC-proces. De vragen zijn afkomstig van de procesanalyse tool van Bizzdesigner. Het 
overzicht is geordend per subcategorie. De namen van de bijbehorende hoofdcategorieën zijn 
voor de procesvergelijking niet van belang en worden hierdoor niet vermeld. 
 
Vragenlijst informatievoorziening 
 Hoe krijgt de klant informatie? 
Vragenlijst klantgroepen 
 Wie zijn onze klanten? 
Vragenlijst organisatiestructuur 
 Hoeveel en welke afdelingen zijn betrokken bij de uitvoering van het proces? 
Vragenlijst procesgang 
 Hoe loopt een order of een vraag door het proces? 
 Zijn de processen beschreven van klant tot klant? 
 Wat zijn de gewenste en de huidige prestaties (doorlooptijden, bewerkingstijden etc.) 
van het proces?  
 Wat start een procedure (bijvoorbeeld een binnenkomend document)? 
 Wat beëindigt de procedure (bijvoorbeeld het afleveren van een rapport)? 
 Hoeveel overdrachtspunten (van informatie en/of verantwoordelijkheid) zijn er? 
 Wat gebeurt er bij uitval? 
 Wordt er actief bijgehouden wie wat weet (en op welke manier gebeurt dit)? 
Vragenlijst doelmatigheid klantcontacten 
 Wat moet de klant doen om een dienst/product van het bedrijf te krijgen? 
 Loopt het bedrijfsproces van klant tot klant (het begrip klant moet ruim opgevat 
worden, en hoeft niet altijd dezelfde klant aan te duiden, kan bijvoorbeeld ook interne 
klant zijn)? 
 Hebben we de juiste informatie over onze klanten beschikbaar? 
 Bestaat een taak uit veel verschillende activiteiten? 
 Wordt er onderscheid gemaakt tussen standaard en urgente afhandeling? 
 Wordt de klant duidelijk, zo vroeg mogelijk en eenmalig geïnformeerd over het 
verloop van het proces en de informatie of input die van de klant wordt verwacht? 
 Wordt de klant bij wijzigingen in het aangegeven proces tijdig geïnformeerd? 
 Hoe vaak is er tijdens het bedrijfsproces contact met de klant en op wiens initiatief? 
 Hoeveel soorten ingangen voor vragen van klanten zijn er? 
 Is informatie over de klant direct beschikbaar voor de betrokkene bij contact van klant 
met onze organisatie? 
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Bijlage D. Vergelijkingscriteria 
Black box aspecten 
 
Input en output 
 
Nr. Criteria Vraag 
1 Trigger Met welk event begint het proces? 
2 Input Met welke informatie begint het proces? 
3 Output Welke output (informatie) wordt opgeleverd? 
4 Eindresultaat Wat is het eindresultaat van het proces voor de klant? 
5 Neven-effecten Welke externe neven-effecten zijn in de loop van het proces bereikt? 
6 Soort aan te leveren informatie door klant 
Welke informatie moet de klant verstrekken? 
7 
Informatieverstrekking naar klant Hoe vaak vindt informatieverstrekking 
(telefonisch, post, email) naar de klant plaats, 
excl. rappelberichten en afwijzingsberichten? 




Hoeveel afwijzing- en doorverwijzingberichten 
worden naar de klant gestuurd? 
10 
Informatieverstrekking vanuit de 
Klant. 
Hoeveel gevallen zijn er waarbij de klant 
informatie moet aanleveren? 
11 
Klant moet op locatie komen. Hoe vaak moet de klant op locatie komen, excl. 
eventuele begeleidingsgesprekken? 
12 
Klant benadert instelling voor 
informatie. 
Wanneer mag de klant zelf de EVC-functionaris 
voor informatie benaderen? 
13 Managementinformatie Welke managementinformatie/ input van besturing wordt er opgeleverd? 




Nr. Criteria Vraag 
15 Registratiekosten Wat zijn de registratiekosten? 
16 Minimale kosten Wat zijn de minimale kosten? 
17 Maximale kosten Wat zijn de maximale kosten 
18 Minimum doorlooptijd Wat is de minimum doorlooptijd 
19 Maximum doorlooptijd Wat is de maximum doorlooptijd 
20 Gemiddelde doorlooptijd Wat is gemiddelde doorlooptijd 
21 Gemiddelde wachttijd Wat is de gemiddelde wachttijd 
 




Nr. Criteria Vraag 
22 Aantal activiteiten Hoeveel activiteiten telt het proces?* 
23 Aantal beslismomenten Hoeveel beslismomenten telt het proces? 
24 
Aantal procespaden  Hoeveel procespaden kent het proces op het 
modelniveau (geen specifieke gevallen)? 
25 Aantal overdrachtmomenten Hoeveel overdrachtsmomenten worden onderkend?** 
26 
Zelfde doel Hoeveel activiteiten zijn identiek t.o.v. het EVC-
procesmodel van de andere twee instellingen, op 
basis van de eenheid van 'doel'? 
27 
Niet zelfde doel Hoeveel activiteiten zijn NIET identiek t.o.v. het 
EVC-procesmodel van andere twee instellingen, 
op basis van de eenheid 'doel'? 
28 
Zelfde doel en handeling Hoeveel activiteiten zijn identiek t.o.v. het EVC-
procesmodel van andere twee instellingen, op 
basis van de eenheid 'doel en handeling'? 
29 
Niet zelfde doel en handeling Hoeveel activiteiten zijn NIET identiek t.o.v. het 
EVC-procesmodel van andere twee instellingen, 
op basis van de eenheid van 'doel en handeling'? 
30 
Zelfde doel, handeling en rol (actor) Hoeveel activiteiten zijn identiek t.o.v. het EVC-
procesmodel van andere twee instellingen, op 
basis van de eenheid 'doel, handeling en rol 
(actor)'? 
31 
Niet zelfde doel, handeling en rol 
(actor) 
Hoeveel activiteiten zijn NIETidentiek t.o.v. het 
EVC-procesmodel van andere twee instellingen, 
op basis van de eenheid 'doel, handeling en rol 
(actor)'? 
32 
Zelfde doel, handeling, rol (actor) en 
volgorde 
Hoeveel activiteiten zijn hetzelfde t.o.v. het 
EVC-procesmodel van andere twee instellingen, 
op basis van de eenheid doel, handeling, rol 
(actor) en volgorde'? 
33 
Niet zelfde doel, handeling, rol 
(actor) en volgorde 
Hoeveel activiteiten zijn NIET identiek t.o.v. het 
EVC-procesmodel van andere twee instellingen, 
op basis van de eenheid 'doel, handeling, rol 
(actor) en volgorde'? 
34 Aantal rollen (actors) Welke rollen (actors) worden er onderkend? 
35 Meerdere rollen zelfde actor Worden er meerdere rollen door dezelfde 
betrokkene (medewerker) uitgevoerd? 
36 Aantal activiteiten klant Wat is het aantal activiteiten voor de klant? 
37 Aantal activiteiten EVC-secretariaat Wat is het aantal activiteiten voor EVC-secretariaat? 
38 Aantal activiteiten coordinator Wat is het aantal activiteiten voor coördinator? 
39 Aantal activiteiten begeleider Wat is het aantal activiteiten voor begeleider? 
40 Aantal activiteiten assessor Wat is het aantal activiteiten voor assessor? 
41 
Betrokken afdelingen Welke organisatie-eenheden (afdelingen) zijn 
betrokken bij het proces? 
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42 
Uitzonderinggevallen Welke uitzonderinggevallen worden onderkend? 
43 
Proces compleetheid Welke uitzonderingsgevallen worden in de 




De nummers refereren naar genoemde criteria in 
criteria 42. 
 
* Het uitgangspunt is dat de activiteiten op hetzelfde granulariteitsniveau 
gedefinieerd zijn: per activiteit hetzelfde doel en handeling 
 
** Als 2 opeenvolgende activiteiten niet de verantwoordelijkheid zijn van 
dezelfde betrokkene. Het gaat hier om alle mogelijke routes die in het proces 
kunnen worden gevolgd. 
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Bijlage E. Stappenplan Benchmarking Xerox  
1. Bepaal waarop benchmarking moet worden toegepast. 
 Afbeelding van het proces 
 Gestructureerde en gedetailleerde beschrijving van het proces 
 Beschrijving van het de stappen in het proces (wat gedaan wordt) 
2. Identificeer benchmarking-partner. 
3. Bepaal de methode van verzamelen van gegevens en verzamel de gegevens. 
4. Bepaal de huidige kloof tussen de methoden en de prestaties. 
5. Bepaal toekomstige prestatieniveaus. 
6. Maak de benchmark-bevindigen bekend en zorg voor acceptatie hiervan. 
7. Stel functionele doelen op. 
8. Ontwikkel actieplan. 
9. Implementeer specifieke acties en controleer de voortgang. 
10. Toets de benchmarks opnieuw aan de verdere ontwikkelingen. 
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Bijlage F. EVC-procedure 
EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Via EVC-procedures kunnen 
mensen kennis en ervaring officieel laten erkennen en vast laten leggen in een 
Ervaringscertificaat. In een EVC-procedure worden leerresultaten transparant gemaakt; niet 
alleen uit formeel leren, maar ook uit non-formeel en informeel leren. De leerweg is niet van 
belang, het gaat erom wat iemand aantoonbaar goed kan. Leerervaringen worden gemeten aan 
landelijke – door de overheid, branches of beroepsgroepen erkende – standaarden. Wanneer 
de bekwaamheid en competenties voldoen aan de standaard kan op grond van een deugdelijke 
procedure een diploma of certificaat worden toegekend. De referentie aan landelijke 
standaarden en de ontwikkeling van een meer gemeenschappelijke competentietaal dragen bij 
aan uitwisselbaarheid van competenties. Competenties opgedaan in een bepaalde context 
hebben transferwaarde of relevantie voor werken en leren in een andere context. EVC-
procedures kennen we in twee vormen (Kenniscenturm EVC, 2010): 
 Kwalificering: erkenning van bekwaamheid in termen van certificaten en/of diploma’s 
en/of een EVC-rapportage; geen opleiding wel verzilvering. Deze vorm gaat om 
erkenning van wat men al weet en kan. EVC wordt op deze manier toegepast in 
loopbaanbeleid van branches, HRD-ontwikkeling van bedrijven, 
loopbaanontwikkeling van individuen, re-integratiebeleid van CWI en gemeenten. 
 Ontwikkeling: erkenning van bekwaamheid als opmaat voor verkorte opleiding en 
versnelde kwalificering. 
  
De EVC-procedure bevat alle door de EVC-aanbieders geprogrammeerde (primaire en 
secundaire) processtappen, instrumenten en werkwijzen voor, tijdens en na een EVC-
onderzoek, om EVC conform de eisen in de kwaliteitscode EVC uit te voeren. EVC-
procedures zijn variabel van opbouw en afgestemd op de omgeving waarin ze worden 
uitgevoerd. Elke EVC-procedure leidt tot een ervaringscertificaat (OCW & SCW, 2006). Een 
EVC-procedure bestaat uit onderstaande stappen (Kenniscenturm EVC, 2010). 
 
1. Voorlichting en intake 
Medewerkers en hun leidinggevenden moeten worden voorgelicht over wat EVC 
inhoudt en welke doelen met EVC worden beoogd. Het is van belang dat binnen de 
organisatie duidelijk is met welk doel EVC wordt ingezet (zie paragraaf 1.3 en 2.1). 
Voordat een EVC-traject wordt gestart, vindt er altijd een intake plaats met een EVC-
aanbieder waarin wordt besproken of een medewerker voldoende ervaring heeft, 
gemotiveerd is en wat een EVC-traject inhoudt aan activiteiten en tijdsbesteding. Op 
basis van deze eerste kennismaking wordt ook de standaard (oftewel de eisen voor 
een diploma) vastgesteld waarvoor een werknemer een EVC-procedure gaat volgen. 
Die standaard heeft met name te maken met de inhoud en het niveau van ervaring 
van een werknemer. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het verdere verloop 
van het traject en de portfoliobegeleiding. Na deze intake wordt definitief vastgesteld 
of een medewerker het EVC-traject gaat doorlopen of niet. 
 
2. Herkennen: portfolio 
Medewerkers ontvangen een portfolio dat zij gaan vullen. In dit portfolio komt een 
overzicht van de ervaring van een medewerker en bewijzen daarbij. Denk 
bijvoorbeeld bij secretaresses aan gemaakte notulen of bij een bouwkundig 
werkvoorbereider aan een werktekening met bijbehorende materialenlijsten. 
Wanneer een grotere groep medewerkers met een duidelijk profiel en ervaring 
tegelijk een EVC-traject doorloopt kan met de werkgever doorgesproken worden 
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welke bewijzen worden verzameld en kan dit traject redelijk snel plaatsvinden. Het 
vullen van een portfolio houdt in dat je als persoon kritisch naar jezelf kijkt. Het 
vraagt zelfreflectie. Voor de meeste mensen is dit geen alledaagse bezigheid en 
vraagt dit proces wat tijd. Als deze tijd hiervoor wordt genomen en goede begeleiding 
wordt gegeven is dit een waardevol proces in de ontwikkeling van medewerkers. 
 
3. Waarderen: assessment 
Als het portfolio gevuld is, vindt een assessment plaats. Een assessment kan 
verschillende vormen hebben. Meestal wordt het portfolio beoordeeld door 
beoordelaars en vindt daarna een gesprek plaats met de EVC-kandidaat om het 
portfolio, de bewijzen en de opgedane ervaring kritisch door te spreken en te toetsen. 
Daarnaast kan bijvoorbeeld een werkplekbezoek, een simulatie of een proeve van 
bekwaamheid worden gevraagd. Dit is altijd vooraf bekend. Dus u als werkgever en 
de medewerkers weten hoe het assessment eruit zal zien, voordat aan het 
daadwerkelijke EVC-traject wordt begonnen. 
 
4. Resultaten: Ervaringscertificaat 
De resultaten van de beoordeling worden weergegeven in een rapportage. Deze 
rapportage heet het Ervaringscertificaat. In het Ervaringscertificaat staat een 
beschrijving van het doel van de EVC-kandidaat, welke standaard is gebruikt, waaruit 
het assessment bestond, en in hoeverre iemand al voldoet aan de gestelde eisen in de 
standaard. Ook wordt een advies gegeven hoe de kandidaat zich verder kan 
ontwikkelen. Het is dus een rapportage waarin de kandidaat leest wat zijn ervaring 
waard is ten opzichte van een bepaalde diploma-eis. En ook hoe hij zich verder kan 
ontwikkelen richting zijn loopbaandoel. 
 
5. Verdere ontwikkeling 
Het Ervaringscertificaat is nooit een doel op zich, maar is een middel om verder te 
komen om een loopbaandoel te verwezenlijken. Met het Ervaringscertificaat is de 
EVC-procedure officieel ten einde, maar veelal bevat het Ervaringscertificaat een 
advies over welke competenties verder te ontwikkelen en op welke manier. 
Bijvoorbeeld door het volgen van een (eventueel verkorte) opleiding of door extra 
taken of begeleiding op de werkplek. Dit betreft het traject dat een vervolg is op de 
EVC-procedure. Het kan echter ook zo zijn dat het inzicht in de competenties van de 
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Bijlage G. Beschrijving EVC-proces a.d.h.v. vergelijkingscriteria 
In deze bijlage wordt de beschrijving van het EVC-proces voor de drie betrokken instellingen, te noemen Inholland, Fontys en Open Universiteit 
weergegeven. Tevens wordt er de beschrijving van het Referentiemodel ook gepresenteerd. De beschrijvingen zijn gebaseerd op de 
vergelijkingscriteria. Deze criteria zijn gecategoriseerd in externe aspecten (black box) en interne aspecten (white box). Voor de externe aspecten 
wordt onderscheid gemaakt in Input- en output en Overal aspecten. 
 
Voor het beantwoorden van de criteria en de bijbehorende vragen zijn de volgende uitgangspunten en beperkingen van toepassing:  
 De criteria ‘doel’9, ‘handeling’10 en ‘uitvoerende rol’11 worden gebruikt om bij het modelleren en vergelijken van procesmodellen het 
granulariteitsniveau van de activiteiten en de verschillen in de organisatiespecifieke terminologieën vast te stellen. 
 De rollen (actors) worden uitsluitend door mensen ingevuld (geen machines en informatiesystemen). 
 De bewerkingstijden en kosten per activiteit worden niet beschreven. Deze informatie blijkt niet consequent voor alle activiteiten binnen 
het EVC-proces te achterhalen zijn. 
 De vergelijking wordt op modelniveau uitgevoerd. Daarom worden alle mogelijke procespaden meegenomen bij de procesvergelijking. 
Bij het berekenen van aantal procespaden wordt uitgegaan van maximaal één iteratie. 
 
Input en output aspecten (Black box) 
 
Nr Criteria Vraag Fontys Inholland Open Universiteit Referentiemodel 
1 
Trigger Met welk event begint 
het proces? 














verkrijgen voor delen van 
een opleiding die bij OU 
wordt aangeboden. 
(B) 






                                               
9 Een voorgenomen uitkomst, die actie vereist en die in behoeften voorziet. 
10 Het geheel van acties, gericht op het tot stand brengen van een output dat een actor verricht ter vervulling van het activiteitdoel. 
 
11 Een samenhangend pakket aan taken en competenties die nodig zijn om een activiteit te kunnen uitvoeren. Een rol kan door een of meer personen worden vervuld. 
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Nr Criteria Vraag Fontys Inholland Open Universiteit Referentiemodel 
2 
Input Met welke informatie 
begint het proces? 
Oriëntatie via internet, 
werkgever, UWV, 
studiekeuze adviescentra. 
(A, B, C, D) 
Oriëntatie via internet, 
werkgever, UWV, 
studiekeuze adviescentra 





Oriëntatie via internet, 
werkgever, UWV, 
studiekeuze adviescentra. 
(A, B, C, D) 
3 


















(A, B, C) 
4 
Eindresultaat Wat is het eindresultaat 




in relatie tot de landelijke 
erkende standaard en in 
relatie tot individuele doelen 






relatie tot de landelijke 
erkende standaard en in 
relatie tot individuele 
doelen van de klant) 
(A) 
EVC-Rapportage (resultaat 
over de al dan niet 
toegewezen vrijstelling(en) 
voor de opleiding die de 







relatie tot de landelijke 
erkende standaard en in 
relatie tot individuele 
doelen van de klant) 
(A) 
5 
Neven-effecten Welke externe neven-
effecten zijn in de loop 
van het proces bereikt? 
- Klant ontvangt instructie 
maatwerktrajecten, Indien 
EVC-traject niet zinvol.  
- Klant/werkgever heeft de 
kosten voor EVC-traject 
betaald. 
- Fontys heeft omzet 
gedraaid. 
- Klantenlijst is uitgebreid. 





 (A, B, C, D, E) 
- Klant ontvangt 
instructie over 
maatwerktrajecten, 
Indien EVC-traject niet 
zinvol is. 
- Klant/werkgever heeft 
de kosten voor EVC-
traject betaald. 
- INH heeft omzet 
gedraaid. 
- Klantenlijst is 
uitgebreid. 
- Archief is gevuld met 
klantdossier. 
 (A, B, C, D, E) 
- Klant ontvangt instructie 
over het aanvragen van 
vrijstelling, Indien EVC-
traject niet zinvol is. 
- Klant heeft de kosten 
voor EVC-traject betaald. 
- OU heeft omzet gedraaid. 







(F, B, C, D) 
- Klant/werkgever heeft 
de kosten voor EVC-
traject betaald. 
- Instelling heeft omzet 
gedraaid. 









(B, C, D) 
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Nr Criteria Vraag Fontys Inholland Open Universiteit Referentiemodel 
6 
Soort aan te 
leveren informatie 
door klant 
Welke informatie moet 
de klant verstrekken? 
Ingevulde 
aanmeldingformulier 
(NAW, opleiding, huidige 






















(A, B, C, D, E) 
Ingevuld formulier EVC-
























king naar klant 
Hoe vaak vindt 
informatieverstrekking 
(telefonisch, post, email) 
naar de klant plaats, excl. 
rappelberichten en 
afwijzingsberichten? 





worden naar de klant 
gestuurd? 





Hoeveel afwijzing- en 
doorverwijzingsberichten 
worden naar de klant 
gestuurd? 
 2  1  3 NB 
10 
Informatieverstrek
king vanuit de 
Klant. 
Hoeveel gevallen zijn er 
waarbij de klant 
informatie moet 
aanleveren? 
 5 (waarvan 1* niet 
verplicht) 
* stuur getekende EVC-
rapportage retour 
 4 (waarvan 1* niet 
verplicht) 
* stuur getekende EVC-
rapportage retour 
 3 2 
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Nr Criteria Vraag Fontys Inholland Open Universiteit Referentiemodel 
11 
Klant moet op 
locatie komen. 
Hoe vaak moet de klant 
op locatie komen, excl. 
eventuele 
begeleidingsgesprekken? 





Wanneer mag de klant 
zelf de EVC-functionaris 
voor informatie 
benaderen? 
In het portfolio-traject mag 
de klant vrijelijk contact 
opnemen met begeleider. 
 
(A) 
In het portfolio-traject 
mag de klant vrijelijk 

























































































Overall aspecten (Black box) 
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Nr. Criteria Vraag Fontys Inholland Open Universiteit Referentiemodel 
15 Registratiekosten Wat zijn de registratiekosten? € 0 € 0 € 144 NB 
16 Minimale kosten Wat zijn de minimale kosten? € 750 € 750 € 311 750 
17 Maximale kosten Wat zijn de maximale kosten € 1250 € 1250 € 1866 1500 
18 Minimum doorlooptijd Wat is de minimum doorlooptijd 10 8 10 NB 
19 Maximum doorlooptijd Wat is de maximum doorlooptijd 77 weken 77 18 weken NB 
20 Gemiddelde doorlooptijd Wat is gemiddelde doorlooptijd 12 weken 11 weken 12 weken 12 weken 
21 Gemiddelde wachttijd Wat is de gemiddelde wachttijd 1 week 1 week 6 weken NB 
 
Interne aspecten (White box)  
Nr Criteria Vraag Fontys Inholland Open Universiteit Referentiemodel 
22 Aantal activiteiten Hoeveel activiteiten telt het proces?*  63  48 47 14 
23 Aantal beslismomenten Hoeveel beslismomenten telt het proces? 12 11 9 
1 
24 
Aantal procespaden  Hoeveel procespaden kent het proces 
op het modelniveau (geen specifieke 
gevallen)? 52 49 33 
2 
25 
Aantal overdrachtmomenten Hoeveel overdrachtsmomenten 
worden onderkend?** 25 28 24 
9 
26 
Zelfde doel Hoeveel activiteiten zijn identiek 
t.o.v. het EVC-procesmodel van de 
andere twee instellingen, op basis van 
de eenheid van 'doel'? 37 35 11 
9 
27 
Niet zelfde doel Hoeveel activiteiten zijn NIET 
identiek t.o.v. het EVC-procesmodel 
van andere twee instellingen, op basis 
van de eenheid 'doel'? 26 13 36 
5 
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Nr Criteria Vraag Fontys Inholland Open Universiteit Referentiemodel 
28 
Zelfde doel en handeling Hoeveel activiteiten zijn identiek 
t.o.v. het EVC-procesmodel van 
andere twee instellingen, op basis van 
de eenheid 'doel en handeling'? 35 34 11 
9 
29 
Niet zelfde doel en 
handeling 
Hoeveel activiteiten zijn NIET 
identiek t.o.v. het EVC-procesmodel 
van andere twee instellingen, op basis 
van de eenheid van 'doel en 
handeling'? 19 21 36 
5 
30 
Zelfde doel, handeling en 
rol (actor) 
Hoeveel activiteiten zijn identiek 
t.o.v. het EVC-procesmodel van 
andere twee instellingen, op basis van 
de eenheid 'doel, handeling en rol 
(actor)'? 29 28 2 
8 
31 
Niet zelfde doel, handeling 
en rol (actor) 
Hoeveel activiteiten zijn 
NIETidentiek t.o.v. het EVC-
procesmodel van andere twee 
instellingen, op basis van de eenheid 
'doel, handeling en rol (actor)'? 34 20 45 
6 
32 
Zelfde doel, handeling, rol 
(actor) en volgorde 
Hoeveel activiteiten zijn hetzelfde 
t.o.v. het EVC-procesmodel van 
andere twee instellingen, op basis van 
de eenheid doel, handeling, rol (actor) 
en volgorde'? 23 23 0 
1 
33 
Niet zelfde doel, handeling, 
rol (actor) en volgorde 
Hoeveel activiteiten zijn NIET 
identiek t.o.v. het EVC-procesmodel 
van andere twee instellingen, op basis 
van de eenheid 'doel, handeling, rol 
(actor) en volgorde'? 40 25 47 
13 
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Nr Criteria Vraag Fontys Inholland Open Universiteit Referentiemodel 
 
(A, B, C, D, E, G) 
 
(A, B, C, D, E, F) 
postregistratie 
(A, E, H, I, J, K, L, 
M, N) 
 
(A, B, E ,G) 
35 Meerdere rollen zelfde actor Worden er meerdere rollen door 








Ja, De rollen 
coördinator en 
begeleider worden 















36 Aantal activiteiten klant Wat is het aantal activiteiten voor klant? 




Wat is het aantal activiteiten voor 
EVC-secretariaat? 




Wat is het aantal activiteiten voor 
coordinator? 




Wat is het aantal activiteiten voor 
begeleider? 
9 5 0 0 
40 
Aantal activiteiten assessor Wat is het aantal activiteiten voor 
assessor? 
12 6 2 5 
41 
Betrokken afdelingen Welke organisatie-eenheden 
(afdelingen) zijn betrokken bij het 
proces? 
EVC-buro, afdeling 





(A, B, C) 
EVC-centrum, de 





(A, B C) 
Postregistratie, 





(D, E, F, G, H) 
NB 
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Nr Criteria Vraag Fontys Inholland Open Universiteit Referentiemodel 
42 




en van het 
vastgestelde 
competentieniveau, 
als achteraf blijkt 
dat klant valse 
bewijsstukken heeft 
ingediend. 
2- klant komt niet 
opdagen bij 
assessmentesprek. 
3- klant komt niet 
opdagen bij 
intakegesprek. 














proces (klant geeft 
aan geen prijs te 
stellen op vervolg; 




en van het 
vastgestelde 
competentieniveau, 
als achteraf blijkt 
dat klant valse 
bewijsstukken heeft 
ingediend. 
2- klant komt niet 
opdagen bij 
assessmentesprek. 
3- klant komt niet 
opdagen bij 
intakegesprek. 














proces (klant geeft 
aan geen prijs te 
stellen op vervolg; 
of klant reageert 
niet, 
1- intrekken van 
verleende 
vrijstelling(en), als 





2- klant komt niet 
opdagen bij 
assessmentgesprek. 













proces (klant geeft 
aan geen prijs te 
stellen op vervolg; 







1- klant komt niet 
opdagen bij 
assessmentesprek. 
2- klant komt niet 
opdagen bij 
intakegesprek. 
3- langdurige ziekte 
EVC-medewerker 





beëindigen van proces 
(klant geeft aan geen 
prijs te stellen op 







klachten over de 
procesgang. 
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klachten over de 
procesgang. 
8- non-betaling door 
klant. 
 







klachten over de 
procesgang. 
8- non-betaling door 
klant. 
(A, B, C, D, E, F, G, 
H) 



















(B, C, D, F, G, H) 
43 
Proces compleetheid Welke uitzonderingsgevallen worden 
in de hoofdstroom van het proces 
afgehandeld (proces compleetheid)? 
 
NB 
De nummers refereren naar genoemde 
criteria in criteria 42. 





proces (klant geeft 
aan geen prijs te 
stellen op vervolg; 





8- non-betaling door 
klant. 
(C, B, D) 





proces (klant geeft 
aan geen prijs te 
stellen op vervolg; 










proces (klant geeft 
aan geen prijs te 
stellen op vervolg; 



























* het uitgangspunt is dat de activiteiten op hetzelfde granulariteitsniveau gedefinieerd zijn: per activiteit zelfde doel en handeling. 
** Als twee opeenvolgende activiteiten niet de verantwoordelijkheid zijn van dezelfde betrokkene. Het gaat hier om alle mogelijke routes die in 
het proces kunnen worden gevolgd. 
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Bijlage H: Berekening vergelijkingsresultaten  
In deze bijlage wordt uitgaande van de procesbeschrijving in bijlage G de processen met elkaar vergeleken. 
 
Externe aspecten: Input- en outputaspecten 
 
Nr. Criteria vraag Fontys - INH INH - OU Fontys - OU Fontys - REF INH - REF OU - REF 
  Verschil    Verschil    Verschil    Verschil    Verschil    Verschil  
Tot Aantal % Tot Aantal % Tot Aantal % Tot Aantal % Tot Aantal % Tot Aantal % 
1 Met welke event begint het proces? 2 0 0% 2 2 100% 2 2 100% 2 0 0% 2 0 0% 2 2 100% 
2 Met welke informatie begint het proces? 8 0 0% 6 4 67% 6 4 67% 8 0 0% 8 0 0% 6 4 67% 
3 Welke output (informatie) wordt opgeleverd? 6 0 0% 5 3 60% 5 3 60% 6 0 0% 6 0 0% 5 3 60% 
4 
Wat is het eindresultaat van 
het proces voor de klant? 2 0 0% 2 2 100% 2 2 100% 2 0 0% 2 0 0% 2 2 100% 
5 
Welke externe neven-effecten 
zijn in de loop van het proces 
bereikt? 
10 0 0% 9 3 33% 9 3 33% 8 2 25% 8 2 25% 7 1 14% 
6 Welke informatie moet klant verstrekken? 10 0 0% 11 3 27% 11 3 27% 7 3 43% 7 3 43% 8 4 50% 
7 
Hoe vaak vindt 
informatieverstrekking 
(telefonisch, post, email) naar 
de klant plaats, excl. 
rappelberichten en 
afwijzingsberichten? 
17 3 18% 12 2 17% 15 5 33% 13 7 54% 10 4 40% 8 2 25% 
8 
Hoeveel rappelberichten 
worden naar klant gestuurd? 2 2 100% 2 2 100% 0 0 0%   NB   NB   NB 
9 
Hoeveel afwijzing- en 
doorverwijzingberichten 
worden naar klant gestuurd? 
3 1 33% 4 2 50% 5 1 20%   NB   NB   NB 
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10 
Hoeveel gevallen zijn er 
waarbij de klant informatie 
moet aanleveren? 
9 1 11% 7 1 14% 8 2 25% 7 3 43% 6 2 23% 5 1 20% 
11 
Hoe vaak moet de klant op 
locatie komen, excl. eventuele 
begeleidingsgesprekken? 
4 0 0% 3 1 33% 3 1 33% 4 0 0% 4 0 0% 3 1 33% 
12 
Wanneer mag de klant zelf de 
EVC-functionaris voor 
informatie benaderen? 




van besturing wordt 
opgeleverd? 
8 2 25% 8 4 50% 8 4 50% 8 0 0% 8 2 25% 8 4 50% 
14 Welke EVC-instrumenten worden er ingezet? 11 1 9% 11 3 27% 10 2 20% 8 2 25% 9 3 33% 8 2 25% 
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Vraag Fontys - INH INH - OU Fontys - OU 
Fontys - REF INH - REF OU - REF 
  Verschil    Verschil    Verschil    Verschil    Verschil    Verschil  
Tot. Aantal % Tot. Aantal % Tot. Aantal % Tot. Aantal % Tot. Aantal % Tot. Aantal % 
15 Wat zijn de registratiekosten? 0 0 0% 144 144 
100
% 144 144 100%   NB   NB   NB 
16 Wat zijn de minimale kosten? 1500 0 0% 1061 439 41% 1061 439 41% 1500 0 0% 1500 0 0% 861 439 51% 
17 Wat zijn de maximale kosten 2500 0 0% 3116 616 20% 3116 616 20% 2750 250 9% 2750 250 9% 3366 366 11% 
18 Wat is de minimum doorlooptijd 18 2 11% 18 2 11% 20 0 0%   NB   NB   NB 
19 Wat is de maximum doorlooptijd 154 0 0% 95 59 62% 95 59 62%   NB   NB   NB 
20 Wat is gemiddelde doorlooptijd 23 1 4% 23 1 4% 24 0 0% 24 0 0% 23 1 4% 24 0 0% 








Nr. Vraag Fontys - INH INH - OU Fontys - OU Fontys - REF INH - REF OU - REF 
 Verschil  Verschil  Verschil  Verschil  Verschil  Verschil 
Tot Aantal % Tot Aantal % Tot Aantal % Tot Aantal % Tot Aantal % Tot Aantal % 
22 Hoeveel activiteiten telt het proces?* 111 15 14% 95 1 1% 
11
0 16 15% 77 49 64% 62 34 55% 61 33 54% 
23 Hoeveel beslismomenten telt het proces? 23 1 4% 20 2 10% 21 3 14% 13 11 85% 12 10 83% 10 8 80% 
24 
Hoeveel procespaden kent het 
proces op het modelniveau (geen 
specifieke gevallen)? 
101 3 3% 82 16 20% 85 19 22% 54 50 93% 51 47 92% 35 31 89% 
25 Hoeveel overdrachtmomenten worden onderkend?** 53 3 6% 52 4 8% 49 1 2% 34 16 47% 37 19 51% 33 15 45% 
26 
Hoeveel activiteiten zijn 
hetzelfde t.o.v. het EVC-
procesmodel van andere twee 
instellingen, op basis van de 
eenheid van 'doel'? 
72 2 3% 46 24 52% 48 26 54% 46 28 61% 40 26 65% 20 4 20% 
27 
Hoeveel activiteiten zijn NIET 
hetzelfde t.o.v. het EVC-
procesmodel van andere twee 
instellingen, op basis van de 
eenheid van 'doel'? 
39 13 33% 49 23 47% 62 10 16% 31 21 68% 22 8 36% 41 29 71% 
28 
Hoeveel activiteiten zijn 
hetzelfde t.o.v. het EVC-
procesmodel van andere twee 
instellingen, op basis van de 
eenheid van 'doel en handeling'? 
69 1 1% 45 23 51% 46 24 52% 44 26 59% 39 25 64% 20 4 20% 
29 
Hoeveel activiteiten zijn NIET 
hetzelfde t.o.v. het EVC-
procesmodel van andere twee 
instellingen, op basis van de 
eenheid van 'doel en handeling'? 
40 2 5% 57 15 26% 55 17 31% 24 14 58% 29 16 55% 41 29 71% 
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Nr. Vraag Fontys - INH INH - OU Fontys - OU Fontys - REF INH - REF OU - REF 
30 
Hoeveel activiteiten zijn 
hetzelfde t.o.v. het EVC-
procesmodel van andere twee 
instellingen, op basis van de 
eenheid van 'doel, handeling en 
rol (actor)'? 
57 1 2% 30 26 87% 31 27 87% 37 21 57% 34 20 59% 10 3 30% 
31 
Hoeveel activiteiten zijn NIET 
hetzelfde t.o.v. het EVC-
procesmodel van andere twee 
instellingen, op basis van de 
eenheid van 'doel, handeling en 
rol (actor)'? 
54 14 26% 65 25 38% 79 11 14% 40 28 70% 21 14 67% 51 35 69% 
32 
Hoeveel activiteiten zijn 
hetzelfde t.o.v. het EVC-
procesmodel van andere twee 
instellingen, op basis van de 
eenheid van 'doel, handeling, rol 
(actor) en volgorde'? 




Hoeveel activiteiten zijn NIET 
hetzelfde t.o.v. het EVC-
procesmodel van andere twee 
instellingen, op basis van de 
eenheid van 'doel, handeling, rol 
(actor) en volgorde'? 
111 65 59% 95 72 76% 110 87 79% 53 27 51% 38 12 32% 60 34 57% 
34 Welke rollen (actors) worden er 
onderkend? 12 2 17% 15 11 73% 15 11 73% 10 2 20% 10 4 40% 13 9 69% 
34 Worden er meerdere rollen door 
dezelfde betrokkene 
(medewerker) uitgevoerd? 
2 2 100% 2 2 
100
% 2 0 0% 2 0 0% 2 2 
100
% 2 0 0% 
36 Wat is het aantal activiteiten voor klant? 25 7 28% 28 3 11% 28 4 14% 16 2 13% 23 9 39% 19 5 26% 
37 
Wat is het aantal activiteiten voor 
EVC-secretariaat? 25 15 60% 5 5 
100
% 20 20 100% 24 16 67% 9 1 11% 4 4 
100
% 
38 Wat is het aantal activiteiten voor coordinator? 20 12 60% 16 16 
100
% 4 4 100% 8 0 0% 16 16 
100
% 0 0 0% 
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Nr. Vraag Fontys - INH INH - OU Fontys - OU Fontys - REF INH - REF OU - REF 
39 
Wat is het aantal activiteiten voor 
begeleider? 14 4 29% 5 5 
100
% 9 9 100% 9 9 
100
% 5 5 
100
% 0 0 0% 
40 Wat is het aantal activiteiten voor assessor? 18 6 33% 8 4 50% 14 10 71% 17 7 41% 11 1 9% 7 3 43% 
41 
Welke organisatie-eenheden 
(afdelingen) zijn betrokken bij 
het proces? 
6 0 0% 8 8 100% 8 8 100%   NB   NB   NB 
42 Welke uitzonderinggevallen worden onderkend? 16 0 0% 15 3 20% 15 3 20% 14 2 14% 14 2 14% 13 3 23% 
43 
Welke uitzonderingsgevallen 
worden in de hoofdstroom van 




De nummers refereren naar 
genoemde criteria in criteria 38. 
5 3 60% 3 1 33% 4 2 50% 4 4 100% 3 3 
100




* Het uitgangspunt is dat de activiteiten op hetzelfde granulariteitsniveau gedefinieerd zijn: per activiteit hetzelfde doel en handeling 
** Als 2 opeenvolgende activiteiten niet de verantwoordelijkheid zijn van dezelfde betrokkene. Het gaat hier om alle mogelijke routes die in het 
proces kunnen worden gevolgd.
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Bijlage I. Vergelijkingsresultaten 
In deze bijlage worden de resultaten van procesvergelijking weergegeven voor Peer-to-Peer vergelijking en vergelijking op basis van het 




0-20 Geen verschil 
21-40 Klein verschil 
41-60 Matig verschil 
61-80 Redelijk verschil 
81-100 Groot verschil 
 
Vergelijking Externe aspecten: Input- output aspecten 
Voor de vergelijking van input- en outputaspecten zijn er 14 criteria gedefinieerd. De vergelijkingsresultaten worden in onderstaande tabel 
weergegeven. 
 
 Peer-to-Peer Vergelijking met Referentiemodel 
Criteria nr. Vraag Fontys - INH INH - OU Fontys - OU Fontys - REF INH - REF OU - REF 

















































Welke externe neven-effecten zijn in de 
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 Peer-to-Peer Vergelijking met Referentiemodel 
Criteria nr. Vraag Fontys - INH INH - OU Fontys - OU Fontys - REF INH - REF OU - REF 












Hoe vaak vindt informatieverstrekking 
(telefonisch, post, email) naar de klant 






















verschil NB NB NB 
9 
Hoeveel afwijzing- en 







verschil NB NB NB 
10 
Hoeveel gevallen zijn er waarbij de klant 














Hoe vaak moet de klant op locatie komen, 














Wanneer mag de klant zelf de EVC-






verschil NB NB NB 
13 
Welke managementinformatie/ input van 
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Externe aspecten (black box): Overal aspecten 
Voor de vergelijking van Overall aspecten zijn er 7 criteria gedefinieerd. De vergelijkingsresultaten worden in onderstaande tabel weergegeven.  
 Peer-to-Peer Vergelijking met Referentiemodel 
Criteria 
nr. 










OU - REF 




verschil NB NB NB 


























verschil NB NB NB 




verschil NB NB NB 















verschil NB NB NB 
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Vergelijking Interne aspecten (White box) 
Voor de vergelijking van interne aspecten zijn er 22 criteria gedefinieerd. De vergelijkingsresultaten worden in onderstaande tabel weergegeven. 
Zie bijlage H voor de procentuele verschillen en de berekeningen de hieraan ten grondslag liggen. 
 
 Peer-to-Peer Vergelijking met Referentiemodel 
Criteria 
nr. 
Vraag Fontys - 
INH 






OU - REF 
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 Peer-to-Peer Vergelijking met Referentiemodel 
Criteria 
nr. 
Vraag Fontys - 
INH 






OU - REF 



















































































verschil NB NB NB 












Proces compleetheid Matig 
verschil 
Klein 
verschil 
Matig 
verschil 
Groot  
verschil 
Groot 
verschil 
Groot 
verschil 
 
 
 
